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B i omillohiro hmn n irr o him 
Syukur ko hnrtr n t H ohi , do n 1on l..o~~ l , !'l ran dnn SC!Tla ngo t s a y a 
t o l a h dapn l monyiopkon l a lihnn lmi on soya } wng Do r o l< ekura ngan ini . 
So jak ko j ion jni di jolonko n , so ya tolah mana r i ma ba nya k pe nga l a ma n 
aon bontuo n do ri bo r oagoi- boqai piha k. 
Di e ini soy~ i ng in ma r a kamka n satingg i penghargaan ke pada 
penyolia sayo , Pro rla dyo Dr Za ina l Kling yang t e l a h banyak memberi 
na oino t da n Lunj uka ja r oohi nqqo ke pering ka t a khi r serta pihak- pihal< 
ya ng t e rlibo L t ompot s a yo mombuo t kaj i a n sepe r ti Pe ngarah Kila ng , 
Ponyolia Kilang oan kakita ngon Kilang ya ng memberi ke r Jasa ma dalam 
koj ian soya oumooa sa ya bo r odo di kawa oon kila ng moro ko . 
::ioya jugo ing in mong uco pkon ra eo pOf'l(Jhorqao n ynnri titlo l< t or-
hingoe ko podo po r n rosponda n yorY} tol o h mombori kor .1ooomn kupodo noyn . 
To r utoma Moho Khalid Jamil don Nori to Jornil Lo npo honL11o nnyo munq ldn 
l alihon ilmioh <Joyo tidak o kon borJo yo . Torimo ko uih l<opn tln nm11n . 
Tidok lupo j1.13 n uce pon t or.iu limowo lJun l knl uurq n lornnynno . 
Torimo l<o oih o l Do doo i bu Lo r ooyo ncJ . Bn rko t lion i lJ u, onyo ho r jn yo . 
JLK}•' l<opodo qo di s YOrYl amo t i otomo wo dolom h i ctupku t l U lU yonq hn nya k 
mombori s okongon morol oerto knidmo t KoKek Zo i nun yong audi 
monoipnyo. 
Jus t o ru , ooyo hrg itu Lo r hutnng bucJi do n mo ng ucopkn n t o rimo 
koo ih kopodo o~muo p1hok yon~ mombo ri tunj uk a j a r, korjo~nmo don 
ookongon do1e m many iopko n l n lihon ilmi o h ooyo ini. 
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SINOPS I !:> 
Lo lihon ilmioh inj mnmun t I< in h1lh1 r.1p J1.1l r 1t1m)tin,ii rnn ~n l nh 
por g a ulon r omo j o kilong . Ponq l<n .ii hurl 1 iJ LJ:ln fi)P c;n r i t1p nkn t) f o k t or-
f~k tor yonq mompo nt')o ruh.L po rlo~u~n Jlu. fo~~$ ut ama ndalah dilihat 
kol om)')o r on ikolnn nos iol borporonon moliho t ebl am 111erientuka n S .Lkap 
do n tingkoh J o l<u r ornoj a KO 11rnh pol'C)3ul nn bobns dari j ug e a ki ba t 
rio nt')o ruh no rhulrnnoon . Untuk Lujuan inl. penqkaJian dijal a nl<an ke a t as 
r omojo kilong di kowosan porin dust r ian Sungai wa y , !:>el ong or da l am 
kel o osen pe rqoulon meroka moman~n;kan ia be r punca oari kawasan 
po r i ndustrion yonq torbosa r ini . 
Do l am bob 1 , po ngko ji okon menghu_aikan pengena l a n secar a 
kojion seco r o ril"Y)kas . Uob ko 2 µula diberi beborapa pene rangan 
konsap dan dofinisi ya ng bo r kaitan pe rg a ulon yarYJ bor s i f a t 
' doliq uoncy '. lni bor tuj ua n untuk mo njomin ngor .ionyo l i t1o l< l o rj 
dori t uj uon oool kojion ini . Uolom bob in1 j u;J a to l ol1 rl I huroil<on 
t oor i - toor i y.ing ~lOsuoi t o r uloma nya oloh Trnvio llj r ochj y11 n11 mom-
o ntingkan konoop iko ton SO'J l.0 1 yang mo nj oo1 qu ri ·1 pnnd11nn pn nriko ji 
dol om monentukon porloK uon romo j o . 
~oto ruonyo do l il m l>olJ J , ponqkoji nkn n mnnf)um11 k11 knn f nK t or -
r a klor don onolioi s oo r.i kojion ini . Pon<JI< jJ lo l oh monqt1 itkonnyn 
oon9 il n olc mon- ol omon i kn t on • .. ooi ol clan mondopo ti momn nq wuj un 
t oloronsi onl or o po r1akuon ool ikwo no i porqoulon do nqo n kolonggo ron 
iko ton aos i ol wol ou pun t 1dok oopon uhnyo . Di po r inri knt Jni romojo 
masih t erogok- ogak unluk molit>0tkon rlir i nolom porlnK uon il u t otnpi 
dong on to rdopo t f ak tor- f ol< tor loin mon do r ong r omujo l orj or uinuo 
do l a m lomboh kobobooon porgoulon. 
Dolom bob ll , romoj o t nl oh pun molibo lkon niri ctnn pongkoj i 
okon l i hot kobobooon r omoj o dol om porgouionnya d i aomping 
okibo tnyo yong dikooon. 
Dolom bob S, ioitu bo~ yong okhir ponq koj i mo rumuo~ n sP.gola 
rnokl lXTIO t yon!') l:oloh uipurolold uomnoe kn j inn tle ngon monqn itkon cJangon 
Loori kowol t1n , 1nn mcrnclono knM Tood Hir ch.t momarq ooouoi d i sol:"pinq 
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1 . 1 Pormaaalahon 
Dimona- mona bni1< di no9oro maju etou no nr o soqa ng f!lt1mbang un 
menghadori meool ah oooi ol , koruntuhon mor al don i a ~enj adi satu 
ponyakit moeyoroko t yonq suko r dibendung . Per s oal a n ke r unt uhan mor al 
den kohilangon nil ai budeya akibat penga r uh bar a t sema ki n rancak 
sehingga menjadi penyobab ramoi kalangan rema j a ya ng terjerumus di-
dalamnyo . Porgaulan yang tidak t e rkawal dan tiada batasan menjadi 
punca utoma yang monyebabkan kejatuhan moral r ema j a . Nega r a kita 
sebaqoi oo buah nogaro yang oedang membangun tidak dapa t lari dari 
ma saloh ini yang mano somakin ha ri semakin nampak nyata perga ulan yang 
agak kot f rlaluan. Ini pasti akan menda t angka n masa l ah dan bahaya yang 
baser pada negara kite . I a satu yang tidak wajar moma ndangkon moroka 
ini oda1ah ha r opan bongaa kita . Pa ra pemuda don pomudi adoloh qonorns i 
yang akan menggo nti ga norooi tuo bag i monoruokon maruoh noqn ro tlnn 
bangso . Ia oko n t orcomor okibet purqo ul on yonQ cljponqoruhi nloh hudoyo 
borat yang banyak berorontosikan podo po rqo ulnn yo~ LicJok I nrbn IO!' 
do l om nrti koto loin ' boboo ' dolom l.>Ogolo rrnrlokuen oohnri-hnri . Jiko 
ini t oloh mero oop ko j i wo romaje kito , a dokoh do pot kitn l1on1qoknn loqi , 
mana di o 9l oqan yang me nyotoken ' pomudo horapon bong!lo , pomucli tiong 
negora '. Jiko horopon don tiong toloh roboh okibol budoyo barot , nogoro 
akon terombong-ambing don moayorakot aka .. lomoh . 
Pergaulon ya ng tidak torkewal do n t ioclo bo t ooon odeloh oo tu prm~ -
ebob yang mombawa kopado porbuoton yong diloronq sepe r ti mo ncur i , r<XJol , 
dodoh don loin- loin jonoyoh. Apobil a kilo totep okhba r ho r ion don mojoloh 
yang torjua1 , kito okon dopo t i benyok kieo h ynn9 borkisor poMo romojo 
yonq to r.t.ibot dolom r OIJol , moncuri don docloh . Hal ini emot monokutkon 
meeynrokot kito don io bogoikon sot u wobok ponyok it . 
Poro romojo yang rolo- r o lo borumur 11 t ohun hingqo ko 21 lohun 
son9ot muduh tu rpongo r uh tJuncion porqoulon yn!Yl mondn t ongken kosoronokan 
don k r uo on rodo mo r uko . Mnroku rnonq i kut po rlokuan rnkon den moncube 
niin ynnq liclok pornoh 111orok11 l ok\Jkon onbol l.lll ini . !iikap i ng in moncube 
iniloh mornhunt r umoJn t11rlibot . Golongon onnorooi luo heruo momondang 










Masal ah pergaulan aen koruntuhnn mof.' l tidok dapo l. di songKal 
keaahihennya don di-Kui. Io monjodi top.~ ~o . t inconq an dnn polemik 
hangat dioogonop lapioon mosyorokot . Porn pqmimpin so r. ing mel aung-
loungkan slogon- olO<Jen yang c ubo monyodnr hon gol on a n r ma j a dan men-
onamkan oomongnt cintokon nog o o. Monanamkon ni lo i - nii a i buda ya nasional 
bagi monontong nil~i budoya borat tetapi nampaknya mosal a h ini menjadi 
eemakin eo rius don io akan menjadi semakin t e net di mosa aka n da t ang j ika 
dibiarkan borteruoon . 1•1asal oh s os ial ini wujud memang sejak da ri 
dahulu lagi soµerti yang diakui oleh Stephen Schafer . 
' Many social problems a r e a s old as society , but they 
becoma moro nu111oroua ond of' g .. eate r conce rn decades' (1 ) 
Jodi joloaloh bohawa mo s~lah sosia l in i bermula s ejak dahulu lagi 
dan diakui oleh dunia se baga i penyakit masyaraka t s epo r ti yang di -
nya t a ken oleh Davia L. Sillo tentang ma salah dan pe r tombahannyo . 
' I t i s avid nt tha t public conce rn in tnio problem hos 
incrooaod in moat countrio o e specially sinco world 
wa r two' ( 2) 
Tetopi m ... l ang kojion 111011gona i po rq nulon r 1 mnJ TI 11100 Jh kurof'lll cinn 
ie moo ti diporg .i tkon untuk mnn<J nlooi 111aooltth nooJnl Jni. 
l. 2 ~idong Dan T1.JT1puon Kojion 
Pong koji okdn moncuba moniloi sojouh me nu kojetuhon moral remo j a 
aKioet porgoulan . Donyan ortikate lai11 , apekah porqo ulon itu mo nyoooo-
kan kojotuhan 111orol den jlYJa porl oKuan ya ng monyPlowonq dori normo- norrna 
mosyor a Kot uon jl.MJO molihot punco- punca yang momponqaruhi soorong r omojo 
molil>atkon dJri tlnlom POI\JOulon yung s1•uog itu. 
Di dolom kojian i ni pon9kaji honyo menumpukon po rhotion pods pa ra 
pekorjo kilonq di Kowooan norJndu Jtrion Sunqoi Wuy Jo iLU s o tu kowosan 
µorinduotrion yon9 t o rkonul di Sol ong or . Pon~ koj i mo n1koj i poro 
pokor jo yon() hokorj o oouogoi ' lJriurotor Ponqoluoron ' ko rnno honyo 
qolnngon Jnl ynnq r mnoi t o rl1l>ol tJnn unlul' mumuda11kon koj ion. 
( 1 ) - Sc h11 ror S. :.i11riul prnhlorn in chnnq1nq •.oc1oly , I na uon and 
Dov Jonoon , R11a l or1 IJulJl.1.ut.ing Cornpony 1975 : po90 l 










Peng kaj i akan menekonl<0n fok t or-fnl t Qt' q oq 11)1'.ln j ct •i p u .. co kopoda 
t ing ka h-lak u pergoulon rlolom mut1ynrn l<nt . fli r.ornp i 11q it u p on:i kaji akon 
lih ... t k ... son clon ok ibotnyo . f nl.. l n r - fQld o r ,anq dibinc n ng kori kc l a k ada-
lah dalam bo n tuk kowolon don komucl~lmn-~omuddhon yq ng m mbgwa r e maja 
ko ol e m por0o ulah yon~ l o ri Mo r i nor ma- no r mo mas n r okot kh us usn ya 
r oma j a Moloyu. 
Pong koji rnongg 11nokan pendeko tan 1.e or i ka walan un t uk mel iha t 
f okto r - f e k to r yang mompengaruhi seor a ng r emaja me lakukan t ing kah- l a ku 
itu. Pongkoji cuba mombuat rumusan kenapa remaja terlibat be r dasa r kan 
pada da r jah- do r jah kawa l an sosial yang dihadapi nya , latar- bel aka ng 
ro:Jpon da n de n penga r uh r o kon dijadikan asas meliha t punca pe r g a ul a n itu. 
Jad i pengkoji a kan mol i ha t ikotan sosial me r~ka terhada p ra kan , keluarga 
dan masya rako t s e kolilinq be r dasa rkan kepada el eman- eleman sepe r t i 
ponglibotan ( commi ttmant) , po nyertaan (invol vomon t) , pe r tal io n 
( oltachman t ) cla n keporcoyaan ( bolief). Penq kaj i molihat loLo r - bo l oknnQ 
kokelua r goan don masya r a ka t s orta bentuk- bontuk por<)o ul a n rto n koboboso n 
yonq di por olohi oloh ro opondon o. baqoi rlnpn t momponqnr ul d nnorn nq 
r omaja to rl iba t dalom po r gaulan ogak boboo ioit u ynnq horlonLnnaon donqon 
no r ma- normo budoyo ki to . 
1 . 3 TLKT1puo n Ulama Mombuat Kojion 
Oioini pong koj i i ng i n mol i ha t punca :Jobonri rnyo yon!') momponqn r uh i 
oeor ong r omojo ya ng mombowo kop.:ida pe rgoulon do n kojo t uhon mnrol. 
Peng ka j i oka n c uba bP r pogang kopodo oo tu pondokolon i oit u bontuk- bo n Luk 
kowol an sosi ol yang akan dilnlui oloh poro romojo . Pon~koji okon 
molihot opo koh boner rokon- r okon don mooyoreket borpo r o non d i do lom 
mondor ong oos ooronl) r nmojo ko a r oh porqoulon bo boo . Mako c•f1nl')on itu 
motloma t kajion odoloh momporol ohi oatu pomohomon yo ng jolcs monqena i 
oobab- s obob don f nktor-f r1k tor konoiio r omojn dolom po oulon I entuk 
' Llov ian ' i oitu porgoulnn yang bobo o '1on l o ri dn r i no rmo- normo mas yoroket 
oopo rti dodoh , oak , nrnk , judi ctnn og J poko ion yonq ditiru do ri ba r a t. 
Pnnq knji nkon l iho l J oLttr- l>ol tJkong uooiul clon h ut unqon ktkol un rg non . 
PonQknj i nn Lc1nl 11nq p11 r'\)t1 ulo 11 r nmnjn 01 kororg momonq bonyei.. ma lah 
1>n tio1 hu rt ni lt1 l opor 111 l unl 1n() romoj11 Lnpi Jo li tJnk hoq itu mo ndalam 
lio n U ctok cln1m l ll Jlninqooknn 1 CJ() i ko t•nnri pungko j jon don l oporon me r eka 










ba nyak mence r ita ka n ki soh romoJn mos.'l kini. Pl.l i-soa l on np9 domikian 
mo na r ik minat pongknj i untuk monjol onl on ~ntu ~njion t e ntang masaloh 
sosial yang s edong ho ng o t diporkotoKon . 
fuj uan pongkej i yong sobenor dapetl ah dio rtika~ kepada 
motlamat : 
( a ) Mongka ji sojauh ma na f okt or- faktor punca porga ulan 
yang monjedi sobab kejatuhan mor al di kal a n9an remaja. 
Wo l a upun 111ung kin poda mulanya takut da n tidak yak i n 
to t ap i setal ah ada faktor- fak tor yang mendorong dan 
dapat kepuasan dan keseronoka n akan membua t t~ng kah-laku 
itu. 
( b ) Molihat kooobasan pergaulan uan a kibat timbulkan oleh 
por ga ulan it u. 
1 . 4 nespondon- Rospundon Pong kaji 
A. Responda n a t a u sampel yang dipil i h 
Dol om koj i an yang di j ol anKon pongkoji monrig unoko n koduo- duo 
jont i ne l ol oki don wani to di kowe se n Sungo i Woy Solongor . Unluk kojion 
i ni pengkoj i t ol a h mengombil 30 o ang r omaja lol _ki don 30 oronri romnJo 
wonita . Kosemuo r onpondon dikoJi dori Lobo ropo buoh kilong di kowoson 
Porindustri a n Sungoi Way , Petaling Jaye , Solangor . Remojo yonq di-
koj i da ri g ol ongon ' Oporot or Pengelua ron ' clan romoja ynrY) bolum hu r-
Kahwin di bowah umur 21 lahun . 
Tujuon untuk pomil l.han ') riolongon r omajo loJ oki do11 wanl.to 
odalah un t uk mondopo t oolu jaw pon yon9 jol t1e mongonoi moaol oh por-
qoulan romoja . Dongon i tu non ti k~ta oKo n dopot molinol kooona ron 
lontang po rgoulon muroko onob1lo kejion di j olo nK" n. 
U. Corul< jonill- junio pP1 9oulon yun«J rHJokul<on 
Kilo tJopoh mo111onq t 11 r duflol bu rbnuo i J0111!1 po t'qoulon di 1<alol'Y)un 
romnjo . llntorunyo in l oh : 
i • Pu rqn111nn u11·1o mo knl uu rq11 dnn roKon ouhoyo 
- n cli k ho r dik 
- nom11 11m11 r 
i i . J:lorqn11l un uounrnn Jnn t i"n 
- <IJ nnt n r n l n 111ld cfnnri11n lol oki 









iii . Perr,a ulan lain j ontino 
- di ontaro l ol old don pur omp11nn ti: n f:f' hnl il-.nyo • 
.lV . Pe rqoulan cti luor kilnnq 
- po rhuounrinn solonos korjn d n rn ~oA-rnkon lain Kil a ng . 
Kompo t - ompe l corek ro rgaulon i t u di.l akuka ol eh rema ja kilang . 
nomaJa kilonq t1dok 1.orlolu momilih r okan- r aka n §SKEll,• jp , l a i n j an t i na 
otaupun sooama janlina. Porqa ulon me r e ka ini l e bi h ba nyak di a n t a r a 
lain jontino yang mono okan l ebih pengkaj i tumpukan nanti di dal a m 
kajion tapi pong kaj i tidak akan corak pergaulan lain ke r ana ia tetap 
mombo ri koson dnl am pergaulan ke ra na dalam penga ruh mempenga ruhi se-
ooorong r emajo i a t i dak kira samada l ain jantina , s ama jant ina a t au 
pun sosama umur a t a u adik- bo radik . 
Memanda ngkan kaj i an ini un t uk melihat ke jatuhan mor al remaje 
di seba bken porga ulon don f aktor- fak t or ponyobab yang mombown kopoda 
pergaulo n yang sobegitu foitu yong menyolewong clo ri normo- normo 
mosya r okat kite oko n lihol da ri sogal a ooprk cornk p11rqnulnn . Ki nomun 
r espondan yang di pilih adol oh oo c. o ra ' rambong ' . Ini mrmonrlo nri lrnn io 
okan momudahkon pongkoj i mumbuot lipulon don kojion kor nno in bnr-
hompiron donq nn lr mpo l tin1:19ol r oepondon . 
C. Taburan umur rospondon 
Uagi monjalonkan kojion don untuk mentokrifkon romojo pc ngkoji 
momi lih reepondan yono maoih bujong t bolun borkohwin ) dan boru~ur dolom 
l i ngkunJ an 17 tahun i aitu umur bogi momboloh sosoor onq bokorja bor-
dofta r sehingga 21 lahun . Pengkoji mon 11) unokon toburon umur it u mo m-
ondongkon kobonyokon pokor jo kilo ng di sono yonq mas ih buj onq dolem 
l ingkungan umur ilu don i ni bertopa ton dongnn do fjn j oi roma j o . Tombaha n 
pule umur r emoJ o iol oh eotu um ur yon9 dionggnp oobogo i tinql<o t po r-
kembongon don po r olihan ko a l om dowo so do r i ooqi pe rwatokan dan pami ki ron 
ya ng cukup rnoton<J . 
O. Tompo t ooo l ro orondon 
Pong l<o j i mol iho t dori kodue-duo jontino. Pongkaji j u o r olihat 
kowe oon tompn t. oooJ 1uti1nmtJin , hontlnr l.Jun .tuor bondar . l o odo l oh 
rnuo t.ohnk kn ronn l o tlopn l tlH j ho I ho t o po pon ti nt.Jnye t ompn t a sol soce re 
l ono u11no ol ou ticto k lonoo un.1 omp111111n ruhi pnr l okuon dan core pemikiran 
UuooorunC) tl11 J. om llltrnuj u ko ol nm fHl f'Ooulo n. Oolom jn c1unl 1.1 POn<J kaji 
rnri mh111HU nqkcm j un1l"ll ctnn purrtl uo bof)i ro npondtrn yonq t oraaol da ri 









Jantino Den Oiloncion Ro~pondon 
Kawasan - ,_ ~ 
Lolaki % Porompuon , .. to Jumloh ~ 
---- - · 
Oando r 1 0 30 7 ~l 17 25 . 5 
Luo r bonoor /0 70 :!3 79 43 74 . 5 
JUML/\H 30 100 30 100 6fl 100 
Jaduol 1.1 Tempa t asal r e spondan 
Da r i jadual 1 . 1 di atas kita dapati bahawa kebanyakan peker ja 
kil ang di kawasan ini to r diri dar i remaja da r i lua r banda r i a it u ?4 . 5%. 
Kelau kito liha t remoja per ompuan a dalah paling ramai iai~u 23 ora~ 
den r emaja l el ak i se r amai 20 orang . Pekerja da r i banda r it u sendiri 
yang terdiri dari kedua jant i na hanya 26 . 5%. Uari jumlah ini kite 
dapa t i remaja .• wonita lebih romai dari lelaki dori l uar bande r . Ini jUlO 
ke r ano t orikan bander don keperluan t enaga wanita di aoktor 
perk1lan9on. 
E. Jantine respondan 
Pon9koji momilih koduo- duo jontino kornno kod1m- duonyo lorl il ot 
dalam kajian i ni. Jika pongkoji hanyo momil..1.1 1 l oloki oojo otou 
pa r empuan s~ja , ini akan membuet Kejian ini lJdok Jilu knrono oolu 
pihak sajo ya~ di kaji sod~ny pongkajion yang okan dijolankon molibol -
Kon kodua- duo jontino . Porga ulan tide k mo ngiro jantino bier run 
' pondan ' juga dken terlibot dalom pergoulon . llonya p1 rcinulon yong bor -
beza- boza ni antora jant ina . Jodi adoloh mus tohok monqkoj i kodu_- dua 
un tuk momootikon borjoyo nyo koj ion ini non ti. 
r . Oo ng so ro opondon 
Ponqkeji honya mongkaji oo tu ' roe ' otou bongse dalom kejian ini 
k1 rono i o okon rnomutJohkon ponrionol i ooon da ta dibuot . l ni j1.-90 Korans 
de l am oool porqoulon 1n1 yong romoi ioloh ke um Mol oyu. Orang 
Mol ey u koyo don') on pt1rJ.okuon ynmJ nonon din uo rllucJi-l oho oo tot opi 
rumojo Mo l oyu ronioi ynf"'lfl lorl ibo t dolom po rgoul on bohoo yong mo no bor-










Menurut Freedman : 
' A Ma l oy i s on i ndiv i dunl 111ho npnnk:'\ t hn l'Jo+. ny l onri uoge , 
o Muslim on rl c1 i spl oyn a c ul tur n hthic;t f r a ll its 
voria tiono , i o clea rl y rocoq ni ::obl o ' ( :- ) 
Freedman rno nyo t a kon bahewa sosoorong yang s i katakan Mel ayu 
itu odol oh mor oko ya ng bor tutur dol am ba hos a Mel oyu, beragama I s l am 
dan 111e ngama l ken l1or bago i - boge i a da t - i s tiada t Mel ay u. I a sama sepe r ti 
i s tiloh ya ng t e r dopn t da l am Perlembagaan Ma l ays i a . 
Ada bebe ra pa tujuan mongakaj i hanya bangsa Mel ay u sa j a , anta r a nya 
unt uk meliha t pe ra na n yang ni mainkan ol eh agama s e r ta pe rgaulan ya ng 
dilakukan ya ng bo rtentang an dengan konsep I s l am yang ma ha s uc i . Ia 
t e r cemar ol oh masal ah pe rgaulan ini kerana i a be rtentangan dengan 
agama Is l am ya ng mona me ncegoh Kemungka r an dan me nyur uh be r buat bo i k , 
sol a r a s dengan aj or a nnyo yang be rlandaskan Al Ouren don llodio . 
l . 5 Toknik- Teknik Ponyelidikan Yo ng Diq unukon 
Penyelidiknn ini mula di jol onkon f10C'lO nwol bulon Mo j oohinqrio 
bulo n J uno 1901 . Pongko j i monriguna ka n horboqn i t nknik nonq umpulon dn l n 
dol em pongkej ia n i ni . Antor onye i ala h pomo rho t io n , ponyo r tnan , sool-
selidi k , temubual do n ka j i on porpuo t akea n. 
A. Peme r ho t i an dan ponye r t ea n 
Pengkaj i monggunakan t oknik ini dengon c or o te rl ibe t dol am 
akt i viti yang dijolon den dilokukan ol oh r ospondon dol om pe rlokuon 
harion tonne di oo dor i oloh roopondon. Pongkoj i monjal onkon pemorha lian 
di kowaean tompe l tingga l mo l oh tinggal bor ooma dongon r ospondon . 
In i ko rona pongoj i mompunyoi r omoi konolon yong bokorjo ni ki l eng-
kilong i ni mol eh r a kon so rumeh pongkeji eon~iri a dal o pu kor j a Kile ng . 
Ueu oitu pongkoji monddpot banyok moklurno t dongdn mong ikuti aktiviti 
hariennyo . Pongkoji j uge molibot ka n dol om porgoulon mor oko somas~ di -
luor kil ong oopor ti d i rumoh mong i kuli ko mono roopondon so ring 
monghobi okon mooo . 









Wa l a u bag a imana run , ponri l<oj j tidok dnpn t !' O um1hrn o mg kl uma t 
yang seuena rnyo mnl oh korlon~-kndnnq io mnnq ol i ru~on . Ponq koj i ter-
paksa juga mongg unnkan l ol<nik l oin . 
8. Sool- solidil< 
Pengkoji t cloh mo nyodiakan oorang soal - sel idik unt uk dikemukakan 
kopada r ospondon- ros pondon. Borang soal - s elidik dihantar kepada 
r eapondon dengon longsung . 
Dal am toknik ini , pengkaj i me nye diakan soalan- s oal an yany dibe r i 
kepada r osponoan dan membi arkan re spondan me njawaLnya sendiri . Apabila 
s udan dijawab kesoluruhon soalan i a akan dipul angkan pada pengkaji . 
Pengkaji jtgo mt:1n9gunaka .. keauah 'inte rv iew sc .. e.J.ude 1 di mana penykaji 
memberi soalan Ke pada espondan dan jowapa n da ri r espondan ditulis 
oloh pengkaji sendi ri . Jadual a tau se11oro i s oa hm odt'l l a h untuk mengutip 
da t a oa ri rosponoan DBrom~i J. DU orang oKan dipilih ooca r a rombong s e -
r amai untuk memenuhi kajia11 . 
Tuj uon pongg unaon t eknik inj. jlX)O ado) oh uni.uk momuclnh knn po ngkoji 
membua t sat u analis i s yang jel-s b .. r rtooo rkan ooalon- ooolon yunq rlit1or i 
"opado r oopondan don roDpondan aibC1ri kopuluoon !.lonni ri L o nlnn~ j ow11pnn 
tonrio t t:1 konan do ri pitiok po11ykoj1. Koduo- oua kumpul on ra mnjn tlil> C\ ri 
~oalan yang sama . Honya satu- sotu soalon y_nq borkojlfin oot u pihok 
sajo . Ini ko ra na i a akon dnpat m~ 1 ueri jowopen yonq oonona rnye den ia 
se ragam nanti . Bentuk- bentuk oool an a dol ah muaah don j itu . Tiado sonlnn 
yang munyuruh r espondan menj awab s oalan yonq mong oliruka n don mom c ri 
pandongan atau l ebin t opo t yang mombori ulo ~an l anjutan . 
Antora bontuk- bonl uk oool on : 
( i ) portonyoon umum 
( ii) hol po ribodi 
l iii) pongo ruh ro r aukitora n l l o111po t tinqgal ) 
l iv ) huuunqo 11 kokoluorg oon 
l v ) oikop t orho dop mooyor oko t , r .... nn, agomo don lul>uron 
( vi ) oikop t orho1Jnr> p un,10111 on 
On l om 111onjnl r111kt1 n knjfon 1n1 l<0don C') - kolo cin l om mono yalY) tidak 
di uodn r.I oluh r onpn11tlon o l11u oocnro oponlon polY)koj i bor tonyokon 
oou l 11 n y tll'IC) U1h1k lnrtlop11 l llo l tim 00 11n 1·n i uoolon . l ni bo rtuj uan untuk 









membe ri kemosr aan don pe r so f nhn111on e n t n rn p1 n lk j i nonq n r ooponda n . 
I n i rie n t ing ko r a no dol om r. oo l - Donl pn rih.1d i rfw p nncb f;O r i FJq ko be r a t a n 
mcnce ri toko nnya t . r> i opobiln kumi' nrnon ndn , rn spond.1n p1udc h a ka n 
ba ke r j osomo Lo pi ini hon y£J di jol nnkon ol oh ponq k j i pqda r o!lpon da n 
yn nri rli koji hor nn rn uk n l r111 i nool nn- $Ool on nriq .iihnn t <i r ke pada r e s ponda n 
dilJori me1 ao ynng rl ilo t rpkan ol oh pengkaj i un t uk mo nja l!Ja b da n dikembali-
kon. Maso ya ng ~ibrri odol oh bo r po t u t a n unt uk r os ponda n memikirkan 
dehulu Le npo t e rgona- qoaa mo nj ewa b bor a ng itu ke r a na ka l a u t e r gesa-
guso i a okon mombun t r ospondan Los an da n ma l as me njawab. 
C. Tcmubua l 
Ui oomping pe nq kaj i me ngg una ka n t eknik- t eknik di a tas pong ka ji 
j ugo mo ngg una ka n toknik sec a r o beba s atau s e pontan dengan o r a ng- or a ng 
ya ng difiki r ka n da pa t mem beri mokluma t - makluma t t e rtentu bor ka ita n 
donga n t oj uk kajia n i n i . Ke banyakan t omubua l ya ng ~ij alankan odalah 
oeco r o t i dok for ma l . Anto r <> yanq dit emubua l i al uh : 
( i) ahl i kol uo rgo r r;spondn n a t ou r okon sor umoh r o:Jrondn n 
( ii) mo oyor oka t atou jiron r oopondo n . 
(iii) pengowal kila ng tornpo t r cepondo n bo ku rjn oo purli ' Supor vi sor '. 
o. K oj ion por pus t okoon 
fJe ngkoj i j ugo menqg una kon bobo r e po bohon hocnon yonq dif i kfr l<on 
so suai dal om pengkajian ini , mis ol nya buku- buk u dnri porpuul okuon , 
l a tiha n i l mi a h ya ny l a pas ddn J LJ90 do ri r an a na- ro ncono topi t i de k 
dopo t dino1 ... kon jugo bohan-oonon Lioak 1 a ngsung oopo rti dnr i maJal oh 
do n e kh bar - e khbe r mi ngguon yon~ t o r dapa l oo r bogai- logn i s umbo r yo n<J 
borka itan donq on ko j ... on ini. TuJ ua n kojion po r puo t akoa n i ni odal eh 
untuk mo mbu d ' c luo ' kopo do pono koji lontong f a k t o- f 1:1kta osa s ya ng 
ue rka ita n dong on t opik yong di ko j i. 
l. G Ko sulilon- Kooul J ton Yono Dihndo pi Somoao Ko j i an 
~amo uoµo r t 1 yong di al omi ol oh oo l i op ponqkoj i yono mon jol e ni 
ko j ion ' f ill .l d- work '. PurYJl<Oj1 munt)hn clnp J 1<c.uulll un twmoun don ..,Qbulum 
nmnj ol onlrn n koj io n. Kon uU t on-kuu ul j Lnn to r .obut di mo oukkn n ke c1al om 
') ko lOfJ .1rJ : 
( n) k •O uJ.j lnn ynnq <.l l.h11clop i ol nh pont)l<t1J i r.o ndiri 









Pengka ji tid<J k do na t monj 1lonl<on h.nj L m dnn -1r ba r k• " nn Ka rena 
kcsuntukan ma so l<o jion . Oonynk ol< t ivi ti 1, l)Ll b 1 r~ lit on do n } n r Elspondan 
tidak dnpo t ditoliti doncion mo ndolom . l n ~ kernnn ·9suka ron pa ngkaji 
ho rjumpa dongon r onpondon t o rulomu rospondon vo nq bq~erja ' §hiff ' . 
Pongkojj Lur f10k!Jo rnomb un l jocluol po r jumpoon untuk borjunipa de nga n 
r ospondan terutamo bilo mo so culi h.erjo . 
Pongkaji j uga tidak me ndopat ke rjasama sepenuhnya da ri majikan 
kilang . Molah kadnng- ka l o l i do k d ibena rkan mas uk di kawasan kila ng 
untuk mo morhatikan gel ago t r e spondan atau j umpa pegawai be rkenaan . 
Mungk in moj ikan te .. ut ia bo rKa i t a n dengan kaj ian masalah kilang mereka 
walaupun pol)()koji mo no r a ng ka n ya ng sebena rnya tujuan kajian ini. 
Re spondan ya ng dikaji j uga menda t a ngkan masalah , respondan tidak 
bekerjasama malah sering mol arikan diri untuk ditomubuol . Ma r e ka 
t a kut r a hsia mereka d iko t ahui oleh or anq l ain. Apahilo disoel-~olidik 
moreka tidak manjawdo den Jan tepat s oal an ya ng d i t uj u toru tomo Doo len 
yang menyentuh poribadi. Mo r oka cube monnrik no rt10 Uon pnn11koj .i 
kepada couto don jawapan loin dori apo yon9 dioool. Jorlj po nC')koj i t o r -
pakso mengambil mesa don deyo kroliviti untuk n1omhnwo lrnj ... 111opan l< r1poclo 
soalan yonq dioool. noopondon juga tido k ma hu momho ri jownpon yo n!) 
sahih. J a wa pan yang di be ri soma don ~oring mondotongkon tondn t anyo . 
Bora ng s oal- aolidik ado yong tidok di komliolikon koplldll porq kaj i. 
Jodi pong l<aji t e r paksa mombuot borang yang l ebih dari oopotutnya . I ni 
mombobankan pongkoji korano terpaksa mo ngoluo rkon bol onjo yanC') l ob ih 
da ri yang sopetutnya . Bila bor ong itu dikombalikon rwngkoj i dopo ti 
bonyak soolon yo ntJ tidok dijowoh dan yo11<1 mon9hnn t n r komholi boro n<) 
tonpo lrn rjowa b . I n i moma koo Jll' ngko j i boroua - muko den bo rtonyokon sool a n 
bo r Domuko dongon r rspondon . Ini mol owotkon moan kaj ion don okon mon-
dolongkon mos oloh ya ng somo ooporti di o t os to di. Dalom sool i n i juga 
odo jawonon )'OnC') po gkoj! rooo hukon ya ng r c-a l iti l opi sokado r untuk 
nuko- suko s ohojo . Oo nyok jowopon yonq lorl alu i noo l don nc1o )'On<J bo r -
l ohihon oonrint tor11tornu ro moJo Joloki. Moroko l o rlolu bonql)o dol am sool 
yn ng hu rknilon rlornion por<)oulon don po ribod1 oohinggn nompek mo te 










Kesul itan yang di hadopi oloh r oopn1ui.,n pul n inloh t i clok mc-mahami 
oonlc:in ma l c:i h ado yon9 torlolu oihul< ~•ohinqri .1 t i1 do moso unt ul< mol ue ng ka n 
mosa untuk monjo1110bkon oool on it u . Lnj n nn di"f' ~wn d;i i ol g h s oalan , 
lain pule yang rlill ori j owoponnyn . 
Pengk;:iji Jugo mProoo Lol<:ih mongonqkong da n ll)Bn~halang pe r jal a nan 
ak liviti harion r oopondon ::soporti moso unt uk dit: emu ua l , rnung kin µada 
maso itu roopondan sopatu tnya oda overtime a t a u la i n- l a i n keg i atan 
dengan r e .. dn rakan ya ng loin l ap i te rpaksa me ba tal kan unt uk di temubua l , 
rn0monua1ig kan temuhual di bua t scmasa har i cuti a111 s e pe r t i Ahad da n Sa btu 
Lapi tidak di el a k .an mema nua ngkan p ngkaji juga s i buk dengan kerja 
yon<] borsang Kut on dvnqa n pekr r joannya . 
Si~a r ro opondan ya ng Juel maha l Jl.J9d menda t a ng kcn rna ua lan . Mereka 
scpo r ti or ang panting uan tidak mo mberi korjusame pa da ponC) kej i 111olah 
J awe pan yang dibori meng ada- ngada dan s engoja diodo- adokon . Ya ng 111onito 
tok u l rohsia dikot::ihui or a ng . I ni semuo mo l ornbatkan .. njJOn don l<o-
s ulilon ... eng um pul clo to . 
Pe nq keJ i jugo me11ghadap l. ma :rnlah kowo nrio n ynnf) oorjn11 rl ihodnpi 
oloh so tiap pongkaj i . Ka j i o n Jni oobogoi momonuhi l nlJhnn JJminh tur-
11S k OO cli jol a nkon dOnCJOn parbol on joon ounciir i . Pun•1 1<oji honyok mo n11 tinni r -
kan mesa denJan r ooponda n dongon il u momoozirkon mooo r oorondon . Topi 
untuk tuj uan yonq ooho rusnya <lun woj 1b io t o r pnkoo c1llokul<on . 
Kesul1to n ya ng akhir dik j r o sama pentlng nya do nr1 on yol'\; cli otas 
iola h kuran1;1nya ponyel idik t ompoton ya n!J monul is borkoilon dongan kajion 
mongo ne i po rgaulan do n monol oh sooial. 
sodikit do n lidok dono t di bonggokon . 
Yonq nc1a pun hu nya lah t orlolu 
Jod i , ponq kaji l o rpokso mo r ujuk 
pado hos il- ho oil ponuli oon ponql<oj i - pongknj i di Mol ayoia . Ma ka 
l< otandussn bohon tulJ oon t omp t:on lol nh monimb ulkon t ntu l ngi kLs ulilan 
korodo pongko ji oornooa monjolonkon koj ian . 
l. 7 Kooimpulon 
I uj uon hoh ini ou ll uno rnyo otlul oh unl uk rn( mprrkonol knn r ongko 
knjion )1on11 lol nh rliq unokon dnturn kojfon i ni • orlo ko .. ulitnn- kosuliton 
yonq clihntinpi 011111 pnnnknji u1rn111•,o rn11njnl onkon koj i nn . nut i r - uutir 
yonq t o r c r t n L dn l run Luujt1 1111 nrlr1 l ol1 1r1orupukon hot:.il llu ri sotu kajian 










beber apa fakt or - fokt or yanq momp• m1 H'lJhi I Of nqn p t' r mtio~n ri ' devian ' 
ya ng j ugo tormao uk porqn ulon ynnri lwho~ l i t ' .mg menyql~wo rig da ri 
horma- norma mosya r okot Mol oyu. 
Wolaupun boqit u to r dop.' t bonyat.. log i fot..t or-fnkt or l a i n yang 
mumpongo ruhi romCJ jo ko podo porl a kuon itu mal aha n t er dapo t banyak 
f'a ktor bo rkoit rlol om mo ndor onq r omo ja kelembah po rga ula ri be bas . 
µara ponqkaji bara l lo l ah mengg unaka n pendekat an tertentu dal am 
melihat pongnruh te r sobut . Ol oh itu dalam bab- bab yang sete r usnya 
a kan diperkatakan tentang konsep- konsep ya ng berkaitan serta fakt oP-











BAB : DUA 
2. 0 Porg nulon nomn jo 
Mooola h romojo don porqoulnnnyo sopo~ti sesu3tu ya ng t i dak dapa t 
dip i sahkan . Kenakol on remoja dnlom PBI'CJAUl an bul<on sosuot u yang baru. 
Io wujud soj ek dohulu logi don s oka r ang menj ad i se rius diper katakan . 
KatA Stephan Scha fer lonl ong m~salah sos i al: 
' In tho history of mankind , social probl em and soci al societ y 
have bee n common . Howeve r , from t hese probl ems a nd deri vance . 
Toke change from month to month decade to deca de a nd 
gene r ation to 9ene r a ti on ' ( 4 ) 
Apa yang di katokan pergaulan? Apa yang me nyobaukan i a banyak di-
pe rkatakan. Timbul be r bagoi definos i tent ang porgoulan ini . ~~mok1n 
r amai pongkaJi oa ru , semaKin gal a k ki..a dapa ti de fi11ooi ya ng dibori 
adal ah be rbeza-beza . Tapi pe r soalan yanJ ponling i aloh po rhubungon 
ontaro individu dengon individu l oin a ldu kumpulon i nrlivich1 yo ng bnr-
i nte raks i a nt a ra sa tu samo l ain. 
Porgoulon boboo ioloh pe rooul~n yang dio ono oloh Charloo Mo oon 
yang dikenali dengan ' Hi ppi es ' di Ame r iko . Golongon j ni so t u qolonnon 
yang monggolokkan pengikutnya boboo dolam segolo tinclokon . Ooboo 
me ldKukan ook dongan ditonton ol oh rokan loin , r omb ut penjong , tidak 
mandi de n dadoh. Hidup moroka hanyo unluk kooo r onokan . Kita rlisini 
dapatl a h dikowakan br bas itu manyol owong do r i normo-norm~ mosya rokot , 
boleh di anggop sa tu ' 1devion ' korono io dilorong . Io bors ifot fl okoi bal 
don sot iop pongkaji okon momborikon dof inis inyo mongikut proseps i 
mos ing- masi ng . 
2. 1 Uofinini Kon~up Po rgnulen nomojo 
Kito okon molihot porgoulon yang bor to ntonnan d0!1\Jnn norme- nor ma 
rnooyoroko t utou lobih t opo l fJ ruoulon l1tJl'rno . I j odo on tu dof inis i 
khuouonyo . lni m11nqk in dioki hntkon do ri I orboqo i - boqn i t ongopon ol eh 
pn1<or- 1mko t· yonq h 1rlJ.hn t. llnn in bnrbr1J'O- OJ'o di nn t or o nDC')O rA di dunio . 
Pc ronulun CCJ I JI< inJ llOlO h lllkut okOll junvyoh tlOlikwnnoi. 
l<'I) - ~chnrur ~ . ~·nd n l probJorn in lho Chongim Sociot y. Iosuo 









l"l enurut Paul W. Toppan , onLro :rnbnb-~~o l1nh I 1 nopl'} f; uh. r lHt1 uo t de f inisi 
yan'J boloh c.lipnr Dotuj ui ramoi ndn.1.o h d.1ri nl, i b 1l w r ten nq oR r evi ew 
murcka yong lo rlioot . Monurulnyo lo~i : 
' Ag roainq on o riroc iso dif inition of j u or ile geli9 uency 
iD purhopo tho moo t compl ox i ssuo racop by l fi ose wno mus t 
deal wilh l ho pr oblem ' ( 5) 
Di sini l<ita clopa l bua t aof inisi sendiri ten tang pe rya ula n be bas 
iaitu perga ul e n yang molibatk~n lingkah-laku yany be rten tangan dengan 
norma- nor ma del am sesuatu masyarakat . Tingkah- laku itu t er masuklah 
perhubunq d11 yong ketorlaluan se perti yang di ak i batkan oleh pe rgaula n 
ooporti tingg al s obilik l a in jant ina berkongsi , sek sebel um kahwin , 
mo ncuri dan borgaul do ngon indi vidu ata u kumpulan j enayah . Jad i di s ini 
dapat dikata kan perqaulan yang bebas itu adala h satu ya ng bortentang an 
del1C)on pe r lakuan biasa wal a upun ia hanya konakalan remaja topi kada ng-
kalo membawa ke r untuhen mor al . 
Rema ja 
Rema j a kalau di kotegori kan a da l ah ' juvenil e ' jej tu hucink- hudok 
yang bor um ur 10 - 10 t a hun tapi nampoknyo io lidok urnoouoion dnl. m 
kojian ini korana romnjo kilong odal an 17 t nhun kn ates . In i knrano 
di Malaysi a peke r jo bordaftar mestilah borumur 17 Lohun ko ol no unluk 
behor apa tujuan yanq monjamin kooPlamotnn don po rljndungon diri sowok tu 
bekerja . Gol ongan r emoja ai bawah umur ooko rj a ada l ah sal eh aioi s i 
undang- undong buruh r10lay ~ia don akan diomb il tinda kon j iko ado pihok 
acau sektor kilang yong 111ongambil poke rj o di bowoh umur . 
Jedi dolom hol ini dap, tloh dikotokon i r. lil ah r omejo mongikut 
pendopat Puon No rato Oohori dar i Jobotan Pe ikolCX) i Kanak- Kenek , 
golongan r omajo a do l oh konok- konok ! Oloki ota u po rompuan yang bo rLXnur 
antara 13 - 20 tohun don lebih topot i oleh dotong haid bag i porempuan 
don okil boliqh bo9i l oloki. {6) 
Monurut po r o poikol CXJ i romojo odoloh di po ran .. a r oon yong momisehkan 
konok- konok dOn<)on dOWOOO . numn,10 lo l oh 1umon purubnhon yonq dilol ui 
oluh i ntlivhlu duri po r j llC)kot l<nnok-kanok ko olom dowosa atou mo t ang 
don oorinq tliprrn ,qil qo l unou11 1•111nnjo . 
{5 } Kn ucl l on. A.O . ~c hn tor , 1970 : /9 









Pada paring Kat llmur boqini , r omojn !:l Orl f't n nnq~los.n i J,om perubahan 
dan krisio idon titi . Moroko bonqq o tion li1n •l n 1.1h. drwm~o wol o upun t idak 
tahu apa mo oa lah r omojo don okibotnya . P" r n ps H.qlcq · bc r 13on dapa t , 
ego pa r a rnrnojo koliko ini ocJnloh J. Obih kug t . A a bil o ~~ o t or--aba r 
citou kemohuon hatinyn qnqol uip1•rolohi , mn ko okan timbul ke toga ngan 
yang ool eh momungkinka n be r lakunya perlah.uan ya ng ~urang s opan dan 
porb uaton on li- sosiol oGal dapot ma nq ikut ko t a hatinya . Ma ka pada 
ma sa ini jugoloh mu r e ko okan t ordorong kepada pergau1a n dan mel a kukan 
perhua t a n ya ng lerla r ang . Me r e ka mudah meng ikut ragam pergaulan r akan 
sepo r gaulan do t o r pengaruh te rh~dap apa yang orang lain buat . 
Jeslru itu , po mb ont ukan s ikap seseorang individu , pe ribadi , 
snkolah den niia i masyora kat adolah di tentukan oleh f a ktor- f aktor 
sosi alisasi , pen didikan , pe ngetahuan da n asuha n keluarga dari keci1 . 
lni a kan moncerminkan po rwa takan dan pcmb_waan ko hidupe n more ko . 
rJa mun begitu takrif r omaja bukan satu yong mutlaK io oor gan tung pa da 
pandangan m .. syora kat , opa ya ng pan ting disini i a l nh rom:1 jo oo t u 
golongan yang Lio lum borkahwin di boi.1ah u nllr ?l Lo l1un , ia 1 11 t1ih lopo1 
j ika ini dikatakan r omaja boik l ol oki o tou pornmpuon pnkPrjn kHony . 
Dal om konoap pr rgo ulan i ni lio cfo ' no ne t ion ' ynnq tJil o tnrkon t a pi 
han ya pandangan masy_ r aka s ojo yang dopot mo11 unjukkon rookoi Lnrhod r 
polal<unya . Totapi opobila pc r1okusn oki t>ot porqoul nn momDowo k1 po do 
pol akusn ' de vi a n ' ya ng l a in soporti kojodion rog ol ( ouko soma suka 
etou paksa ), mo buK , nodah don l oin- l a in yon~ borko i to n denq~n okioot 
perga ulan ia akan d i bica r a kan don j iko bt r songkulo n dongon kr salahan 
akon dija t uhken hukumon . Remo jo nabog j ni lido k lioloh di po rl 1nr'ung an 
di bowah ~ kla M~hkomah Ka nok-Konek 1947 t op i bag i po r ompuen i o masih 
di lindungi oloh Akto Purl indungon Wanita . 
Moko do l am teois ini , paro pol oku yang torlibot dol am corak 
porgaulon okon dil ihul molalui punqol om 1n don ka j i a n peng kaj i sa rt a 
ponc1opot r ol o kunyo tonpo do ri boho n- bohon otau koo- kus yonq t orl ibot 
koro no tidok tli rokodkon . Solinp roopon rlon yonq diko j i odaloh para 
pokorjn k ilnn(1 do ri q ol onoon romoj n don io oken borkiso r poda kohidupon 










2. 2 Pergaulan Dan Da rjah- Dorjah Porg.1ulon 
Po rqt1ulon sepo rti yon9 clinyn t aknn dnn l1igrir in i siJ,Dn s op rti di-
a tao wol oupun io mooih oomnr- nomn r l ogi . Pn nuJ.an dar At ~ i nyata kan 
do lam boboropo corok ia5tu : 
Po r CJa ulnn ocsomD r Dkon sobaya dan Ddik br' r gi}< § i rna na remaja 
he rqo ul do n bo rin t or ok!li uengon ad i k- ber acl ik dan r okQn s eba ya serta 
berbuo t a ktiviti y ng di f i kirkon sesua i dengan kump ula n. 
Perg oulan sosama jonis 1 ul a i alah mereka yang berhubungan da n 
be rinteraksi dengan kaum sejonis ba ik lelaki a t a u perempuan. Masa-
masa t e rten t u okan dihobi s kon bor sama , banya k masalah di putuska n ber-
sama dan srgal a akt i viti ha r~on be r sama . Pe r ompuan berinte raks i 
dongan ka um s oj enis nya lanpa campurtangan l e l ak i dalam hal be rkenaan 
masalah pe rempuan sopc r t i pasal l elaki , keagamaon dan sebagainya . 
8egil u juga donqan l olaki . 
Porgoulan l ain jant i na bi aco dipe rko t okan yang mo no in lo rok ni 
t.Jo n pci rhubung on an t or a l owon jonis i oitu porompuon dnn lolok i. 
Porgo ulan yany scbog ini yang akon torjalinnyo okl jvjLi-akl iv j l i ' Movion ' 
dan bobos . l ni t i dok be rmoknn corok- corak pOrf1o ulon ynnq Join Li rJok 
membowa kopoda porg a ulon ' dovian ' do n bobas . Somuenyo inJ ol<on o l nu 
murgkin me mbawa kepada delikwonsi akibat pongnruh r a kgn- rokon , nnoomn 
s amsony , s sama j an tino otou lain janl ino don ju.J n kor eno tokonon 
psi kologi. Pong a ruh- mompon9u ruhi dolam porgo ulen inilah yancJ mombewo 
kepado porga ulan yang beba s dan mo nyelowoncJ do ri norme- normo masyor okot . 
Mo r oko mor ose kepuosen di alas se a l a pe r l ok uannye . 
Momandon ken po rgaul on benya k moml owo kup,do po r bua t an yang 
delikwonsi soporti porgoulon b boo t a npo botos den norma masya rokol 
1 mul t damontional ri r olil om 1 • lo o dolah bor s it'e t enja l den se ring bor-
ubah-u~oh mong ikut po roopoi ma s yorekAt tortont u oesuo i dennan pendepe t 
Oon C. Li il1bonoi 
' Tho borudori C' O of Lho cnlogory of doliquoncy are c leat ic, 
otrotctu.ng ond cont r oi.. ting w-L .. tho chonoin..J wi d of 
community opinion ' ( ~) 









Dilihot dalam kamus Oewibohnae rlolj l wnn ~ i ~o r rt ' k roqo kan moral 
parbua tcin jahot don tidok bortanqriungjn11i.m . Jn Ii disini porqq ulan 
remaja banyak mombowo kr podo l<oronokon okhla" , r orl unta n jnho t do n tidak 
uortangg ungjo111ob moko da ngon it u in boloh d:i,kn t akan delikwe ri s i . 
Porlokuan yonC) ctil ... kul<0n somoso rt•rgaul on Ddnl a h be rte n ; @ngan de ngan 
norma- norma kolliasoon scit u-sotu mosya r okat i tu sor ~a ' expec ta tion ' 
sa tu-sa tu mnsyorakot dolam sotu sis tem sosiol ma s ya raka t menurut 
Gi blJ ons: 
' A Youthful misbehaviorD that riol ate s l egal status ' ~S J 
Jadi sonq a t suko r kita mol i hat samada p.., r gauia .. rema ja ini mem-
bowa ke pada kosol ahan-kosal ahan ya ng bol e h didakwa da n salah diseg i 
undang- unoang yang be rgelar jenayah . Be rdasarkan unda ng- undang ber-
tulis iaitu unda 11y- undang Mal aysia . Akta Mahkarnah Duda k- Buda k 1947 , 
men ya l a kan individu yang me ncapa i 18 tanun boleh di po rta nggungjowobkan 
do nyan jon yoh seporti ya ng t o rca ti.. di dalam Sekuyon O? . llukum kan un 
keooksaan (Low of Mril oyuian 1972). Disini IJolohlo ll clinyn l ok11n hnhn11in 
po ruua tan yang lahir uuri poryaulo n r cmo JO yan<J 01ondotonqko 11 kob urukon 
pcir1a mci s yl:lrakat dan sama di e rt ikan uen1 o n jonoynn bulo 11 diclokwo . 
De.tam konoop porgo ulon romc1jo s ukor monq1<looi l<0n bontuk jo11t1 ~•oh 
yang dil ak ukan de n porl okua n moroke a.J~ yang bo rt on tonqon tlo nqon 
norma-noJ:mo ... osya roka t tani tidoK rfo rj undoniJ - undung . Apa yang pontiniJ 
di~ini i oloh cor a k µo r qaulan r omajo kilang ~ekarang bonyok boror antosi-
kon kopa ua budaya barot ~alam sog~ia aspak porgo ulon . Un luk itu 
beber a pa porkora perlu dioml.Jil kinl untuk mt:1nontukun olou dilobal kan 
somoda ramo jo torl ihot dolam CJU.iOla korunt uho n moral okiboi. p1 rgaula n 
ya.~ membowa kopada jonoyah oo 01ti ~e karapan , kototopan den r e r oicitilit i 
kesalahan- koooloho n yonq dilokuko .. . 
r1oman dan<Jko n di Mal aysia po rgaulon romaja kilong d i r ond, ng se rius 
.ur ing jodi aooorun uol>nqo i punco korun tuhon okhl ak cla n kerondohon moral 
sr rte t orlibo t clolom jono yo h mooyorokA t yonc.) delikwr11oi. l cr c'opot ber-
boqni pomlo1 u t don konlrovoroi rnnno1 t11konnyn . Cr wi n Uowor 'J don Halon 
wi l no r to.Loh rnomtJ0 1: 1 ') uunuk pon lil"'IC) : 
( o ) oujn uh mon o • 1r.luo11yn pnr.lrikuon itu 
l b ) l<fknrnpon 
( c ) niknp nm r ul<o t o rtu1tlop mooyoro1 a l , golonqan) yong mC'ntoo ti 
ur1t.Jnno- 11nc ln 110 . 










Berdasarkan 3 aspok ini ia holoh dill 111 g i an kagoda 5 porkar a 
untuk mene 11 t uken adakeh porqoulon yonq cHl" kuko ul oh re!"oja be rsa l a han 
( a ) ~ost Ue l i quent 
(b ) Odinory Doliquon t 
( c ) Least Doliquen t 
( d ) Oc casional Dol iq uen t 
( e) Sel dom Del iquant 
Do r i sini ki te dapat lihat j eni s pe r l a kuan yang 'nakal' yang di-
l akukan oleh remaja . ' Nakal' disini ialah satu perbuatan yang a kan 
menda tangkan pandan~ an nega tif masyaraka t terha dap pel a kunya. 
Wa l t e r A. Lunden da r i United ~ tate ( w. A. London 1954) rne mberi t a hu ada 
34 jenis kesa l a han ya ng dila kuka n meng i ku t s usunan darj ah kekerapan 
yang dilakukan . 
Ki ta bol eh me l i hat samoda perga ulan i tu baik don meng i kut nor ms 
masya rakat dengan membezakan pergaulan yang bercorok delikwensi . 
Pe rgaulan del i kwenoi borbaza s eporti koto ~lbort K. Cohon . 
' Del iquent s differ s f r om non- del i quents in t hat ho hao 
frusta tion , depri rations , i nsec uri tioo , anxict i oo , guil t 
feel ing or mental confl ict which dif f n r i n ldnrl or doqroo 
from those of non- deliquonts chi l dron ' (g ) 
Pa ra r emaja yang torl ibot delorn porgoulen i ni a kan morooe 
kecewa , t or tekan , tidok sol a mat , r asa be rsal ah so r ta menghadapi konflik 
mental yang berbe za denqan yang bukan gol ongen r omajo i t u. To t opi 
sifat bangga rno reka momb uat me r oka gemb ire den so r onok ke rona pegangen 
hi dup unt uk boboo. 
Sebeg oi ke t o nKhir dopotloh dikotokon romoje soko rong te r ut oma 
r ema j a kilong r oma i t e rl i ba t delom pergeul en babes de n be rtent a nga n 
dengen nor me-norme moayo reko t . Mo ro ko bobes me lekuken ape sa j a yang 
i ngin l< e rono moroko mo r ose t ol e h dewoaa de n te r l opes deri konqkonqa n 
ibubope , mooyoroko t don j iron lolongge . Maroke tidok mompor dul ikon 
opo orang loin kuto LonL.itYJ mur11l<o molah p1Jrl1tl unn mo nd t .in'.)l<on 
kogoUoohwn dun koburuko n po do orang Jo i n do n i niloh yang dikotakan 
t.l ol i kwenuJ dnn jonnyoh uopo rl1 kotu n. A. f. loworc1 don L. E. Okl i n 
rnon l ofnir ko n i oc1n l oh porl okucm ya ng burtenlonqon do n molonggo r 
nor1no-normo mooyo r oko t clan io boloh di konokon hukumon-hukL.1T1an te rtent u 
ko otno muroko . 










Paul W. Toppan pula mol i hot tokrif poaal o~ do r i 2 gop dekatan : 
(a) Lega l / judical a ppon r c h yonq hor~i if t f ormal 
( b ) Cose- work/social o ppoor c h yo nq b rs i~..l t ti dnk f qrma l da n 
tho ropon lic . ( Knud t e n ~ Schof t r 1970 ) 
Dol o m melillot po rqo ulan remojo kil anl) t i d k s~mua ol e h di-
panda ng morol nyo tapi oda juga yann beg itu se da r s iapa ma r e ka. 
Me r o ka me njaga ma ruah de n nila i diri , tic1ak mel i batka n diri de ngan 
po rbuata n pene nta ngan no rma ya ng ditetapkan. Melihatka n dala m 
perkara yang me ng untung ka n , posit if da n akan me .. ge l akkan diri apabil a 
a da r a ka n- rakan kump ul a nnya t erlibat dal am pe r ka ra yang tidak ba ik 
da n monasiha t i ketelan j u r a n meroka . l'lereka juga t i dak mahu d i panggil 
kol ot , tida k pandai be rqa ul den~ an r akan , yang µa s t i mere ka ha nya 
sekadar peme r hati sa ja tanpa mempr aktikkan t ap i kal au seba b imon dan 
t e r pengo ruh torgolong l oh more ka dalam kancah perga ula n yang t i da k 
bo rm or al . 
2 .3 ~ 
Peng kaji- pong kaji monggunokan borbogoi- boq oi lo nri ynng bo rbozo 
untuk me nyolokan pendeko lonnya . Romai ponq ko j i I o ro1ontao i ko n ko rodo 
2 pendekatan utoma ia itu seca r a ' I iobicol ' den ' s onolCX)jkol '. 
Pongkaji aka n c ubo me ne r oncJ kon clongo n r ingka o kodua- duo pendokoton 
memandangkan ia boleh di g unakan da l am t sis i n i . 
A. Pendeko t a n Psioloq i kal 
Pende kalan i n i memondangko n b i ol og ikal monusia pa ra j ona yah a ta u 
delikwe no i yong mane bol oh dilihot do ri porqe ulen yang mo nyelowong 
dori norma-normo ma oyo r a kot . Pendoka t an ini mo l i ho t do ri s egi 
struktur orga nik yang monontukon pa rb 11alan dor i an mero ko dimano so-
se orenq ya ng terlibet ko dalam koncah ini adal a h e ki ba t do ri 
komorosoton don kecacolon ospek oomo t i k do n r o sokil o r nyo . 
Po ndo ko ton ' som ... tolooical I e nol oh po rkoilon donqo n tubuh CM nus i a . 
f t1 ktor-fnk tor oornulik monontukon ooooor nnlJ Hu delnkwons i e t o u 
oohnUknyo . Punll<> knLLJ n inJ rnorllpokon uooo knpo dn ti n<) kah-laku j oneye h 
u l 11 11 litlr lH prn·t.i nu r•o oul on hnhno tlt1nq t1n rnonokonkon kopono ukure n 
ltudon( tubuh) do n mon ipul no i •1 t.11lio l1knyo. Pundo ko t nn !lc: rupa i n i 
t ol oh 111e11ci ol1oil<on nH o 1-nilui morol , el i ko don rol se f'oh ko r a no ia 










Satu lagi pendeka t on io socnrn psi~nl ~1 i~ 1 l . a nrkoit denoan 
f akt or-ft:ik tor mental do n ko.i iwonn. Wnlm1p 1 \ n odo be r ka it tlgngon 
s oma t i k tapi ciri-cir i psj knl ogi dipon t i nq}<.O f1 rin l nm pemben t ukan 
tingkah- l oku daripodo ciri- ciri fi ~i l ol ma~ unia . Sese o~~ng ahli 
poikol cg i Si gm und frue cl ( 1920 ) t ol oh cuba mE'motiol'fl i ' psychodynarnic ' 
pa r a pel oku . 1 eliou men dopa ti ba hawa parla kuan perkaita[l rape t 
de ngan tidok sodor , i nt e r pr e tes i ten tong bag a i mana otak 
atau fi kironnya be rfung s i don pene rangan dinamik t entang perkembangan 
personolitinyo. Belieu be rpendapa t bahawa otak manusia berfungsi 
berdasorkan ke pado i d , ag o dan supe r ego . Id merupakan dorongan bi ology 
dan ins t net , supereg o mer~ngkumi unsur-unsur kemasya r a katan den moral 
sementaro Oi)O adalah pe ronta r aan ui antara i d dan s upereg o. Ianya 
mengin t repetas ikan keperlu_n semulaj adi manus ia dan realiti dalam 
por s onaliti mere ka . Dengan itu pada asas nya toor i Frue d be~kaitan 
sekj t u r la t a r pengnl aman perhubungan yang togang anta ra r omajo otou 
yang lerl i ba t dengan ope yang r apa t oen=-a nnya . /\pabilo berlaku konfl ik 
dan tilla k da pat di kawol mo ko mut oka okan monQinlropolnoikon konrlik 
itu ke da l am al am nyata me~alui tindakan- tindoken yong borton lnn~ on 
dengon 11ilai-nilei so rt a norma - norma dol om mn oyoroko lnyo . 
Dislnl dapo t kito l i hot uehawo perlakuan monusio khusuanyo romojo 
yang t orliha t dalam koncah ini a da l ah dtl ri s Hot ate u rU r j oontliri 
melokuken pt rbuot on yang bog itu yang ho rte11longan doncin n normn- normo 
dalam masya r ukot adol oh jalan keluar dori t akona n dan masol oh 
psikol OCJikal denga n diban tu oloh sifat - sif e t yang ado podonya . 
B. Pendeka t an ~ocera Sns iolOC]ikal 
Pondeka t on ini odal ah so tu pondokaton yong bia oa diguna kan di-
dalam mo ngkoj i maselah lorutome dolam moeol oh s osJol ini jJkn tli -
bondingkon dongan pendeko ton biol oq ikal. l a mol i ha t bagei lT'ena 
pe roonaliti monus Jo di olrukt ur kan otou di e nl uk molol ui hubungan 
dengon ma~yorokat den pe r soki te r on. Dongon keta l ain dilihot dari 
oeui rrnpok oooiol yony momponuuruhi porlokuen itu . 
~ibbono mongklookon toorJ Uol i kwenoi bordoserkan ponga ruh 
oooiol kopndo tujuh kumpul on yano ut nmo .toit u: 
(i) Control Thonry 










(iii) Strain Theory 
(iv) !.loc i al Learning l hoory 
( v) Labeling Al gumont s 
( vi ) Radi cal Confl ict Thoory anr1 
(vii ) Sj tuotionol Accounts Theory (1 0 ) 
Ia ado l a h pent ing korana so t iep t oori berka i t a n denga n s e bab- sebab 
porlakuan ti11gkoh-1aku munus ia . 
Di dol am tesis i ni pengkaji hanya a ka n mengambil Control Theory 
( Teori Kawalan) yang di popularkan oleh Tr av i s Hi r achi 1969 daiam melihat 
sebab- s obob dan faktor- f akt or yang mempengaruhi r emaja i tu terdorong 
ke lembah yang menyeleweng da ri norma- norma masya rakat seper ti 
Jena ya h dan perga ula n bebas . 
C. Toori Kawalan ( Cont rol Theor y) 
Tuori kawalan oleh Trav i s Hi r achi merupa kan sal oh satu teori 
yang di gunakan sepenuhnya dolam t os i s i ni . Mel al ui t oor i inj satu 
penekanan socaro r el atif sorta pr os es- proo110 yo nQ menyot1obkon bo r -
lakunya jenoyah a tau delikwensi. Teor i inj 111nl i ho t bngaimono 
masya raka t ala u kumpulttn- kumpulan s os ial menqonokon kowol on ko n l no 
ahl i - ah i nya kerano i ni odo .oh ,,,o r upokon po nokenon 030 8 boq i oom110 
ahl i - ahli t o or i kawalan s os ial. Pen de ~ ka to be r rta sa r kan teod inJ , 
remaja okan mel akukon kosolahon .. t a u p rbueto n yonq t ort an tangc n 
dengan norma-n or ma masyor aket opabila ikaton sosi al etau ' soc i a l bond ' 
indi vidu tel a h terputus make r emaja akan merose ' f a ulty-self imogoo ' 
dan sangg up me l okukannye . Mo nuru t Gibbons , j ni socor o tidak l e nqsung 
me nunj ukkon behawo po rlokuan i ni lerdiri do r i me r eko yang monderi toi 
l ow- s elf os t oem , a noga tivo aonso of sel f or ins ors itlvity do n 
leek or concer n for t ho ori ni on of ofner . Ini jUJo kemungkinan 
kot idakmompuon masyorokot mengawal kewujudannya i oi t u t o e f f ec t 
soc i o! cont rol ( 11 ) 
Dol om t oori kowol on aooe or ang itu bot oo molokukan apo yang di-
i ngini ooport i jonoyoh , por9oul on boboo io Jlu porbuo ton yang br rtent ang-
on dong nn nnt mo- normo mooynroko i ko r nno portolionnya donqan masyo r ake t 
l oloh lonogo r ol u µun loloh lorputuo. lJi'lobnhkon hal ini , r omaja 
rnoro "okon di o bol 11h 111olok11kon upo yofYI tliintJ Jni onauutu ya ng dirosa-
(10) - GJ hl>nnu , opt c 1lt J CJ UJ 









kan baik atau a kan rne ndalangkon l<OJ1 U'1Son n t .1q 1,nm1r ori on 11101101 
porlakuan itu sebenarnya odoloh ha r tontnnqnn t1 prpn J'O ndnn on dan 
kobiasaan masyaraka t . Jndi mulolui toori ~A al J n oleh H~ rschi ini , 
roma jo yang t urlibot bo bas moloku~on opo anj o yang di i ng i n i nya apa-
bil~ i katon moroka ko o ln o c onvnntionol s ocial or de r t e r pisah. 
Teori kawal on borlegar di se kitar konse p ikatan da n bands iaitu 
mnruj uk kopada i ka t an individu t er hadap 'soc i al or de r ' dan perlakuan 
ot anda r d yang wenentukan kela kua n-kel akua n tertentu. Ma nus ja boleh 
molakukan apa sa ja yanc; difikirkan kerana ia mernpunyai hak sendir i 
se rta bebas melanJga r unda ng- un dang sekiranya i t u yany mereka 
kohendaki . Da lam masya raka t me mp unyai bebe r apa a t uran dan mereka ter-
iko t dengan ' conve nt i onal ardo r ' yang di t etapkan oleh masya rakatnya 
sehingga mereka j adi tidak bebas . Bete r apa or ang po ngkaji menga kuinya 
seperti Mer ton , Cohe n , Cl oward dan Chain. 
Oerdasorka n ahli- ahlj te ori kawalon , sokAt a n can ikatan yang 
di konakan ke ates r omaja mol al ui pora t u1 on konvonoional yonq ditotopl<an 
tolah mendatongkan mosaloh ya ng harus diik uti yang bor ton ton11n n 
dengan kemahuan mereka . Remaja a kon rno raoa to r tokon oohin 1qa mor nko 
r aso pe rlu untuk mel o .. gar konvenoionlJ 1 itu a t ou mo l a ril<on rl iri dorl 
soka tan-soko tan ters obut akh i rnyo monyobabkon moroko be rl<o! ol< uon lJo r 
don terlibat dalam po rga ulan bebas . 
Teor i kowal an bol oh difahomi dengan jelds yany monunJ uk ko n 
f okto r- f aktor yang mompongoruhi ( kor eloan rlan keputuso n ) koo r ah po r-
l a kuan jena yah sebob porga ul e n booas tergolong do l am jenayeh wol ou-
pun tiada sonc~ion yang ditotapkon tetopi jika io mondatorgken jenayah 
lain soperti r oq ol , mebuk etou dodah ia el<on dihukum den didakwo. 
Yang pa nting oomua itu odalah kor ona bo r punca dori porga ulon ya ng liar 
don beba3 . 
Uolom roj uh di bowoh knlinoton bego imona sesoorong remnjo itu 
lioleh t o r dorong mul ibatkon di ri dolam jonoyeh den porqaul on bobns 
bordo sor kon koodoun clon r aktor-rokt or konkr H !Inn obotrek. Hfr:.chj 
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Elemen- elemen tersebut ialah : 
( a ) per t al ian ( attochmont ) 
( b ) pengl ibo t en ( commitmont) 
(c ) penyert oan ( invol ~ant ) 
( d ) kopor coyaan ( belie f ) 
El omon- olomen te r sebut morupakan benda ya ng mengikat sese orang 
individu it u kapada poraturan- paraturan konvensional . Ia nya merupa-
ka n sebagai pene ntu ke rel aan remaja t e r hadap perga ula n jenayah 
{babes ) tapi bel um sampei mel a kukannya . 
A. Pe r talian ( Attachment ) 
Pe rtal i an di s ini me r uj uk kepada perasaan ka s ih sayang a t a u 
sent iviti i ndiv idu te rhadap pandangan or ang l a in a t a u ket eg uhan 
ikatan dengan orang l a in misalnya kelua rga , r akan aeba ya , r okan 
sejoni s dan j iran t e t angga . I anya diukur se bagai don hubunqen 
sosi al ke atas orang l ain sobaga i penentu t i ng koh- la ku. Toori ini 
be r pendapo t bohawa s omoda remaja il u sonoit if to rhn llop pondopot orn~ 
l a in ada l oh bo rgantung kepada kualit i - kunliti hubunqan ooofol bukonnyo 
po r !lonal att ributonya s ebagai fakt or yang mombont u kopokoonnyo ko otos 
masyer akat . Ia monokanka n korone f luotneting omotionol involmont of 
pa rticipants in human rel ationship - Pondopot Cohan . 
'The imoganation wh i ch poopl o havo of ono anothe r ore t ho 
s olid f octs of societ y ( Box 5 1975 ) ' 
Per t_lia n di s ini me ruj uk kopoda hubungan o to u i katon omosi yang 
boleh di gunakan ke otas sat u samo la in i oit u epobil e wujudnya sotu so t 
t ing kah- l oku hor opa n mosyoroko t yang di lo r i ma t etop i akan berl oku 
apabila pert al io n t or oeb ut gage!. Ma ko i ndi vi du olou remaje okan 
menca ri el omon- olomon lain yong boleh diikuti . J ul osnye somokin 
kurong ikoton por tal i on oka n b1 r tombah porlakuon ya ng menjejaskan 
mooyorokot don s emokin pol oku monont ong normo- nor ma yang di lotopkan 
bile kua t i koten por tolion i l u. 
8. Ponoliboton ( Commitmunt ) 
In moruj uk poclo ol omon r noJ onol dolom i koton onaiol , di ma na 
.i ndivi du tidnk okon rnul nkukun ok liviti t orlontu mol oi nkon jika a da 










me rujuk kepada ganjara n sosiol yono toriko t ~a podo ke~ ndak masyarakat 
dan so jauh mane individu monurut po rlokuon yo q di totapkon dan dike hendaki 
oleh masya r aka t . Io digomborkon dolam bon tu~ gel oburan ma sa dan tenaga 
dalam geye hidup ioitu bagaimona remaja te r sebut menca pai gaya hidup 
yang tolnh rlito t.:lpkan . Menurut Hirschi , pen9l ibaLn i ri i a dalah komponen 
rasional di dalam confirmity . 
Jedi ia adalah panting penglibatan dal am mas ya r aka t . Jika kur ang 
penglibatan atau bahagian dalam masya rakat membuat remaja melibatkan 
Kegiatan yang l ain dari yang d_tetapkan tapi ia tidaklah sepenuhnya dan 
kita tidak boleh melihat pengliba t a n sebagai sa t u ukuran kuantitatif 
yang s i mpel . Tahap penglibatan yang diliLa t sebagai ikatan sosial 
adalah be r s i fat s ubject ivel y assessed. 
c. Penye r taan (Involmon t) 
Partisipas i timbul da r i penglibatan. Setiap mod penghidupan 
mendedahkon u~nusia kopada komungkinan- kem ungkinan yang borboza 
Partisipasi bo rmaksud : 
' The contruction of our actions demanded by o chonon 
way of living ' ( 12) 
Ienya boleh dikotokan ' mosu sosoorong mP:~J kul ok llviti 
konvonsional . l ndi vidu yang banyak mel i batkan djri donqon oktiuj t i 
konvonsio11al kurong e tou tiada mesa untuk monf)hubiokon , .. ose tonpa 
fa edah dan terl ib8 t do l om pergaulon bobos don jenoyoh . Soboqoj mj~ol-
I 
nya romaja kL.ang , ... en~ambil ' ovo rti111. a ta u ' part- time ' , suko n , 
po r satuan don soboga l nyo . Hal i ni ekon membuot moro ka tie da a tou 
kur ang moso untuk bo rg ... ul do ngon rnkan y 119 lo in .ilirannye oteu kumpulen 
remajo lia r . Mo nurut llirochi , somokin tingg i tahop ponglibelon sosial 
individu , nomakin rondoh komungkinon meroko moncnlong normo- nor ma 
mesyo roket . 
D. 11.opt rcoyoon ( Boliof) 
In morujuk l<opodo l<ouonq<.J upon mon uoia ( romojo ) monila.i don 
rnomportnhonkon iou- j ou monqonoi r1ornw- normo moral dnn sooi al so r ta 
undong -undonq ynnq Lolnh tli l u l opkon ol oh mooyoroko L. Ringkonnyn , 
rnorujuk l<o1111tlo t>j 11111l rno nu not•rnn-nornrn rnnoyrirokt'lt diinlornolisos ikan 
( iuilu knwnl on ctn lnmon ) . Sokironyo rnmoi yong mnn<J int or no l i oasikan 










norma- norma umum t ersobut moko somokin kuran lop pql uorn unt uk mematuhi 
undang- undang yang tolah ditotonkon. Jodi qiio sese orang ind iv idu 
atau kunpulon remoja yong onqkor pono undong- undong serta nor ma- norma 
ta pi membanrrnal<an ponyolewenC')en norma semEl k · n ra !Jla ila~ yaM 
molok ukonnyo . Mo nu rut II ) rschi: 
' The l ess parson believe he should obey t ho rules t he 
mova l ikel y he is to violate them '. (13 ) 
Maka donga n penj el asan di e t as dapatlah dihuraikan bahawa 
teori kawalan menekankan kepada angkubbh mora l . Trav i s Hirschi, 
jenayah ato u pelarian dar i 1.orma- nor ma. masyarakat yan;i timbul a ki bat 
dari ketidakha di r a n kepercayaan yang menghalang perlakuan itu . 
Bel ieu telah menga itkan hubungan antara individu dengan masya rakat. 
Secar a tidak langsung ' ikatan ' yang terdapat dalam i ni dapat disama kan 
dengan kawolan sosial dalaman dan luaran di da l am Theory Conteiment 
ol eh Rockle ss {w.c. Reckless , 1961 ). Koporcayaan merujuk pado kawalon 
daloman semonto r a porfisipasi dan pengl ibatan moruj uk pada kawalon 
luaran . Kopo rcayaan konvors i onal akon moninaket loo! kowolon doloman 
(kepuasan periba di ya ng dilahirkan dar i ponyesuoian den koLidokpuosan 
yang dil ahirkAn dari penontangon norme- normo t o rlontu ) , aomontn r e 
pertalian , pe rtisipaai don ponylibato n moninqkatkan logi kawolon luoron 
(ganjaran sosi al yang dilahirkan da ri penyosuaio n dan donduon okor on 
da r i penentongan torhadap normo- norma mnayorokat ) . 
Kita dapa t lihot apabila partisi pasi , partelion don pengl ibaten 
menjadi l emah se rta penentangan t erhadap norma- norma konvent i onal 
tel ah ditetapka n make rengan mudah remojo mo nca ri jolan kolua r dengan 
rala melakukon porbuoton di lunr norma- normo. Waleubageimana pun 
remaja t e r poksa mongembil borbogoi - bogei f aktor untuk me ne r uskan ektiviti 
dev i onnya iaitu komohiron {skill) , rahsia ( socrery) pombekalan 
(suply), sokongan s os iel do n ojmbolik ( social and symbolic support ) 
don ' moral holiday ' . 
Bila odanya fektor otou eol oh cotu foklor ini boruloh remoja da lem 
ko r oloon molokukon kooolohon don porqo ul on yonq bt rl ntonqon. 
Porgnn tun un individu tnrhotlnp r nktor-foktor yanq borkaiton adalah 
pon tinq oob11lurn oumml 11 uk l iv ill uiodeknn . 









Secara ringka snya , impliko~i dorj port1l inn , on liba t nn 
perfis ipesi rJan keporco yoon ynntJ tt'l oh 1 nmnt' dn n minima okan mombua t 
romaja yang t a rlibet rela momikil'kon untuh mol :- kukan per uotan-
po r bua tan yon~ bortonton~an donq on undong-unda~~ dan nor ma yang di -
to lapkon . Donqen kowujudnn ol omon- elomon ini se r t o ~ipe rkukuhkan 
ol eh f aktor - f aktor komudahan di atas make r ornajo borkenoan akan me n-
j olmakan kohondak nalurinya un tuk mel akukan pe rgaul9n yang borcor ak 
j nnayah a tou boba s . 
Sebonarnya ~ardapo t ber baga i - baga i t eori la i n yang bol eh di -
g unakan dalam 111aliha t penga r uh pt rgaulan da n seba bnya ter j<idi per -
gaul an bobos walaupun tidak specific ke rana kekur a ngan de finas i 
topa t tentang porgaulan ( society ) . Anta r a lain teor i ya ng bol eh di -
g una kan ada kaitan dengan teori kawalan i alah ' Strain or ~otiva tional 
The ory ', ' Cul tur e Divionce Theory ', ' Culture Conflic t Theory ' yang 
mane mas ing- mas i n<J monjol askan bogai ma na r omaj a t nrlibaL dalam masoloh 
dalam masyarakat den menyel oweng da ri norma-norma moayarakot . l ni 
kerane kohondak- kohendak remaja otou onggol o mnoyoro l<a t t j rtok rlopo t 
dipe .. uhi ol eh norma- norma mosyoroka t . Jadi mo roko toloh moncnri 
jelan koluar yang bortentangan don t or jo rumuo ko l e ... lrnh po r C')o 11lnn 
bebas dan molakukon jonayoh . 
2 . 4 Kas impulen 
Masal ah pergaulan yang so r ing diperkatakan ndaloh parC')oulen 
rema j a yang t e r l alu menj ol ok ma t e baik dori seg i porlokuon , percekapen , 
pa ka ian atau pun moral dan ia dapat di do f inos ikan sebagoi babes dengen 
ort i kato ' trend ' borot dal om neqoro s odong mombong un . Kite clopat 
liha t kador po rtumu uhonnyo somokin ketor o dangon odonyo faktor-fo ktor 
pon9o r uh barot yang moj u dimono t oloh mombolokongkon al ike hidup. 
Kauer moaoloh sosi ol torlolu tinggi di noq ora maju yang mono mo r eka 
dibnr i kobobooon momil ih ca ro hidup sondi r i , sompaikan ada sek babes 
nan perkahwinon se somo j oni o , topi dioj ni mesih balun sompoi ke t a hap 
i tu. 
To r dopot bo r l.Joqn i tok rifon yu n(i di borikon torhodop pergoulan 
yo ng diko tokon kotorlol 11on t op! yong nyo t o io odsl nh on tu porbua t an 
yuno I> rtontonqon dom)on normo rnu oyorokn t t.lnn odn kolonya io boleh 










Apabila ia sampai ke tohop bnhoyo seporti r n~ oi , d3qoh o t ou oda 
geng-geng motor yang monjol onl< on kegi o t on J nnovnh io okon di kena kan 
s anc tion otau didakwo . 
Jolos nya opo yonq di mol<sudkon akiba t pnr go ulan ~erl a~u j enayah 
tapi io be rgantung pa da t ompe t , mesa dan angg otf'-a~g ota sat u komunit i. 
Dengan ortika t a lain deri s udut undang-unda~ pesal ah tida k melanggar 
undang- undang nega ra soporti po rgaulan lain , j antina , di sko dan 
enjoy lifo t ap i dari seg i s os i al dan pandanga n masyarakat mel ayu ia 
bers al oh. 
Oegitu juga denga n t oori dan pendekan yang t elah digunakan oleh 
ramai pongkaji unt uk melihat masalah sosial ini j1..9a ada berbagai-
baga i . Ada yang melihat dari segi sudu~ p8laku sendiri dan ada yang 
membabitkan pengaruh per sokita ran dan mas yo ra kat . Jadi sebagai rumusan 
baha~a terdapat berbaga i-bagai t e ori t ol ah digunokan untuk mengkaji 
masa l ah sosial ini. Setiap teor i a kan monekankan aspok yang tortontu 
s aja dan ia a kon berubah mong ikut r alialinyo otnu kopnrcoynon 









BAB : 3 
FAKTOH- FAK TUI! Yl\Nl..i MEMBl\WA KCPAO/\ KlbEO/\S/\N 9 ERGAUL AN 
Peng kaji okan mol i het beQoimana kawalan dolam masya rako t boleh 
mempenyo r uhi so orong r omajo unt uk terlibot d~la~ coraK pgrga ula n bebas . 
PPngkaji toloh mongg unokon toor i ka~alan ol eh Hi rschi sepo rt i 1 ang t el ah 
di nyatakan dolam bab 2 sobagai dasar dal a m menganal1sa respondan-
r espondan da ri kol angan r emaja kila ,'::l ya ng mendorong penglibata 11 
rnereka dal om porgaui a n dengan kumpuian yang bebas dan menyel eweng 
da ri norma- norma mosya raka t . Di dal am bab i ni pengka ji a kan meng-
emukaka n al omo n- elomen yang mampenga ruhi ke re l aan r emaja un tuk 
terlJ.ba t. 
Bab i ni dibahag i kan kepa da beber apa bahagian. Dal am bahag idn A 
pengka ji akan melihot tentang ikatan s os ial yang di antaronya t _n tang 
kekel uarg aon , polajaran, konfl i k da l am nilai maa 1orakat don ooboqa i 
remaja melayu yang somootinya ! slam mo ka agama j ugo oke n dibor i no r-
hat i on . Dis ini kita akan lihat bagaimuna somuo foktor- r ok l or i ni 
membe ri kenyatoan t entang tingkah- laku remoj o khuouonya r omnjo kil nng 
yang rolo- r a t a terlibat dalom cogol a a spo k pPr qoul on. 
Dal am bahagian 8 - pengkaji ekan mol i hat ponqo ruh por hubunonn . 
Per hubungan odalah oa tu ol emon panting dol om i nt orokoi individu , jodi 
pongkaj i aka n me l i ha t ponga ruh rakan- rakan dan koodaan tempo t ko r ja , 
poranan modi o maae dan porsuki toran t empat r eopondon t in~qol . 
Sahagian C i oi tu bahagien yang te r okh i r pongkoji akon mongko j i 
t en tang po mbowa kobobo aan porqaulon , yang nya ta ioit u lo tor-bcl okeng 
dan kemuoahon yang oda untuk korel aan r e spondun melekuke n perlakuan 
itu. 
A. ! KATAN SUS i l\L 
J. l Kolonggaren llubungon Kokol ua rgean 
Kol uorgo ot ou f omil y mo rurokon oo t u i notitus i den ogon pom~entuk­
on utnmo uo tiop onlJ<JO t o koluorga . Koluo rqo ooboqo i unit oses dal am 
monont ukon kolokuon onoo orono itu oo rnodo ie1 okan jeai boik a t au jehat, 










' The r amily is pr obably t ho most imr r ton t qf tho numo~ 
~elationohip net works divioed to mno t o r sonA l and r oup 
ne ed because theso networks a hound t othe~ with a 
f amily stJ:uctur e and because the fa ll'l ily pe r f orms a 
part of the funationa necessary for indi vi dual lif e ' (14) 
Petikan di a t es da pa t dirumuskan kel uo rga a sa s t er penting 
· me nentukan perl akuan individu den sesuatu yang diparl ukan dalam 
kehidupan i ndividu. Ini momandunykan kelua rga adalah kumpulan 
sosial yang pe rtama dalam hayat manus~a dalam menuju ke a r ah kedewasaan. 
Wolaupun ape pun dipengaruhi dalam j iwa atau pengaruh lain-lain 
sosialisasi tapi koluarga tetap menj adi kumpulan s osialnya yang asas 
dan utama . 
Dalam teori kawalan , didikan serta kasih-sayang da ri keluarg a 
a mat panting sekoli . Kel akuan rema j a ada l ah dari r e f'lek s i pa r l akuon 
kelua rqanya. 
Menurut G. Ounean Mitchel l 
' Socialization c overs chil d recring techni quoa •• • 
os wal l as ocquis tion of language an ti co-opora tio11 nnd 
c ompl i ct . ( 15) 
Proses sosial i ... asi moL·upakan satu prosan yri ng kompl ok 1<orono io 
me r angkumi toknik pemelihoran onak- anak dioomping core-c..:or e mengg une kon 
t1al1asa , kerja~amo don konfl ik. SeseoranCJ individu mempe r olehi 
pe11getahuan , kemahiran dan budi pekerti yang me111bol uhka n L>o rin teroks 1 
dal om masyarakat dangon cor a yang borke an dan ~Poktif . 
Bila hubunga n kokeluil N)Oan menjadi l. onqgor se pe rti yang t e r-
aapn t dalom toori kowalen don~an el omon- el emon po rt olian , po rtisir osi 
dan pongliuoton . Kolongg ur on i koton Kekeluarg aan ini mendor o119 
remoja moncari jalen kc l uar . Kelonygora f i zikal don kosih sayeng 
diokibotkon dari borboga i oul -fektor. Ant aronya ialah bilenqan 
aaik- be radik J o n~ romoi , poncoroion i bubopo {broken homo) dan m_saleh 
i bubo po yo1 .q bokorjo ouh irwion mo nouronCJkon knwol on podo f amil y tor-
utomo nyo onok-onok romojo. 
( 14) f. M . MorLinnon , f nmj l y in Soc ioLy , N. York ,19 10 ;9 :10 










Masalah r emaja dan andK- anok ti dok dopot dinolosoi . np depqon Kelua rga 
jadi mereKa akon mo nca ri JOlon ynno lojn i ni l 11 dn t; · r akar)- rakon a tau 
sesi apa yang dapa t mombori ponner t inn yo~1 m r nko mahu. 
Oilanaon Adik-Do r orfik 
nama i r emoja kilan9 tordiri dari adik- bo r adik yang r amai. Ra ma i 
· di~ini l..Jormaksud lobih ddri 4 orang iaitu berdasa r kan ka jian yang 
dijalankan oleh Lembaga Pe ronca ng Keluarga Keba ngsaan pa da t ahun 
1967 . Apabila bila nga n adik- beradik r ama i , remaja akan membawa diri 
masing- masing da n ini dapa t mempengaruhi mereka be rkelakuan liar. 
Romaja kila ng ini kobanya kan bebas da ri kelua rga da r i seg i 
kongkongan dan pe rhatian odolah akibat perkar a di at as , ini ber-
dasarkan dar.i butir- butir ya ng di perol ehi yang mana adik- beradik 
mereka terdir i dari lebih 4 ora ng . 
Rajah 3 . 1 - Bilangan adik- be r adik re spondon 
Dilangan adik- bera dik Lel a ki % Perempuan % J umloh % 
l - 4 6 20 7 23 . l 13 21. 5 
5 kea t as 2 11 00 23 76 . 2 47 70 . l 
Jumlah 30 100 30 -1100 60 :!100 
Dari jadual di etas , kelihata n sobahagian boso r r emaja kilong 
yang t orlibat t e r di ri da ri bilangan adik-borodik yang lobih beso r be i k 
l elaki oto u wanita . Jumloh adik-boradik 4 oran9 kebawoh setolah 
dijuml ah kedua- dua janlino honya :j' 21. 5% t o pi bo rbanding donqen 
adik-berodik etas 5 orang i oitu 70 . 1%. Oapot dilihot dongan joles 
romoja kil ong r a te- rota mompunyoi adik- beradik yang r ama i . 
, 
Ini me nunjukken bahawo b i langon odik- bo r odik yong ramai boloh 
mo 111ponge ruhi r omaja lorutomo romoje kilong momondenqken meroka t ol eh 
bukorjo . Io bod oku korano clol om koJ uurgu yonC') romo i. Satinp anok-
onok c ubo monnupot knoih-ooyonq yang lor~anyok dnri i bubapo mo r oko. 
/\do j~o romOJO yuno mum ... uwu dir l. untuk kopont inyan o ... ik- bnrooiknya 
yono l OJ..n clon oo~f)Cl UP uurknrl)Un do niun m rnbowo did dori kelual'()a 
otou untuk mombnntu 111n i·inq onl<d n IJobnnon kuluar90 dengan me ncari ke rja 










Di s inilah oer mula porg au... an ynnq Lidak r1ih..11L1•1l o1£' ~ol unrno den tia da 
l oq i ke mesr aan s oooma ohli KoJ unrqo . Moroi< t Pl nh cjnpn t rnembowa diri 
mosing- maainq dan moncari r okon- rokan sohnluon untuk mengoRa t kemesraan 
clan kas ih- soyana yon!) te l a h hilono . nomnj •Rnfl sepor ti i 11ilah yang 
bor pot onsi bonor Lor bobit rlolom re rgoulon hc:bas i aitu ~alam e r ti ka t a 
bo r kol akuan sosuka hoti don jauh da ri pe rha t i on i gubapa , Bag i yang 
Lingqol be rsomo koluorga dianggap sudah besa r da n s udah be ker ja 
tordapat rama i adik- bo r adik lain yaN,;1 perlu di beri pe rha tian. 
Kobobosan soper ti inilah yang mendorong mereka berkel akuan l i a r akibat 
kelongga ran i ka t an kokel uargaan . Tetap i kita juga tidak harus 
melupaken r aktor yang Jl.J9 a penyebab t erliba tnya r emaja ki l a ng, wal a u-
pun adik- beradik t ida k ~ama i , ini kerana terlal u memanjakan anak- anak , 
meng ik ut segala kemahuan mereka tanpa di l a r aN,;1 tindak- tanduk me r eka 
monyebabkan a nak r emaja somaK in be rani dan torjerumus dal am kebebasan . 
Kemesraan adik- be radik dan KB harmonian r amah jugo diambil kire , 
bila sel a lu berlaku per gaduhon anta r a adik- beradik, i bubapa membuetkon 
remaja me r asa rumah me r eka tidak dapat mombori kori ombirnon rlon okon 
menca r i jal an dengan kelua r da r i r unah untuk hiburan don ~enongkon 
fiki ra n , mencnr i peker jaan yang be 4sesuoian . Ui · eokt or .kil onQ moroKo 
mempunya i rarnai kawan- kawon oobaga i t ompot mongedu , minla por tol onoon 
uan sebegai nya . Dalam j adual 3. 2 pula di da po t i l obih ramai romajo 
a ken menga du hol den masalah mor oka kepada kawon-kowon momondangkan 
me r oka tidal< mempunyai soudar a- ma r a untuk dijadikar:i pelinaung dan 
ponasihat . Di eini bermul a l ah pe r l a kuan mereka del~m pe~interaks ion 
. 
di l ua r runah dan be rgaul deN,;1an rakan- r okan. J i ka rokon ya ng di-
pilih i t u jahat don l i a r romaje i t u aken terikut- ik ut perlekuan 
rakannya i t u den bogit u jugo sobeliknya . 
Dal am joduol 3. 2 di bowoh , satol ah di Juml ahkan kedua- dua jontina 
dal am perka r a yong same ki t o dopeti 43 . 2t, dikal angan r emeje mengadu 
podo rekon- ro ka11 aopergeulon borbandi f"(j dengon kel uorga hanya 1 6 . 4( 
seja . Jika j umloh kedua- uua kump ulon kol uorga iaitu ibubepa dan 
odik-borodik moOih borkuron~on ioit u 39. 6%. Ado r omojo yang suke 
montio rnbJl jolon oondiri don ticiok porl u sooiapo unt uk dibt:twa ber -
h1nco0t1 i oilu ?6 . <l :t,. nomo jo ooporti ini bortindok monl) ikut kata 










Jadual 3 . 2 
Tornpa t rnong adu sesuotu hal re~ron rlo n 
""' 
Tomro L mango du hal Oilannon % 
Hakon- rokon 26 43 . 2 
Hdik-boradik 8 13 . 2 
Ibubapo 10 16.4 
Ti dak berbincang 16 26 . 4 





lbubapa yang mempunyai anak- anak yang rama i terpaksa mamba hag i -
kan kasin- soyang dan perhatian yang t idak sama rata di antara anek- anak 
me r eka . l bubapa akan bori perhatian yang lebih poda anak- anak yang 
pinter ... aldm porsekolahan don yang rnempunyoi poroonolili yang boik . 
Anak- anak yang lain ya ng t iada kriteria t api morooe dirj moroka ~opo rti 
di sisih ol eh ibubape . apotah 1091 kobodoha n moroka . Ini bo ro rli rose 
pertol ... on , penye rtoan den penql ibatan clongdn koluorgo loloh longgor. 
Ini sa tu potons i bosar untuk rema ja Lerpindoh dori rumoh otou monco ri 
hiouran dengan orang yang lain don dol am soot ini r omojo toloh 
mew uj udkan kerelaon untuk melibatkan diri dengan pergaulon dongan 
r okan- rokan . 
fonomona soporti ini banyak terjodi di dosa- deoa atou luarbanda r, 
ini j u;JH bordo sa rkan roopondan yang dikaji . Kobonyokan merekn beras al 
dari k~mpung komudion borhij rah KO Petaling J aye oto u Kuala Lumpur 
opabil a t amat po r ookolohon atou gayal dalem popo riksoan . Romaja 
me ra 20 kog agol on moroko monyouabkan ka~ih-sayanq koluarga telah longgar 
do n koinginon moroko mombontu kel uarga juga fak tor memb uat me r oka 
be rhijrah ko bonder moncori nokorjaan dengan ha rapan me ringankan 
bebonan i bubopo mo roko Lo to pi opobile oompoi di kowo son porgaulan 
den monyowo boroornn bobo roro rokon-rokon mombuot moroka torponga ruh 
npoloh luoi mornko Linriciol jouh dori koluorge . Moroke toloh hilnng 
kooih-noyono rlon l1ubunrion donqon kolunrgCJ t. iodo sfopo yonq monghalang 
porl akuon moroko , okibntnyo toloh rnendorong atou mombuat meroka rasa 










yang be r tentanga n do ngan koporcoyoon konvnnsionol innt-1 t ol fl h di -
te t opkan oloh mooyo r oka t . 
ee ncc roi on Ibubapa ( Ur okon home ) 
l bubapo momoJnkan po ronon pant i ng dalam mensonal i sa s i a na k-
anak . Apabi l a borl a kunya poncora i a n onta r a i bu at au bapa , ya ng aka n 
jadi ma ng sa iolah onok- anok yang se darQ dalam pr oses pembesar a n dan 
mome rlukan kas i h- sayang . 
Menur ut M. S. Walfganq: 
' The br okon f amil y • • • • • may r esul t in a abil i ty fo r 
t he r ema i ning par ent to ' c ont r ol ' t he chil d , fa i l to 
pr ov ide pr opor ' rol o model ' or fall to cont r i but e 
s uff i c i ent material or pa t e rnal l ov es . ( 16 ) 
Walfgang bor pondapat tida k mung kin hanya seor ang oojo ibu 
e t au bapa sa j o yang dopa t mong owel e ta u menjogn onok- onok 111oro ko 
dergan sowe j a rnyo . Kerjasamo kedua pihak amot di porlukan boq i 
mendi di k a nok- one k bilo bo r lokunyo ' br oken homo ' mombuot onok- onok 
t orbi e r dan kehilongan kas i h- seyong . 
Pa r a r omoja me r asa di ri morokM twrasing den sobogo i ponyobob 
Poncer a i an ibuba pe . Jedi sobagoi jal a n ko l uo r mo r oko oko n mencor i 
tempat pe r lindungon ya ng loin den bekerje sebagai punce e konomi 
mere ka . Pe rka ra yang pontinq bog i pare r omoja i al ah por osoon don 
maoolah duit ( ekonomi ) disobob kon ' br okon home ' membuot mo roka mem-
bawo diri , bor tongg ung jowob otoe di r i oondiri den t ide k l ag i mem-
erlukan kelua ryo sobaga i tampot monumponq kooih- saye ng den t ompat 
tinggol. Apabilo huoungon r omojo dongon ibubepe re nqgong ini ekon 
mondorong romoj o t orl i bot dong n oktivit i - ok t ivit i l i a r . 
Romaja da r1 ' br okon homo ' i ni mompunyoi di ei plin yong kurong . 
l'loroko di bi erkon bor ko l okuon ooouko holi. Kobobooon ooponuhnye 
den kubonoron i hubopo mo mbonorkon onoknyo mombowe hol~n o_ndi r i 
mol omohkon loai r ooo portolinn , ponolibo t.un tJon porlioipooi mo r oko 
torhodop koluoron . Mor okn boboo burooul don lmrlindok ooouko ho t i. 









Jadua l 3 . 3 
Ko do r ko uobooan yong dipo r olohi oleh r os ponda n 
~ 
Kat e ran<) a n Tinggal Bersama Tota l ,; kebebasan menye wa kelua rga 
Ke bobd san mutlak 46 4 50 83 . 2 
Se derha na bobas 4 5 9 15 
Te r kongkong 0 l 1 1. 4 
50 10 60 +100 
::::::......_ ==- - ======-=-= t:=:~ - =='---= 
Dari judUiJl di a t os kite lihat rema J a kilang kobanyokan mombowa 
diri masino- ma s inCJ dongon monye wa bilik da n tinggal do nc:io n hukon ohU 
kel uarganya . ::>o rama i ~O ora ng r esponda n monda pa t knl obo oon mutlok 
t i ada o i a po yang mungtinlonq ooqal a pe rlokuon moroko ioitu :! 03 . 'J'!i. 
l ni ke r ana me r oko loloh t ingg~l juuh dori koluo rgo don yang lingg ol 
dengan Keludrg a pula diongga p s udah beba s dan s udah bokorjo , t idak 
P9 r lu porha Lian ibullopa log i. Oo1eh diko t a I< on hompir kooo l lJ ruhe n 
re spondan yang dikoj i t i dak di kongkong ole h s os iapo, r un , h1:1nya + 
4%, sotu jumlah ya ng terlalu kecil . Ka be bosan yang diborikon don 
mal ampa u toloh aisalan CJ una kan o.teh remoja bo rkonoo n oehingqa molopas-
ka n diri rn or okt. do ri iko t n ooo_ol dan t o rb1:1bit dongon no rbuoton yang 
rendoh morwl . 
l bubopo Yong Ookor jo 
Bila clikol oncion i1Jubo110 hokurjo do n t i odo mooo un tuk anak-anak 
ua n t1dok da po t mombori norho tion soponuhnyo . Anok hooon tingqol di -
r unoh . • oro romajo mulo koluar rumoh monco ri hiburon donqon rokon-
rokon . l\po l>Ho nob.l o o tom 111 r ookolohon onok r umo jo m" ncori korje 
korono ho on Unoqol b ... r omo koJ u tt' f') O rloM munq kin j l.X)11 luj uon moroko 
untuk momuontu ib11ll 1po yonq m1okin . Mo r uko l>okorjo di ool<t or por-
ki tor'IC) on yonq lidnk po rl ulmn l<Ol uJ. uoori tingg l. dnn komohi r a n . 
'1omoja nknn horpiml<1h n t <1u l<n l uor rJnri rwnri h korono l ompo t tinqqal 
jo uh dnrJ. lrnwn nnn t1onch1r Lopi cnooih nun jugn yon<) tinggol bnrJoma 
koluor C)n hnC)i romojo ynnq bnroonl dori bondn r rJon he rnpir dongen Pota ling 










kekeluargaan monjodi lonm)o r don momboluhl< in r m:tjo to r s ebut borcampur-
ga ul dengan rakan aokorja o tou mosyoroko t cli Lumpot t ' nng Al a rurw a . 
l ni borg ontung po do pilihon noncilri dolom porqoulon. 
I ni dij elo s ka n dongon l obi h nyata leoi dimana kebanyak~n 
remoj a kileng do t ong cJe ri tluoo tlan t orgolong da ri kel ua rga mi s l<i n . 
Kelua rga mO nlJ harap bantuan onak- anak , malah ada yang memaksa anak-
annk bekorja , tidak ki ro opo korja osalkan dapat membantu meringankan 
beban koluarga . Ca r o yang mudah ialah beke rja disektor perkilanga n. 
Hal a nak- anak tida k dihirouko n , s eal porgaulan tidak diambil berat 
tapi yang panting wong yonlJ ui bo ri so tiap bul an kepada kelua rga . 
3 . 2 Kongkongon Dari Kol yoraa 
f a ktor ini tidak kura ng pont ingnya mongopa romaja boloh t orlibot 
dalam porgoulan bobas . l bubopo yang t a rlolu mongong kong kohoboon n 
anak- anak , tidak momohami mosalah dan tid~k mahu mondenga r opo moaolnh 
me r oka . Reme jo tor token duduk di rumoh , ha l ini mombuo t p11l0Jn t'on 
teraboi don opa bila qogol porookolahon morol<o torua moncori jnJ on 
keluor dari kongkongon koluargo . Bekorjo di sokt or kilang don monyowo 
bilik bersoma r akan-ra kan soko- Jo o tau e iope oo jo asa l kan odo tompot 
tinqgal dan bebas da r i kongkongan ibubapa me r Pko . Wol a upun ada 
aaudor o-mora ota u ebon9 , okakak bo rhampiron dongon tempa t korjo i oitu 
Sskita r Petaling Jaya torutama romnja l aloki yonq mo no lobih auko 
tinggel monyewa bilik nt ou rumah boroamo r okon-rokon korono morako 
ekan dapot Kobebesan mutlak. Bil o tinggol bor sema oaudo r a alau ahli 
kelua I'(ja kegia tan me r oka maoi h dikong kong don dibateoi oloh ohli 
kolua rqo . Golongon r omoja inileh yang oken mombooitken diri dolam 
Porgoulon bobos , bobos do l om urli koto tio do botosnyo . Sekeli dapat 
kobebooon sompai t a k i ngot dunio logi. 
Mako j olooloh bohowo ikoton don kowolon uooio l yong lonqgo r 
bol oh mondoronq romoja mwncori kutonongon dong ... n coro yong lo in sol oin 
do ri kolunrgo.. nomoj11 Lurl il>at dungnn norooulon boboo don mo l okukan 
Porbuoton-nurhunl 11 ynno munyol owonq tlo ri norm .. - normn mnoyn rokot . 
Sooooronq rt mnj .. k 111unC)k Jnon tmoor molibntkvn di ri dolom gong otou 
kumpulon po r<'.)nulon yono t olnh nrUn donC') nn tj ngkoh- loku lJor dan boboo 
rnenrino11l1kon koluorq onyu . Ini orloloh oknron dorJ ikoton kokoluargeon 










r umah dan me no top di kowason tompa t tingqol yo no bo r u ~oboliknyo pul a 
pe r talia n dongan dol i q uon t g r oup be rtomboh orot untuh m..mbowa ke a l am 
baru ya ng ronuh dongon l<oooronoko,, do n kobdhosa n . Pondogat i ni di -
perse tuj ui oleh Wa inbo rq yo nq monya t ekan: 
' Poy s bucomeo dol iquont when f o r individuel ~ zed pur poses 
of e mat ional security , self- anhe r e ment or conflict r esoluti on, 
thoy soak ond sol ect access ible a ssocia tes f r om whom 
they l oa rn , occepl and expr essed crimina l atti tude ' ll1J 
l'lonu r ut Hirschi , rom1:1ja ya ng be r11ubung rapat de n.,, a n ke luarga 
jarang t o rl ibot dongan corok porg aulan deJ.. iquent . Ini s obab re ... a ja 
seri .. g bor dampingan donga n s e i s i kel tJorga dan be r kong s i mental 
aengen i bubapa , moro l<a monganggap ua p1:1 sebahag ian oa r i kohiaupa n sos.is l 
dan psil<ol ogi11yo . El<o r on da ri i ni l a h kurang yar'9 molibatkon diri 
dalam jonoyoh da n l< ooooooa n po rgo ulon Lopi porlu diingo tkon kooih-
sayang ya ng borlobih~n da n ketarloluan juqo 111enyobabka n romajo t;or-
liba t diri da l am por goulan yanq ma na t c l a h di ool oh gunol<o n oloh 
remajo opa mokoud kooih- ooyo ng da n ket>oba s an J t u. 
3. 3 Po1aj~ran Ua n Te r of Pondi oikon 
Pol ojoran j ugo s obago i punco monsos iali~asi konak-~un,k sampoileh 
keremaje . l a jugo oatu r o1<tor dalam me mponga ruh i j iwo romajo . Koto-
kato poko r jo kilon9 bohog iHn opo r o tor pe ngoluo ron mompunyoi koluluson 
t ingko t on 5 o to u t omo t por ookol ohan . Apobilo l opno porookol.lha n 
mere ko torus mominta ko r jo oobogo i Oporotor ~ongoluo ron . Di~ini nampe k 
Yenq go1ong0n r omojo moaih monton l~gi u11tuk monq hodopi olom pokorjoon . 
Apabil o l orl i o l dongon pokorj o okon torp~ ronq kop dongon bo r begn i-bogo i 
l og am mo n11oio don rokon-rokon untul< borg oul , pil i h kowon don mino t 
Untuk mo1okukon aouuotu pPr koro punco moroko torlibot dol om koqioten 
lior don boboo. 
nomo i romo j a k~ I 11119 1wjnk dori onkuloh lo\') 1 t oloh mnnompokkon 
l<ol oml.Jo pon dnl nm r>ulojnron . n mnjo ini oukn mono hobioknn mn o dont'l on 
Pont nq rtun hJhur on oo t·t u Lmrl)nul donoun rol<nn- rokon ynnq c raokoloh 
ot u yo n(.') tu loh hol-.orj n. Moroko torriongoruh uon<)on coro hidup y .. 119 












~ ~ bebas da n liar. Ha l in i mom!J uol morokn lupo dnn bo:l n do n.1 ,m a l o j n r a n . ~ ~ 
Potens i mo r e ka un tuk torl i t1a t dol nm cor n k parqn ulon t t•l oh Olio Sf' jak ~.\ 
di ba ng ku sokoloh l ori j . OHo qoqo l clan hnkorj~ mo r-~o t Dr uska n cor o k ~?,, ~ 
hi dup mo r oka yang tolah rnoroka soma i kan sajok n lam por s ekolaMa n . . .... , ~ 
, . 
Jndua l 3 . 4 
Tingkot polajoron yang di capai oleh resp onda n 
Koke r apo n Ti ng ke t Pol ajo r a n Kedua- dua j an t i na % 
Sekolah ne nda h 3 5 
Se kolah Mo ncmga h Ting kotan 3 21 35 
Sokol ah Ma no no ah Tingka t on 5 36 60 
Tidal< Oo r sokolah - -




----rzr:::r.zr:;c:a I : t ~a:::r.w: ca: 
Da r i jadual Hu depot depot t iada r omojo kilnn11 lm horiJnn opnrr Lor 
Yang mompunyoi pondidikon yanl) tingl) i. Pol ojo ron Le rl j nqC) i oa t nkol 
S. P. r1 ( Sijil Polajoron Malays i a) yang mono da r i kojion kolJanyokonnyo 
9agal atou so t nkot grad 3 yang men1 halan<J mo roka monaruokon pnlojn r or1 . 
Mo l ah itulah oao t ya ng dina ntikan unt uk bekorje cJe n .Johe 101 kunc i 
kebebar.o n dori koluorga . ~orema i '36 o r ang (60' j) bo r ookoloh s ompoi 
t ama t tingka t on 5 . ~obona rnya to l oh mulo me n unjukkon rooko j yon<) 
nogo t i f oojo k dori dah ulu l ogi t api sobogoi rnomonuhi komahuon i bubapo , 
mi nol do n con do runo l i odo bog i r omojo yang dikoji topi odo romoja 
Yang gogol dan di pokoo borh on li ko r ono po kooon il.Jubopo don hukon 
do ngon korol oon oondir.l . l n i dar ot C1 ilihat poda joduol Hu tioda 
s oo r ong r un r oGponikm ya ng tioak bo r oekol ah . Dioini jugo kilo lihat 
bohowo rwl oju ro n romoju kil onq dia i ni ednloh rrlncJ.1 h non closa kon- doseken 
Pol ojoron mombuut m11 r 11 ko jomu r1on moncori korjo ni kilong . Sikop 
1110 r ••ko yc111q monf} oboikon rm t ojorun dt1n vnring rnolih0Lkn11 rU r1 dornn n 
kohidupon di luu r uukoJ 1h , dirnnon 1111 ruko 1u~olt1h LorDowo- howa ko olom 
Poko r jnnn yrm1 11urn11muno J uh J lt 11111ncnhu r . llul .ird rn1 m yobnhkon mur1Jka 
t orjo r u11n111 kn lornht1h p11rqoul Ill trnlHtll ko r mm k 11 r 1¥J pl n1nlomnn . lkoron 
9flC)t1 l clo r j JHH'l nl<nl nlrnn rnon 11n j ul<l<n11 pu rtioipooi don ponr1liboton mo r oko 
'< uronq l np J 11r 11 t clJ lrn l nnqnn r 11mnj11 t i dnk l:lu r •J ukot oh rnony1 holJkon 
11111r uko rnn1rnJ o l< 1w r m11- nor mo konvu nnionol yn no Lol o h llilu l opknn . Mt rcke 










seska hati. Akibo t <.Jori ikn t an sos iAl yo ng lonqr)o r ini n nqilo me ,i:ekn 
tel ah bokorja mo r oKo oomokin uoran i rlon tidok rog u .tog i mnl iba t~an diri 
ko dal am kon ... oh pu r9ou.ton lio lJo!.l . 
3. 4 Portentangan Si otom Nilo i 
f a kt or yang molihal bagaimana po rla kuan pe rgau~an bc rtentangan 
dengan nil_i don normo ma syaraka t . Ekoran dari penglibatan , per talian 
dan pa r tis i pasi yang kurong dan l emah , s udah pasti pe .. erimaan me r e ka 
t erhadap kopo rcoyoan konv ns i onal juga adalah nega tif. Remaja ini 
menol ak s i s tom nilei yong di co t apkan oleh masyaraka t . Kol emahan 
elemen- elemon t or sabut yang wujud da r pertentanqa n ini borerti 
'social bond ' ontora remojo t or sebut dengan masya r aka t adolah lonJgar 
atau tel:pulus . Ini mudah IJog i mo r e ka t e rliba t dalom kebobooon por -
Qaul an . Monurul Stallin : 
' Tho hig he r t ho vol ume of clashes among tho l oqol no rmo , 
f or al ways ono values i n a g ivon comunity , t ho hil'}hor 
tho crimo roto ' l l8) 
Jadua l 3 . 5 
Por sopsi Homoj o (Respondan ) rerhodop Mosyo rokot 
Kawosen lompo t Tinggal 
Ko to rof'l{)on Puroopoi Oilang on % 
Boi.K hati lU 17 
~odo rhono 16 ').? 
~ul<o omoil t ohu hol orong 20 J 3 
Sombon9 don panting diri 14 /.J 
JUl'ILl\11 60 100 
- -
-- ••s =--~lln: 
Jneluol di n t.:no l Jnou 1l J . ~ J yn"') m nunj ukkon bm1 nJmnno prn11 rimn on 
l'omojn lorlludnp mouyoroknt nu kolJllnqnyo . KoJ Jholon clori jn luol 1tu 
2U ornnt) l ..> :S:K1) mu r nnn J I r nn- J I rm1 mu r11l<n t orlnl u rnonl) ornli Jl tohu don 










110embe nci jiron- Jiron tempnt linC')C)ol kornno mar h.n tor ~ m t: l~ h.o di -
kongkong ol oh normo- normo yon9 diko noko n oloh masyoroh.n t ~o t ompo trya . 
Ma ko jol osloll po ro romoJo kilong monolah. h.opo rcm oon kor:i ve rsi onal 
ak~n muddh to r pong or uh dongon onosir - onosir jaha ol eh r a ka n s eper-
geul an . Elornon ' belief ' ini bo r se r t a de ngDn pe r t ol ian da n pengliba tan 
Yang longgor rnoninggikon l ogi potens i nya untuk t e rl ibat . Keadaa n 
i ni dapa t dil i hot rnola l ui Jadual 3 . 6 yang me nunjukkan pe rhub ungan 
r emaj a .de ngan masya r a ka t lempat me r eka menyewa atau masya r akat se t empat 
adalah ja r a ng don r onggang . Soroma i 42 orang remaja mempunya i 
hubunga n jo r an9 ( liado hubungan ) denge n masyarokat se tem na t da n seca r a 
tidak l ongsung r omajo l orlepas da r i ' s oc i al bond ' r emaja me r asa 
mereka bobas mol a kuke n ope sojo tanpa mengh i raukan opa kota mas yo r okat 
sekelil ing korano porhubungo n , toloh t e r putuo . 
Ja dual 3 . 6 
llubungan An taro Ro opondan DengDn Mo oy<i rDkn t So lompo l 
Oontuk porhubungan Oilangon % 
no po t /j 6 . /j 
Biaoa 14 23 . 2 
J a r ong/ tiodo hubungon 42 70 
JUMLAH 60 ·I 100 
-
..__ 
---= ==::.~i:::-=~=r=== =s: ============ 
Mako jol aol oh olomon- ol 11mon ob st r ok di dalom Toori Kowol on Sosiol 
Hirschi mo notor> i tujuonnyo unluk rnolihol l..>oq o i mr•no 00011oranl) romojo 
itu rola untuk mol ibotkon c1i ri dongon oktiviti- oklivil i yanr1 bo r -
t onton')on dunqon normo- 11ormo mooyoroko t don molibotkon cJiri r'ongon 
Pargoul on tiodo boloo ou r lo mumbuot j nnoyoh bo r oomn rokon- rokon 
0onuN,JouJ 0 11 . 
:s. s P 9nno11n /\qnmn ( Mu r u 1uk Porln l\g nmn 1 o lnrn ) 
M 111nntl11 11ql<n1"1 lrnj Jnn yo nri rlJ julonl<n n hon yo pndn r ome jo yanq brir-
OC)omo l ol 11n 1111lrn 111nmn mn r11poktm ot1 Lu f'ukln r ynmJ punt.Jn') . Peg •nqon 










kebeba san po rgo ulon kor1uo tiodo pc gonqnn non n.ilni 111 om J n Lam . 
~ama merupokan eo lu unour cio l om r rosos mon~osialisos i mnnus i a . 
Uengan ado aC)orno Clolam jiwo mo r Pko , r omoJa lid.l" ol,on rnuga l1 t o rnon~aru11 
dengan ca ra hidup kobo rolon don nilai aqamo l a i n tidak o~an mo r e sop 
ke jiwa r e majo ini . llol om duni o kebonooon i:;ekarang ni.ta i agamEJ t i da k 
be rapa dil i t ikbo r ot kan menyobobkan r emaja sekorang keja t uha n moral 
dan ma ruah tornado kerono tiada pegangan agama yang kukuh . 
Seseor ang yang mompunya i kepe rcayaan agama yang mendalam bere r ti 
mempunya i i katan yang kukuh dalam ma syarakat . Me r eka tah u apa sebena r -
nya konse p po hal o den doso o tas apa tinda ka n yang me r e ka l okukan. 
Tetapi sokironya ikotan t ersebut l ongga r a t a u t e rg1...ga t i a itu dongan 
kurangnya k1. pur coyaan dan poganga n mereka t o r hadap agama rnoka oudah 
t entul ah moroko akon morasa boba s un t uk mol akukon opa oaj o tonpo por-
asaan t ak ut podo Allah don mDlu poda kol uarga oto u maoyo rokot ookoli.t.inq . 
Me r ... ka _ken moninggolkan koson noga tif po do porl okunn dir i io ilu 
denaan molibotkon di ri ot a u torto rik dengan coro hidup bol'ol unri ·rnqnlo 
8 tf9 i t o rmoouk porgnul on bob.is . Ui s i n i pongkoji moL.hot f okt or pt ')nnc)nn 
agama yong l onggor ini dopat mu ndorong :10soorong ko o roh purgo ul on 
bebas yang dilorong ogomo . 
Jadua1 3.7 
Oarj oh Pondi diko n Agama Yang Oiporolohi OJ.oh Htlnpondon 
Dorjoh Pnncl i di kon Agomo uilongon /ti 
Ado didikan ( Boa ic) '10 66 . '1 
Kurong didikon 20 1 :.S . ? 
Tl.ado didil<on 
- -
JUMLAll 60 -i l OU 











Jadual ;j . 8 
Sumbor Uidikon Aqoma Rospondon 
!:>umbor Oidiko n Aqomo Uil ongon % 
!:>oKoloh Bia so 36 6U 
Sokol oh Oia!lo Da n Ruma h 14 2:.S . 2 
Sokol oh Ag a mo lU lb . 4 
Rumeh Sahajo ( lbubepa) 
- -
J UMLAH 60 + 100 
t: ------
-
Uordosarkon Jaduol ;j . 7 , pf'ng knj i mondopoti rornajo hon yo mo nnrimo 
PendicJikon 011oma yang oodi kit ooja . Dori jadua1 oo romoJ t1 0 oronf) 
( ± 66 . 4%) mondopot didikan ooco r a dasar oajo do n woromo i 20 oro nq 
( 33 . :l~ J 1<uro~ mondopo t didikan ogoma top i oomuo odn monorimn dirljkon 
agomo topi t orlol u cotok . 
Bagi mondapot didikan ogamo i tu m-reko henyo mondnno t uidikon 
semasa moro ko di sokoloh ioitu s1 r omo i 36 or a ng ( 60%) sopn r l i ya ng 
dicatat dolom joduol J . O. Soroma i 14 or ang ( 23 . 2%; mo ndopot didikon 
di oekol oh do n d j rumoh . Mo oi h ada jl.XJ O yang bl'l e j o r di sokol oh 
8 9ama .iait u so romoi 14 orang Lo l opi mo r o ko di pol<so ol oh ibubopo buko 11 
dengan r el o hoti. Moroko lido k mompr oktikkon ooomo I ul em yong ouc i itu. 
l ni YOn<J mombuotkon moroko mol ibo tkon oktiviti yo rY) bo rtc nlango n do~an 
agama . Moro ka oool oh- ol oh mongoba i ko n tanqq unf1jowob don ko111oj i pon 
Pada og oma moloh mon11ungr1op ogomo honyo rnombobonkon clan moNJholong 







Jadual 3 . 9 
Koko r a pon Bilanqon % 
Al i m 0 0 
J o r ong Sombahya ng 45 75 
Ti ado Po rna h 15 25 
JUMLAll 60 100 
= ,- - ----= - == 
Da r i jodual 3. 9 , 45 o r ang ( 75%) j arang malokuka n oo mba hya ng , 
bag i r omaja l ol a ki mo r oko ha n yo akan s embo hya n9 bile ha ri J urnoa t do n 
bal i k k o kampung , IJag i wanito pula ha nya bila bal i k ka mp ung . In i 
ke r a na mos ih o clo po r asoon oogon kopada i b ubopo don!) o n Luj uon mu r nh nio-
kan rahs i a cf iri . Mol oh ada romaja yang tida k po rno h mong r rjokon 
s embahya ng , ini b ukon ono h t ap i konya loon . llamp i r 15 ornnq ma ro l<o 
ha nya I s l am podo nomo t op i t i do k p ornoh mol o k uko n opo ynno dJ ouruh 
0 l e h I s l am. Jol aslah ku r a ng nya a ma l a n k oa g amaon mo n j o d j f ok l o r 
Yang mo n do r ong romo j a t o rl ibo t do l am kobobaso n pc rgoulon . 
Bil a r oma jo k urong di di kan ago ma lrn r mokn o kur onq jug o poqango n 
dal am h idup mo r o ka . Mo r o ko lidok r a s a gon t a r , l o k u t poda kol uo r go 
atau mas yorakal . Mor a ka l i do k tahu konsop dona don po hol o . Mu r oka 
tidek pedulikon n ilo i do n nor mo- no r rno konvonsionol ya ng t oloh di -
t etopko n . Oo ngon o r ti l oin mo r o ko s a ngq up ko a l om kobobaoon ro r qo ulon 
Ya ng bo rtontongon do ngo n ol) omo I s l am yo nq rnoho ouc i . 
B. PENGJ\HUl f PERG J\UL J\N 
4. 6 Rokon Dnn T1rnpo L Ku r )n 
lido k rJopn l tJJ nn r ikon r knn o tloloh r ok lor yn nC) k11o l pong nruhnyo 
tlolom mr>mponqo r11h j po rn r omnjn l n r l ibo l doln111 •111o uo l u c orok poN') nulan . 
l o llurq 1nl unq po rln r I< in yn r"'l1 nboq nimt11 1t1 uipilHi , JJ ko ho H kowon 
Yo nq rlipl J I ll , ho i l<ln h r r rnnJt• rlon oullul i knyo . nornoj o yo no bokorjo d1-
Gi n1 uon l.l11mi11J l1orJoul 11m clnd l<alun ro n j fHli t urnurdoh lompo t mo ngodu 










r ema ja kila ng LitJok momHih rokon untuk cljjnrUko n Mlh bot . Ini C1f ona 
mereka momp uny EJi ln Lo r - bolokonq yonq bo r loinon . P1 r tf'IJ}uon c~n perg ~ula ri 
hanya borloku ool opoo ~oko rjo do n borcompur qoul de ngannyn . 
Jadual 3. 10 
JPni o Rokan Yang Disukoi Olah Rcspondan 
Jonis Rako n Bil angan % 
Lincoh/ Rug cJod 35 58 . 2 
Oo rtimbong roso/ Sopan 10 16 . 4 
Sodorhano 15 25 
JUMLllH 60 + 100 
-
- =~== 
Dari jocJuol cJi o too 3 . 10 pengkoji mondopoli r • mnjo mom i no l i rlon 
condorung po do rokon- rokan yo ng lincah dan rll)q od , l>oC)i morukn rnkon 
seporti ini boloh dibowo llorunding da n lJoloh ' onjoy '. ~n romoi 3!J 
orang momilih r okon yong l incoh sobagoi oehobo l I orbon <lin') donqn n 
Yang bo rtimbancJrono 10 orang yang bagi meroKo ' ortodok ' rlo n LicJok 
Pendoi bo rgoul. /\kih1L rJa ri porhubunqo n yonc) r . po l rnuko oomokin 
kukuhl oh po r tol ion , pongJiboton da n por l i oi pns i do ngon r akon- rokan 
menggantikon ibubapo ya ng to l ah te r putus ikatan . Oon~ on ro kon- roKon 
moroKa boboo hurhuuungon do n borinlo reks i korono mo r oko monyowa 
bilik atou rumoh oo r s o rno . nornojo kilong j uqa ao l olu momilih kowan-
kawan sot u Lompo t korj o unluk momudohko n moroko ~rrin lornkoi do n 
mengodoknn po rlomuon bllo- llilo mooo . Jotli dioini t.ompol ko r jo jv)o 
borporanon do l om rnomporcopn tkon go r ok boboo r omajo . 
Joauo1 3 . 11 
Kokornpon Roopondn n Torlibot ()o nqon Rnkon-Roke n 
f\1:1 Jn II i.L o n'1 v n % 
(l j J n-ht lo rnnon JS !JO • ? 
Su t 11 p w lw r Jn/ rumnh ?0 33 . 2 
ll ll j W'tl minqri u/ c 11U ,. .., n · " 
JU~1LJ\lt GO .. lUD 
-











Kokoropan r emojo L>n r j umpo cla n tnrl olu l)onynk mQ nrinol:'.)i $ ~nn mns n 
dengan r a kon mo reko mornbuotko n rornoje torlibn l danoon l"h rgn ul a n qobas . 
Kita l ihot dolom ~aduol ~ . 11 , :S!:> or ang ( !;o . L'Y. ) romojo tJ.dak ~ira ma s a 
be r jumpo roKan somado moon korjo otau nolopoo korjo . ~e ramai 20 or a ng 
( 3:l . 2~ ) mong hobiskan mono t10rsomo rakon di aal em rumah sewa , sepe rti 
Yang ditun j ukkan dolam joduol 3 . 1? , remoja korap menghabi skan masanya 
di t ompat hilJur an don rumoh oowa . Ser amai 33 orang t 55 . 5%) dan 25 
(41.4) r omoja me nuju kepodo tompat hib uran dan rumah sewa . Mereka 
mencari koso r onoka n do n kolenangon pada an ~gapan mereka . Tempat 
hi bur a n dan rumah sowe jodi oaao ran ke r ona sogola pe r buotan ya ng mor oka 
l akukan dapo t dirans i okan do ri pong ot ahuan unum. 
Kekoropan pihak soklor kil~ng mongadaka n rombong a n oan po rti-
Pa r ti di l<ilong jUJa sc•ring digunoka n oleh romajo untuk koi:m ronokon 
da!am pe rqoulon . E3ebas mclok ukAn opa sojo dol om po rti l i ar H u ku r nno 
dalem part i itu opo ya ng mo r c•ko mehu ado minumon , porompuon do n 
l elaki borgaul be r oomo do n membarl. peluang mo r oko moluk ukon opo yonri 
be r to nleng on t..longon niloi ogomo rlon normo- normo mooya r oke t . Aomnjo 
t idok akon mol eposkan pLl uong ini ko r a na do lom uui o boq ini mn r oko 
begitu terpongaruh de ngan ape jua c orak hi buron do n kooo ronokan ni r i . 
Jodi j e l asl ah r a kon do n lompa t korja , tompa t d i ma ne po rga ulon 
bermul a kooroh kebebasan porgo ulan . 
:s .·1 Mo dio 1•1esso 
Medi a messa momorq di okui oobego J. ogon yo!Yl bonyok momponr)o ruhi 
Sikop individu dolom po rlokuo n he r ion . Moboloh i omoje de n kegioton 
l'omaje di poporkon dolom mocli o moooo . Mudio moooo mnngojor romojo o t ou 
individu hortindak . Tor dopot ~otu toori Lonlon•1 modio moooo in itu 
Consonouol Po r adigmo . CLO) 
Kol okuan Jndivic1u c1innqC)OJ1 pooitH (wnl o upu11 iunyo onlu dovion ) lolopi 
l'llakoud oobrmor tlijo l nol<nn 11um1Jl n rlnlnm l<cmlok p1111yu•1uolon. l"'o c1io mooso 
Oobogoi oo Lu nl n t. puny tw rt1 n r J kiron don jlJC)O ou trnr,nJ pc1 1111jn r kopndn 
0oauotu t Jmlol<on . ~uc rn 0J ul111111lik11y11 conuonuunl modi n uoloh Ol.liho t 
( 1'l ) - Poul Hock • Unvin r,en 11pcl ~n9 it1 .l L:onlrol , nnviot.ncJo Publicoliono 










seper t i ' klofikasi l>o rikut : 
l:WHUK. 
r1e r owo l 








TorMopo t kooon ko o t oo konoonouol ilu yonq mono individu bolo h 
Saleh f ah.., 111 soponuhnya j ik.:l mo r oko tidak mompo r olohi do ri oumlrn r - oumb o r 
l ain , Mis ol n yo tont anq po rqa ula n do nqa n mongC') unokon pil tidur otou 
Pil khayol banyak diguna kon oleh re r og ol. Yong ma nn ju;:i a oiguno ko n 
Oloh romajo untuk pooang o n wonitonya untuk t ujuo n ya ng soma . 
Mo di o rnoono dal om ko o- ko o Lor t onlu j ug o L> oloh 
( i) Menyodiakon ga rio ponduan Lila mono oo ooorong ho rus 
bortindak . 
(ii) IWkl nyod iokan moklumo t onho() o i ootu koporcnyoo n don 
ting kohl oku s o or ong ' dovion ', 
Conlohnyo , rw noo ih rJo doh o doloh kocondo ruN') on dori kooilopon 
0 tau ooloh fohom tontono mol<lumo t - mo klumol olnu ko t o nonqo n yonq t u r -
dopo L clol om mouJo mo ot10 . 
M din mn uoo juqo mnnyud Jokon ku lnrnr1')011 y1111CJ l onc;ko p ton l ong 
rnotoriol don nklivit.J - ukL i vit.1 orolic . Mo tlio mnouo j i..qo burupnya 
rnonJ<Hli o umlrn t' o opil'nu .l yonq tmrlonogo don JUtJ a rnor11pokon oumbor 
Pand11on mornl . MO r11l<o rnun dnrunq ' clu vJ unco ' rno lolui POht:)qol okon 









menyedi akon rnodol - rnodol yang bor:Jifo t mong hukum , lnt 1ri \ Onq ,-ontin~ 
media to loll monyodiokon oo Lu j olon dan pondoronC) h.ap:-tfa po r l okuan 
Yang bo r l on l onqon . So1,09o i c ont oh okhoa r mingq u;:m ya ng SC'rirJ9 me n-
ceritakon alo u mompoporko n ko r.oronoka n POL'QOula n r()]ol , dada h da n 
l ain- lo i n , 09 il u jug o clongan l o livi syon do n medi a yon sering 
mempo pa rkan ki:Joh ponja ha L, hiburo n lia r dari bo r a t dan filem luc a h 
semua nya mondorong r oma Jo moncubo da n terlibat . 
Romo ja kila n~ yong tingg al be rse ndiria n dan me nyowa bilik ata u 
rumoh okan omu uohkon aktivil i ilu di jol ankan tanpa gongg ua n dari 
masyarako t kolilin9 . 
3. 8 Porsekito r on 
Tidak dopat dinaf i kon per s ok ita r an j uga momainko n po r onon do l a m 
mendo r ong r omojo kilo ng di !>ungai Way torlibot dolom kCl!Jol>o oon 
Pergaulan. Porsok ito ran di s i ni hampir kes ol u r uho n afoJomi nloll 
Para penri huni ynng mowoh donqon r uma h- rumah rnq mohol t.lon f') Olcmqnn 
Yang baro c1o . Oirno na r omoja kilong pul a mo nd i omj r oko n di po r oo kHornn 
clan borhamp iran clo ngon kawa san po r k ilangan tompet o t o u lompot tincJgDl 
Yang jodi t umpuon i e l ah di r 1ot P . K. N. S Toman Subong , Kompong 
Lindungan , Kompong Uoto lln r un , Sungai Woy kawasan pokon de n j ugo 
di ruma h- rumah me wa h 555 do n ~53 denga n men yowa bo r eme i - ramoi . 
Ramai jug o r omojo kilang yang me nyowa bilik e t o u rumoh d i kowe oan 
Peru111ahon Cina otou bukon Mo l oyu . l ni korono boq i more ko dongen 
keadaon buqini o kon dopat morohsiokon kogioton horion rna r oke . Orang 
(mo syorokot ) bukon l'loloyu tidak ombil bornt tonlong op. yang mo r oko 
l akukon . 
J adua1 3 . 12 
Pu r ook!lo ron JJilihon flo opondon 
Joni u Por 111ki l 11 t·c111 OJ I Ol'lt)lln '/. 
K1wo onn C j n 1/ IJllkOn Mol oy u JO so 
Su l J nqq n n lil 73 . 7 
rlnl P. l{ . N. !.i l/I 73 . ? 
Llin-loin :l 3. ? 
J UMLAI! 60 .. 100 
-
~ •• c::.---:::::rc.~::::e=.· 
-
_ ... =._-==~ 
--











Da ri j a dual d i o t os kito dnpo l i raspon r1~ n l ohih su~n J i r o n 
teta ngqa mo r oko ho r l>o nq'lfl Cina o t n u buko n fV'io l oyu ko r o no donqn n ini 
segala p1:1 rlak uan mo r oka lj dok d i po rhotika n don mo r a ko bo~as ber~ua t 
sosuka ha ti. Se> r ama i 30 o r ang ( SO%) r ospondon yant) dika j i tin0gal 
di kawas an Ci na do n uukon Mol oyu . Ya nq mo no so1ebi hnya ~inggal di -
S •til"\jgan- ao t ing~ a n ur r o o i 14 o ~ any ( 23 . 2%) da n Fl a t P . K. N. S. yany 
berha mµ1ra n dongon kilnng 14 o r a ng j LJJ a . Sol ebi hnya menyewa bersama 
rakan at_u tingga1 b_ r s oma kolua r ga i a J. a h 2 orang l3 . 2~) . 
Dongan pu r s oki t o r a n ya ng demi ki anl ah yang me nye ba bkan rema j a 
kilang mudoh torpong oruh c.lo n m1:1liba tkan diri do ng a11 ke bebasan per -
Qaulan . I ia do jiron o t ou Bo:J i apa pun yan<J momo r hati a t a u mona a iha ti 
Per bua t o n mu r oka ya ng Sdl oh a t e u me nyol owo ng do r1 norma - norma 
maayara ka t . ~ilo s uda h mon jodi aa t~ porl a zimo n mor e ka a ka n mo noruoka n 
Perlakuon lt u s ompo i bila - b J.l a oolag i tiodt1 l)ongg uon r1o r i oo~un lu 
Pihak oto u pur se kito r e n yonci mombe na r kon pe rl a kuan mo r oka a t nu pun 
membori s okongen s os i ol o t uu aimholik. Ui lo onlo r o r omo j o 1 ~n mn o-
YoroKot oo l<ile rnyo Lin do po r lo l ion , pAr tio poo j cinn pong l Hrn l on mnn-
dorong r omoja bo rtindok t o npo momi kirkan n ormo- normo ya ng mo r oko 
lakukon itu sol oh do n mo nyol owen1 dori nor mo- no r mo bia a o . 
Memang tidak dopa t dinofika n ko ona r onnye . Po r sokita r on bonye k 
mempongo ruhi pe rgeul on r omojo dan mendorong kopodo kobebason moroko 
bertinda l< . J i l<a t emp. t tinggnl mor oko hn nyo didiomi kobonyo l<o n 
r omajo oajo sopo rti di n n t P . K. N. S . Toma n Subonri yon<J ma no fl o l il u 
bl ock f\ , O don C dic.liomi ol oh kobanyokon r oma jo kllon<J , merr ko h£1 bos 
berkolakuo n l iar atnu opo !Jojo ynn1 incpn mor oko l o lwkon ko r ono jir nn-
Jiron oobol oho n odol oh q ol ol"Y) on r umoj o kil o n<J j u:Jo . Po r sokita r on ynng 
8 0bog1tuloh ya ng mo ndoronq r umnjn t rlibo l dul om pu rgnulo n yang boboa . 
Sobagoi ko oimpula nnyo dur ollo h d j .. yo l u 11 n po r ook ... t o r on yo nri 
in cl .&. vi11ul.1.a lil< don motriol cJon kuml1rlnho11 ynnq Lor clnpnl yo n11 l oJ nh l r r-
GOl.Jio nl uh pu r ooldt oron ou po 1·l1 lomput l o r J j11 dum1 , t r man , rumoh 
kOrliomon, .)J r on-jirnn 11 ht l nhnn tlnn lnj11-J n in 1 1101 yonCJ mu ndo ronq 
t'Omoj n mn l i lln l k11n cliri tlrtJom 1<ullnlln t1 011 pu rq n11lnn . r1 n nul nn I rbno 
0ntnr11 11 Jn1< i tlnn 1Jntdl11 J t~o l 1u'l nl<u ku r:ir1u JJOruokitRr on yong 
inonyochnknn ku 111111 l 1lin11 111 1 Lul~ l111 rinL0 1·ulrn j lhlctk rnnnq Jrn wn~l u ('un 
rnnoo ku r nnci 11111 r 11 l<n l.1nqu 111 IHH'lloni pirrin nnl n1 n unt11 nrnnn J nJn . JCJ '11 










dan tidak terkowol di kolonqon rnmnjn kHong . 
C.: . f AKTOR-fl·IK TOH LHIN 
:s. 9 L a l a r , U o 1 o l<o n!) 
Lola r bel akonq rooµ ondan ye n4 mane t elah sodi a a da di jiwa mereka 
Yerg disoma i seja k da ri kec il lag i . Bagi r esponda n yang tinggal di -
kawas an banda r moma ng litlok po rlu di pertika ikan l ag i. r'1e reka t e r dedah 
Pada per "'okitaran bondor yong rnomb imbi"'l da n mengajar me reka bergaul 
Sejak dari bang ku ookol o h . Bandar yan~ mo nyodi a kon t emnat bagi mereka 
un tuk bo rhibur don bnrsor onok du ngan kowa n- kawa n . Ol e h yang demi ki a n 
apabilo beko rja mo r oko mono rus kan tingk<Jh- laku yang tel.ah ada di-
dalam jiwo mo r oka mol o h okon l obih borkombang l ogi . Mor~ka okon monc ubo 
sosua tu yang l obih bo rku oan do n mo ndo tonqka n ko oo ronokan . Roopondon 
Yarg sojo k kocil tol oh pancjni mo l a n!Jl)O r po rlo kua n yo nq cl ilotnpknn 
ekon monoruskan ponyLl uwonqan norma- normo itu opal' ilo dn111000 . rnrnno11 n 
ego podo cfiri r l'majo '10mokin mondci l am korano po rlluo l on mo r oko 
tidok pornoh dilorong oloh ibubopo ottiu mooya rn ko l oo kolilinri . 
Bog i r ospondon yang bo r asol dari kompunr') ynnq mn no di kampunq 
e da adot don po ratura n yang t eloh ditotopkon ol oh mosyorokot . 1'11 r o l<o 
l'lle r asa booo n cfo n mombawa cliri ko bo ndo r yang komudia n bokorj o s ol 1,1f")n i 
Oporat or k ilang . Ke bebasan yang moreka uapat cli bande r tidok dil opookan 
bogitu uojo oohinggokan kobobowon itu lal oh di an lohq unokon aoh1nqoa 
s oga l o port uoton moroko loloh monyolowong do ri norma- normo mooyorokot 
dan mol i bo tkan di r i du l am konco h kol>otJOoon po rg n ulon . 
Ado jUJo ui ento r o ohli koluorqo roopondon yang somemanq loloh 
liar oon t o rpong nruh cJor.1onnyo ( purgoulon bob no) t oloh mompongo ruh 1 
Odik- liu r odik o tou ohli l<u l uo rqo yen<) loin unlul< rnunyolamotkan diri 
da ri l.likol ohui ol oh ibulJopo . Apohilo l tt loh bor '"omo odi k- borndik 
POrko r o ini okon dniio L clirnh 1ioknn l<l11·0 110 mu ruk.i mornpunyoi kopontingon 










3.1 0 Kemudahon- Komudahon 
Kemudohon- komutlohon momong oo tu c1oronqnn yanq mr n ebobka n r e111a j a 
melibatka n diri dolam kobobaaan porgaulan . Apa tidaknya jika t ia da 
kemudahan peruo ulan moreko mungkln akon l r rba nqkal oi ata u to r.g anog u. 
Dal am rnosa ini remnjo okon morona rog u-ragu s ama da ingin me ner us ka n 
kegi atan-Kegiatan moroka olou tidak. Anta r a kemudahan itu ialah 
bekalan , kemohiran , pe rahs i aan da n ' moral s uppor t ' . 
Mul a-mul e kita arnbil bekal a n dahulu. Dalam pergaulan ki t a 
Pe r l u sosuatu al at a t a u bor ang an untuk di gunakan dal am sesuatu corak 
Perg a ulan . Apabila semuanyo ado mudahlah mo r e Ka menja l ankan a~tiviti 
Yang morc ka ing inkan . Sobago i contoh dadah don kendc raa n seperti mocor 
untuk me ngam bil dodah a l a u opa- apa saja yang di perl ukon dal a m por-
gaulan . Apabilo soooorang itu ingin borgombira bernamo- sorno rokon 
seperga ul an most ilah okan ~da I obc rapo kom udo hon ouporti minumon 
koras den pil khayol. Ini dipe rl ukan bilo ado ma 'lo- ma oo ya ng di-
Pe rl ukan sop., r l i masa pa r ti a tau l orsamo rokon oopo rqnuJ an o Lo u 
Pesango n mosing-mo s ing . 
Koma hiran j uga diporluKan dal am mundorong sooooronq j Lu da l o 111 
Pergaulon . Komehiron do l om mencori bokol on oonort i c1o rloh to rli , curo-
care monggunoka n don menghisapnyo . Somua nya diporlukon dol om porqo ulon 
untuk mondorong sosoor ong itu torl ibat . Apabilo eorang roKon yang 
lllehir del am noal yang sedomikion nka11 mo ndor ong s osooranq romoJO bf'l aJa r 
same untuk mondapol komonir on i lu . Oo l om s ool momikot po rompuon 
otau i o lo~i jlXJO pP riukon komahiron . Do nqon coro yen9 tersundiri OKan 
mo mbuot pasangon l ain jontina tc, rqoda don ini okon moml>o 1o10 kono uo 
hubungon yo nq l obih ooriuo. Dal om hol i ni tonlu roroo i romoja loin 
jug~ inq1n monaorot komoh iron don~on tujuon yo nq aomo . 
Kogioton r omojo dolom kobubuoon n• t·rinulon morJliloh ado pen -
toho1on . Jiko kogiot n n mnroko llopot c11rnhulnkon mokn l<o fot:on ynnCJ 
mo roko J Oiun1<011 ol<O n tlop 1 t tio r julon dLHYJn n l nnco r don licin . 
llf"nt U n 1 umnjn y11 l<111 ynn 1 p11rln lrnn n 1111 r oku l1dn1< tlj ku l nl11d oloh 
koluorqo c1on mnuy 1rolrnt mn1<0 muru1<n t11<n n m t ri1< u1 on p11rbuolnn ynnn 
ll•Onyu111w11nq rlnrt 1nrmn- nnrmn hitJuri mnoyn rnkol. 
Sokononn mornt pul n clo l onq cl 1l'i ro1 un- rokrm cJon mooyn roknt .)uJa . 
llol<on- r oknn mumr·w rj pn r onqnnnci c:Jnn cJoronqo n yonq rnu no m< r r>ko j~o 








yang nogetif mnlnll lwn1,rn11nkon l 1 qil11 Juqn m.1t~1 r.11,,~t \, r~. ~ !l!FffiPf~!F~f' A 
koni:.Jt::rn rcnnJ:J itt1 t.nnpn qnn·q1m11 . 111.i nnr..rfl l.i1.h lrinn t.-IYDl~ PlPA= 
doronq rornoJn monon1~1~~on 1<1 qiolon tlnn pc i·loku. n rn111dJL . 
I tt1loli nntnro lcorn1ictohu11-l<0111t1dohon yong nlrnn nondorong romajD 











filBEUASAN PERGAULAN AEM/\JA D/\N AKIIMTNYA 
Ualom bo b i ni ponq koj i okon cubo mono r ano ko n atou merq hur a i ka 11 
kebebasan- kebohason porqoulan yan9 r i l ak ukan oloh r asponoan . Oi dala m 
bab i ni juq o monoranq l<en baq aimono ro spon oon t elah rela mel a kuKa n akti1;1iti-
9ktiv i t i yang ber t e ntangan dongan norma - norma masyarakat Melay u dal am 
keh idupan ha r ian me r o ka den e kan c ute jlXJa meneran~ kan kesa n da r i ting ka h-
laku me r eko itu pada diri re spondan sondiri dan pada masyarakat kel iling 
arnnya . 
Memang tidak dapot dinafika n perga ulo n r omo ja ki l al'Y) semokin 
har1 sema kin nampok kelioran mo r eka da l am segala aeg i ba ik pakoian a t o u 
akt iv i t i nyo . Se r i ng rnongangg u ketente r amon awam sepor ti yang torj odi 
di bl ok B f"l a t P. K. N. S . Subang yang di s ewo ol eh romo jo kilonq lolnli 
mengangg u penghuni - penghuni l a in ya nq tinqgal s oma di bl ok itu. Mo roko 
te1ah membuot biaing don9on bl" r kumpul bo ramo i-romoi di borondo flot 
88rnbil bo r moin C) ito r den mombuot s oouotu yang mongonC']gu kolon lo r omon 
awam di waktu lorut malam. 
E_erga ul an Ses ame Jan t i no 
Mula-mula peng ka j i akan liha t pe r gaula n mo r oka oosoma jontino yong 
Peng ka ji r osa parl u jl.XJa di selidik ka r a no porgnulon yonq hog ini jl.1JO 
~atu yang nompak kobobooonnyo . Romojo ini komi yono mon ) owa bilik drnqan 
turnah bujang . Kita oendiri sodia mok l um koodoon rumoh bujonq wolour un 
tidek po r noh monq olomi koodoon yo nC) oohoq ini . Romojo ini bonyok molibnt-
an diri dongan bo r bogui cor ok h i buron , tidok ki r o ape hibur onnyo . 
ran g Pa l i ng dirninotinyo iol oh mononton vi do o l ucoh do n porgi kn Pub otou 
li ak 
o di hujung mi nqqu torutomu di hujun~ l.Julan di mono podo mono i ni 
!'tlllejo kilona bo ru rnonnopot qnj i. 
Mo r ol<n monnn t on viduo J uc h j l u hur mni- r nm 1 donoon r nkon-rokon 
'Gnn 
·" loin . I Hom lur.nll mumonq numnrik po r lrn l ion pnr11 r nmnjo ko r nna 
ltde 
macn J.n.i 111nrnkn l u rllurorY} oJ h n11 rnu mwJo yt1n() mu r nn t o-ronlo . Ma:io 
" rlt) Ollboqini lictnk nkon IJiJ opookon , r ntn- r oto roopondon yong ditonyo 
ernuonyn po rnnh monon l on rJJnm Jucnh nlm1 ' l.Jluo r J Jrn ' . 5omtil rronon t on 
t u lllo r oko nl<on momh u l tiioinq dnn munqonqg u jir on ooboloh monyo bcl oh 










kepuasan dongon cor o yonri loin Lur utn mn loloki. Y nq molancap lakut 
melakuka nnyo hanya okon rnolokukon mos t ubsi tori )'nng bor :i11i a l«:in bs r -
bua l l obin d ... ri J.Lu otou pun 111oncuri KoniKm, ten do n ion pQ r emgua n 
Jala ng atou pun wanito yang b o1011 dJ.pokoi poaa i s t.iloh mor e ka . 
lni b.dak ddpot dinnrikon korono a do t o L·dapat bukti yang nyata . 
Hibur an ya ng l a in soporti •Pub 1 da n ' Uisco ' tadi sepert i 
' Holywood Di sco ' d n ' PinK Pa L·thner Pub ' · Ham ... i remajd kJ.lang a kan 
Perg1 bersama kumpulan untuk barhibur dan sambil itu aKan mem inum 
m~numan ko r as . Mo r eka monghobiskan masa itu se ring di malam minggu . 
Jaduol ll.l 
Ma so Rospondan Ke lompat Hiburan 
Mo so Lolaki Po r empuan Jumlah % 
Bila 9a ji 15 20 3 5 so . ~ 
Bila oaa mesa 0 ::, lU lb . 11 
rlo l orn minggu 10 5 15 2G 
JUl'll~H 3U 30 bLJ + 100 
-======- -- ==== =r=-= - __:=:: 
Do r i jodual di alas dapot j ol as diliho t bahowo kt tonyokon romOJO 
sarnaoa l e l aki otou wanita mongno nisko n masa di Pub o tau uislco biln 
Capet qaji iaitu di hujung b ulon o tou di huJung rni nggu bilo ado or onq 
atau r okan ya ng mompolowo . ~oromoi l ~ or ang l oloki de n 2U oranq 
r emojo won ilo { 58 . ~% ) lorlibo l podo mooo depot gojJ don 15 orang 
( iS%) a~ubilo oi jumlohkon PON'li ko Ui oko olo u µub dimolom mingq u . 
Remojo ini t o r oon koooronokon hidup bilo bo rodo dol orn Disko elou 
Pub itu. 
J\pn yurMJ morokn M1nnl Mi unlorn11 yn, jowuponnyo honyo unluk 
koao r onokon dnr1 mo n ori 1,00 11~on rnom1r1 don L>urclJTll u 'le mbil minum-
minurn l<o r onn clo nqnn cnro inJ ol<nn d{Jpnt monq t1llonq kon r ooo boenn 










Ma l am rninggu odoloh mnlom ynn9 polinri born rt i bnq i rnmnjn kilo ng 
kerana podn malam itu mor nkn morono bobos do ri sogol o-qslan~1a . r1e r e ka 
mendopat kebol.Jo!Jon dalom oagol o nog i. Ma r oka 9D r i ng keluor m9l a m da n 
balik hin 1ga jouh ma l am mo l oli ado yonq le run tidok bal ik da n t i dur 
di rumall r okan- r ako n yan!J l oin . Romojo l el aki akan jadi kutu-lepa k 
bersoma rakan- rokan sohinq90 rogi . Moreka bohag io denga n cara mereka , 
menjadi ' kutu ombun ' atou kelel~war . Me reka tidak ambil peduli apa 
orang lain a t o u mosyarakat kot<:i tenta ng diri me r oka . I n i memandang kan 
masyarakat t elah torputus rorhubungan da n pe r talian kejironan . 
4 . 2 Pakaian 
Ke r untuhon moral roma ja kilont] makin nompo k dor i s eg i pakoian 
mereko baik l ol oki a tau wanito . Yong wa nito begitu bo r ani momokoi 
Pakaia n >Ong mo ndodohko n ouro t yang torlalu monjolok mato . SompnJ 
bak kota or anq t e rbe liak biji malo kala u torpandon<) , mahu ro oonya 
dite rkam. Momakai s oluor yang kotat , Cloda nompok jnl oo , mini okrJ L 
Yang oondot do n µen do k sompoi nak nompok buntut don bormocon~mocom 
lagi . Lolak i pul o clengon pokoian r ock , be r oubang d i tol i ngn , r ombut 
Pt.Jnk o t au kerintinq rock don bo rmoco~-macom l a9 i f ooyon unluk mon dopot 
Perha t ian. Bol oh dikatokan pokaion mo r oka rno nc o r okkan porl• kuon 
mera ka wo l a u pun soca r a ramt>a ng !Bja t api paka i o n mcl ambongkan por iboCli. 
Jika kito li •• o t soooorong it u borpokaio n oopon n tau mini tole kunq 
kito akon poncJanq boik bog ituloh uolJol iknyo . TupJ jongn n ool oh yanq 
Pako1 tel okung pun t a k t o rbukti boiknyo , ooporti ya ng to r jndi d i 
Motorola ba ru-ba ru lni , wa l o u pun tidok o dn b uk ti lo pl 1.ht r1 ounbo r-
8llnbo r yonq c1i 11o r ol ohi don dipo r coyoi , s i poma ko i mini telokung yorg 
seaong oo rbuo l po rbuol on torkutuk lol oh didopoti tonr1o ool i b di-
dl:lhinye . Sudohl oh borbuoL mokoio L itu oo .L oh , i ni murlod pulak itu . 
Oi rnonoloh porQinyo monioh moro l<o . 
Ado j U') o di knl nngo n r1•01o jn k.il oru1 ynniJ ou rlno monqndo kon po rt i-
Porti ui r urnn h uu1i111 rnnroko Lnnpn mnmpo rr lul J kon '1nl jJ ron oohal oh rumoh . 
Ml.aolnyn pnd11 ?hl.J fl k l oh111· 1 137 ynnq J 1Ju , punqklljJ Lul uh munyor l n i 
Uornti uauuoh por U ynno r1J nj11rknn oloh oo ornno r 1' rnojo kilong d i oobuah 
l'umoh d! Kom1•unf) L 1 11 c.Jur ll)11 n nunq 1 I Wny, Znl ri ng o·r . lli d t1ltirn pnrti itu 
terdnpnt. n1 in11m 111 ko r 11 0 rlnn mnjJ i o to r i monnri. ro rtlopo l jugo pouangan 









t idak segan- sogon bo rb uo t bog ilu rli kholayn k r omo i . Mojli~ it u ~el osai 
dal a m pukul L1. 00 por11. Dfa i ni jJJO k ~to lihat ko r ondt>ngn morol mere ka . 
Meroka sope rti mengomolkon ca r o h i dup bo r e t yang semua nya m ndatangka n 
~omudero lon do l om mooyornka t . 
4. 3 Pemil i han Aa kan Sope rg a ul a n 
lJa l om ooal momilih r a kon soporgaul an , r ema ja kila ng t ida k t e r -
l alu memil ih ~onaa t oi apo ya na s udi be rkawen denga n mereka , mer e ka 
kawa n t a npe momikirko n l o tor bolakang da n pera nga i mvre ka , a pa ya ng 
Pan t i ng hati t e rhibur dol om rergo ulan itu. Rakan- r a ka n ya ng di gemari 
0 1eh me r e ka iol oh yang line oh den r i..gged ya ng ma na ag i me r oka scna nri 
di bawo be rb i ncang do l om sa t u- oo tu hal l ormasuk ha l po r i bodi . 
Memong ous a h untuk me nto r •irko n koo Pcooon r umojo kilonC) i n i 
kor a no tioda buk ti o l a u do l o ya ng bol oh di jadi ka n r ujukon . DoJ om 
soal porgoulan i ni bukon honya r omoj;i Kila n9 ya nC) t o r1j bo l lotopi 
romojo- r omo jo l o in yang ma nn oo uoi a donqon mo r oko , jtidi i o aunl oh 
Suka r un tuk menca ri bukli- buk ti yon 1 kukuh do n konkrit . Homajo l opnoon 
Sokol a h a t ou pun r e mo ju ya ng mon9on1g ur jugn l o rl ilJo t. Koo ul<n ran inl 
mombua t ... a n pong kaj i s uooh un tuk mong kof iko s i kun p1:1 r9oul on onto r a 
roma j a ki l a ng dengon romo j a - remo j a l a in t o rutomo kog i o l on di lua r 
kila ng , top! pongkaj i ol<on moncu o mo l olui koada h yang di g unnko n 
Semosa kaj ~on ini cJi j olonko n io it.u pomo rho tion don r onyort onn . 
Kita l iho t mooo romo j o kilo no mor1CJ hob i 'lkan rnooo ountuk br r somo-
0emo ko111on o t. o u bo rjumpo mo r oka , borkump ul tJo n momb uot soo uotu 01<t i vit1 . 
hor oko oo rin!J momtwo t bog ini di wokl u oun jo yonq mo no podo wol<l u itu 
mo oyo r oko L J ul om nihul< ko Mon.I i d o lou rnoriqn r jokon uu ruhon Al l oh . 
Mor oka molu po k cli bnr onno rumo11, f1i l opi - lopi j ol on , monon l on woyo n9 
0 t nu b r ni n r - oJOr cJJ komplok· l<ompJol< 111omt•Ol l t)oJ nh. Mfl r okt1 j Ll} n nkon 
bo r bu1 t lrnq1rir oomrrn i ku oo l>oJoh rnnl nm Lorut.mnrJ 111 mnl om mJ n1CJ u 
l u1 mono nnoknyo c uU nm) . 11u rnko mnnri tHlldokon mooo dOfYl on oo rma in 
0
.t.o t mu1 l 1< munonrY!f'IU nl'11no 1111mm , ho rm u n juoi o lnu mononton v1doo . 










samada di rum<Jh ou wo a l t.Ill rl i tompot-to111nnL hjh11rrn . 
4. 5 Tempat 
1ompat- tom po t ym") m1 nJorli !lcl saran r omaj a 1- ilang menghabis ka n 
masa walou pun t ol oh dinyo takon di otas Loni okon dihuraikan l ag i . 
Tempat yong s e ring jadi tunpuan ialah di rumah sewa di ma na akt iviti 
Yang meroko jalonkon dapot dirahsi akan dar i pengetahuan masyarakat 
sekel il ing . ~broko uebDS molakukon apa yo n~ mo roka ing inkan. La in-
lain tompD t i oloh di Pon~~ ung wayan~ , di To man- Toman Bungo , Konsert-
~onsert Rock at ou di Pub dan Di qko . Keseronokan yang mereka mahu 
semuanya ada di sil u. Oagi r omajo l el ak i di komplek- komplok mombeli-
be1ah sepo rti di Portama c.lan Daya Bumi monjadi oasa ran moreka . lni 
ke rana sopor ti yang tel oh dilaporkon do l orn akhbar rAlngg uan , Min<Jq uan 
Wanita , yang mono godi s-q odi ::i j uol tub uh untuk do doh , homp j r ?OOIJ oronq 
dikenal po s ti torlibat dnl am pe rhuotan ini , t cnlu peluong ini Ljdnk 
dilepasKen oloh romojo loloki yang bornafou mudo ~on unluk konj kmo l on 
Sok a. 
4. 6 Kekorapan 
KoKo ropon romojd ko oa t~oa tu tempo t it u borga nt ung pado koodean 
i ait u yang pant ing kewor¥J on ot ou pun ada sooab- sobol.J to rtontu ( tuJLmn ). 
Sololunya bilo mo se cuti am , malom minQg u atou ool ope o korjo . 
Romojo wonilo ju;>o Lidak mol opookon pel uonQ i ni , moroka audoh 
borani koluor malam oon pul onq l owo t molom ado yono lidok bolik Lo rus . 
Moroka i ni t.itlur tli rumoh kowon porompuan o Lou loloki moreka . 11or0Ka 
j~ o boroni borbunt tok oononoh r1on1J01 1 lolnki opohilo mr roko bor -
koJ. ompok o l ou lo l> ih dori oo orong . fVbr oka moncigodo don momikot dongon 
kat o- kot n yang mu nohnirohkon :·omhll kotowo ourorli u , do mn ruoh l ort.)oung . 
4 
• 7 Kon in Lnn-Koq l n Inn Hom l j 
Uolnm l<ul>uhnoun 11urun1iln11 J..nJ t unlu oc;Jo 11ork11 r o- porkn r o yonri 
li tJok nJ..ing i ni borlnku t nnp 1 rti oonod oloh romojo ' lou diooctori topi 
8utloh t.orl.'lnjur . Mnlnh ocl y HVl llorl>nl'lf) <) fl dongn11 kog iot nn mor ko itu 










moto:nkal j en i s rnal1al dan booe1r untuk monq odo r1on momn ncing ndis -g o dis 
kila ny . H1:1l yana rnO nCJ hoironK11n monriope riodi s kilnnQ ha r 11s toI'f)oda ga ri 
apa ya ng rnoroKa rnonu do ri kumpulon motor itu . l'leretca bongqa dengan 
membonco . .q di bol 0 Kon9 paoongonnyo sehinggo moruah t ergadai . Bag i 
me r eka di. ka lanqan godis me r asa moreka sonang ko mana henda k per g i dan 
merpnda- r ondo dengon pasangannyo . Menghob i skan masa di pantai- pan t a i 
dan bcrsama- sama kurnpul an molar itu rnel a kukan perbuatan s~mbang . 
Yang menghairankan apa ya n • rnenyobabkan mereka harus mel i batkan d i ri 
dal arn ka ncah ini , tidakkah moroka rnernikirkan masa depa n dan keluarga . 
l t ula h ya ng dapot dikot~kan bila l ada l ag i pcrtal ian , pert i s i pasi dan 
Pengliba t a n denyan rnasyo r akot da n kel ua r ga maka pergantungan terhadap 
semuanya ini turut terputus do n me r e ka bebas borbuat apa ooja difikir-
kan dan di pt rcayoi baiK da n rno nyo r onokkan dol am hidup rno r oka . 
A. Oadoh 
Pa rka r o i ni rnomonl) banyak bo rle Ku di ko l onqo n romujo- r ornojo 
kilong j uC)o t .1.dok doput mr l fl ri ko n cl r i dolom 'lOO J. do doh inJ . Moro kn 
ramoi torlibot aol om joni o uodoh pil seporl1 ' Ulock Jock ' , ' Ermin ', 
' Up John ' de n l ain- l o in j onio rladah . rl(hOka jugci menql i:lop gonjo 
Yci ng cl i pongg il ' Dorn ' yang rlihioop I.Jo r samn rokok o tnu t ornbokau yo nq 
ber campur . ' O~m ' codi ini somuo bor t ujuon unluk khoyo l otnu rnel ayon 
diri dal om sesuol u tingkah l al<u . Detdah- daaoh soporti ini depot 
manghilonqka n porooaon rnalu o t o u t o rng ok- oqok doJ. om ooouol u po r buo t a n . 
Dadah ya ng monq hoyolkt1 n ini j ugo di g unokon unluk po oonqon pooongon 
wa nita dengan mornhubuhkan aol om rninumon ulnu rnokonon . moroko tonpo 
di aodori. Apooilo duooh l<hoyol molol dndoh i ni JU)O mo noi kkon nor:lU , 
llla ko sona nJ J.oh moruko borbuo t apo oojo l onpo rnolu- molu l ogi . Ado j ug o 
r omnjo .lolol<i yn n<J rnonco ri rno ng no wonit o 1tonqon co r o bog i n i koront1 i o 
ffiUdo h digunol<on . Koo sopo rli tni huko n cJJoun- ndokon lnpl. l<onyol.•on . 
Homoja wonitn j l Jt)n nin mollhollun cJj rl rlnJ nm kogioton ctodoh inJ • 
Pto ro1<0 nunc:ioJn nm no.L11nnyn unt ttK tuJ 11nn r11 nt fJO , l<0 r nn11 kn lo u rto J. om 
l<uo cJno n t.1utln r mnrn l<ri mnn1 h 11c l11 p11rnt1 0 1n 111nJ u 11H1 L 
PornlH l<n l r111 dndnh ! ni on nqn l rnucfoh dicJ11pr• li dun9on horgo yang 
rnur ah . Mt l nl uJ pu r 11 111l n11 dnnq lln ru lmn- roknn yonq l ol oh l orl i bo 
rno r o kn montJnpnl p1mo d.nmun , hul n l o n 1 n cnru 111n11qq unnkunnyn . Oadoh-









di banaar- oanda r sope rti di Po t oling Joyo don l{11nlo Lumnyr denqon 
ha rgo ! l. !:>O oobiji oo hinqqn horqo Stl . 00 nn l iji. Ooo i dn rb h j e i s 
lain seport i morphin don LSD lUam ) di aapo ti dB nC)on h:irga 4. 0Q 
seg ulunq , i o itu j onin dfHln h rinqo n yonq dijuol a.Loh or a ng per s en dirian . 
Tempo t yang j odi tumpua n ioloh tl i Kompl ok bol i bel a h cla n Chow Kit 
di Kuala Lump ur . Honyo itu yong dopat diko~an a.Leh peng kaji t e tapi 
j enis aadah bo rat tiuok dopal di keoan bukan oormaksud t i ada remaja 
kil a ng ya ng tidak ti L.Ll.bo t oo .Lam ge jala-qeja.L a ouruk i ni t e t api mere ka 
Panda i monyombun yiKon porbuoton moroka dari ponqo tahua n masya r a kat. 
Me r eko t okut momoe ritahunye korona t a kut okan menj e r o t di r i sendi r i 
memannonqkan da da h in i sa tu po rKo r a yany di pandong se rius ol e h 
ke rajaan aobago i mus uh nomoor oatu negara . J1ko di bo ritahu yang 
me r e ka melibalkan diri ao.Lom y oja l o ini , mareka yokin peng kaji oko n 
membowa porkara itu ko a ton w.J lou pun toloh ni yokini ol oh pon1 koj i 
sendiri. 
4.e µorg oula n Loin Jontino 
Apa yang nampak nya lo ual am c orak kobobooon porge u.La n r omOJ D 
kilang io.L oh porgeulan l o i n janlina yong okon c ubo di loron) kon oloh 
Pengka ji di bowah. Ji ko a i o t ns lodi tormoouk jlX)a porqaulon l a in 
j a ntina top1 honya secora umum oaja . 
t::1oloh dikata kon hompi r oopo ruh r ooponaon momp unyoi t e ma n i otimown . 
~eporti yon~ diliho t dol em j odue l 4 . ~ di bowoh . 
J adua.t 4 . 2 
l"'O rnubunC)on l!oop ondo n Uonqon 
Loin Jonlino 
J onJ o Pu r huhunqon 
K.OWOll 
Tomon J nt amnw 1 
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IJi clalarn i·:ulunl tll utw1 rh11inl l<il.i lof':11r1,.in •• r, CWO!li' i:t'f-!Hl/Hb[1 
I • "'. 1,.1'\U~l 
l4.l..t1~J mcrnr uny.ii t.:umon i ,Lr mo11m rl:rn y.111 l · 1 lf'IJilmyo . 1 knrl, ' r h~~l~flA 
liia~.,., 111 oronq (:>:.S . ?,...,) r,11 't1ko- :111lrn 21 or1mq (J!> J. J1n.i11 pPi~­
hul>un1<:1n tll k~ cJo r knwon ld nuo cmn 0t1ka-oul,u ~. j. .inl leh yanq mEJnd~tmig­
kan qojolo yo11g m01unlul1k.in rrclrfl cl n JOrbunt._n yong ::-u-:it~nn.'.l . 
fl:oruka ~.rl<nrlar unluk tior:.m1·onol< .. 1rnldl 1r.onq110tinlnn ll'<JSLI , wa1;:iu pun 
Ol kudar lrnrjolnr - jolon ulOU pOl"lJi l orl<Clnl l•erar.ai- ranai to:Ji per-
l aKuan riorol<D dn11 corn hugoul moro:Ca munyakilkan mata don ini mom-
bu::itknn mol'Okn dicnp t..thng .. i qoJl'n[Jnn yErn tiadc morc.Jl. l~oroka srrinq 
hortuk:ir-tuknr P••r,on1.in tlonqnn LC oinpo coja yorY) r. i:rnkoi tnnpo 
lorangan L:ipi t orll:rnding dnmian yon i tr>!ah mompunyai term:rn iGlr)rnown, 
rno:.in selolu c ihobic;l<an bor'>olT'a d.in mart ka Lidnk logi l>orr,oya-poyn 
dongnn qarliu. tau lolokj loin wolnu pun bo1ilu it.u hnny.i mqr I i11U1· 
s::1ja tr r11Lorna l'Urnjn le 1nl(J . l\pn yam~ c.Jipe1·luknn trnnya l:o·.urm1r1knn 
dnlom po rhuhun 11m i tu . Horr.ojn lc:tnp mol:'lpuny. i Jld"nrl11tm l L bj h cl l'i 
Or.oronq tnnpn prmqf'tolluon l<r.k.icdhnyo . Knl.1knnlnh • 1nr1111 I<. 11n11 11111ml111,1n 
9Bdio lid11r di rum'.lh 'mmnn ml I'l kn tid. I• okon titl. I< m• l 1 Ir rl nJ<u 
huhunoan juriio dj nlnrnnyn con r, kon ~nrurmh , krm j~ 1 inrijri me 1·nooi 
cpa }'flnl rolrnnnyo nlkulmn . llu rcrruv r1 oliti llJdu1 trnjcnq lidnl< d 1 nl 
dinofilrnn dnlam duni i urho mod 11 lni. 
Ot1qi pa[.onn. n y .. Hl') 1'1Pmp1111ynj lnmr111 i'1Lr.rr.'.111m , cnro pr>1·l~nnnln11 
r:ereka irloh dongon criro •,onoiri otnu molnlu.i porkunol. n 011 h rnk in-
ro1,nn noricrqnulnn . nomo.i 11i l<.1lnnf1on rrn·njn 11 Pmpunyid to1r'.1n .i otomnw1 
tli ko1<1nqun rnl<nn m purqn1Jlon ntuup1J11t ol nrj. dj lcilnn1 y 1nq '"omn . 
lionqon l.Jolwrja dl ldlnnq yonq rnmn u1wn mnm11clohkon l"'cr1 kn mr mnunt 
lornuj•mji nl llJfl1111 tinrj111;ipn bil.i-hil, ma c1 y:inq rlijnriJ11i lonpn 
CJonriquun cl ri oo•,inpn . 
4 
,9 Suko Oi Lu 11· Nl lmh ( S• x lluL .i tu llm•r:I n 1r ) 
~lqr111r1d I r111 d lw1•1rn I 1: 
· ~1 x lo n nn1ol' t.Jm11l11 in rlolurmi11.i11 nnd tlirucling 
hl#ll·HI llflht vJu1· ' (~'ll) 
lJ1'1 l11u 1111111yu I t1k:1111 ul< r11 !JI qr1 I p1 J nq 111q yni1q 111 n I' rt l m 
1110
nL,11tul nn t1 111 l<t1I111 ti.111 11111H1•.1 1 1 tH .11· 1 11 1 HH •fl . l ri.i tJ iJ t dit. f Jr-
......__-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.·~~~ 
Cm) - ~t::h.il'11r S. t;or,i il Prnlll•Jm in fl t:har1qJ11q 5ocinly : le un~ 










kan seks ado sa tu yang ponLing dalam hi dup mo nuoi n t ~pi i ni t ol n 
di salah taf s irka n ol on r Pmojo toruLomn remnjo kil anq . ~ r oka lela~ 
terbabit dolom s ek di lua r nikoh ini. Ke bobanon pergo ula n rno roka 
telah mondo r ong porkor n j ni u< rloku do nqon bori uaso ke r a na tia da 
tindakan dibua t a t o upun Li rlo k di kotohui oleh pi ha k- p iha k yang ber-
t anggungjawab . Remaj a k1lan9 panda i me rahs i okan pcrbua t~n mereKa da ri 
Pengetohua n masya r a Ko t sekoliling di t ambah pula dcngan masyarakat 
Yang tidak mengam-il t a nu l on tang me re ka a tau mo r e ka t inggal di kawasan 
bukan Me l oyu . 
t a sal a h kebe bas an .. ubungan seks ini bukanl a h salu yang ba ru do n 
apa yang mombuat me r oka j adi bog itu tida k panting , apa ya ng penting 
Perbuaton mo r e ka ada l ah di .1.o r anq don sa tu yang • dovia n 1 • f'lalahan 
ia odaloh sat u dosa bo3a r dalom agama I s l am yan~ dipang~ il Zina . 
' ·•· Medan soxual froodom , it now appooro , includoo tho 
t ondency to seo k soxuol g r a tificat ion i t ra opons il dy , ovon 
of fo nsivol y , out oitla t rodis ional intituti o110 ond nociol 
r ole s ' ( 21 ) 
Masaloh seks ya ng bo a o ini timbul termaauK kocondorungon mon-
Cuba kopuo san yang t ida k lw rtongg ung jowab malah ponyo rang a n di lua r 
institus i tro cJi s i dan poroluron ooni a l t opi it uloh ya ng d i ma hu oloh 
remaja ki l a ng , yang mana padd mulanya hanyo s uka- a uko sa j a topi 
apabilo s udah t orlnnj ur mor oko t o r asa koso r onokon don mono rus .. on 
Perbueton itu. l'lornko moncori pooongen con oolir'lq br rtukor poool'lC)on 
untuk s ok::; wa l eu pun ini tidok bor opo diL0113ol ko n uomi mon9olnkkon 
dari pon_, o t a huon or a ng romo i o tou mooyo r okol kol il i nl) . l'lolului 
Perg aulan i niloh me r oke bnl ojo r don bnrjinok- j inok don!'}on kowo n-kowon 
Yang lol ot'l mo l okukonnyo do n moncoritakon Kooa ronokon don kopunoo n 
Yang di clopo ti do ri porhullunqo n Jonie ini moml uol moroko toroor oncJ 
llntuk rno ncubo . !nl d ikunl l<o11 dori potJkn n clj how11 h oJoh Jr n fl• i on: 
• •••• nox uol po rmi uo l v11 nu cu1 J o lournod in n 1ocio1 ooltinq 
i n l l 11nn r nrm.i l uml onf or mn l wo yri on o lho r jfudoo , wl1ich nro 
ocqu1ro<1 in 1:01·uu of' pri rLJ c jpolinr) wjl h in n 011. inl q r o11p ' l 12) 
l 21) - TbJ d : !IJIJ 
( :>:> ) - Alox Comf'ort , 'll rn flrol nrn1ntJ90 nC Viiorn1w Ul'a ' . l mpnc t or 










uengan adanya do r ongon don pe rcompurnn dnnci nn rnhi'\11- r n "-n r ) nng 
t ol oh Lerliba t ooco ro !look l onriounq okon rm1mbonol'kon r Pnmj n ya~ 
bolum Lorje ook . uo1 om ouni o modon ini oc rbaqu i pengnrun aon r?ng s apgFJ n 
ya rg t>oleh mo nar1K r c•m<t JO Lorulomo r omojo kilong mclakukan hubunga n 
seks . Ka t a - ka l o pe tikon nor i ~iacomo Ll irol omo Ca sanova t e n tang sebab 
kebebosan seko a da l ah : 
'··· has P.xpondoa to i nc rdo cheap pornog r aphy mislea ding 
pse ndo-scren tiric liforat ure . So ob ndon...ly availabl e in 
t he f'ast-g rowing number 01 ' adul t ' book s t ores And the 
x- r a t ed films or ' s t ogo show ' which pos sess neithe r astictic 
mont no olomont of docono y ' ( 23 ) 
Kesimpulannyo komoluooon ka rangan yonq menga r ut , komunculan 
buku- buku lucah don film X o l o u f ilem l ucoh atou ro rtunjukon ponloo 
Yan;) ma no bukan orti o yang b(lr jiwa s eni korono tiodo koooponon di-
dolam ' ohow ' nya yong scmua ini mombua t romojo l o r poni::io r uh cln n monc ubn 
rno.tokukonnya bo rsomn r okon-roko n ooporgmilon . Apobil'3 mombnco buk u 
lucah a tau f ilom lucoh me roko akon qhairnh dAn okon cuba horbua l 
Seporti a pa ya ng ditonton otou dibaca . Bila odo po1uonri l i do k okan 
dileposkan bogit u so ja . 
Hibur on- hihuron yong so ring di adaken ai se kita r nogoro kita . 
Ada ka l a nqan r omaja kila ng yang sengg up porg 1 mononton woloupun 
di Molako a tou di Ut o r o Malnyoi o soper ti di l poh alau Kol'l')n r . llpo 
Ya ng pun ting moreko rn ondopo t hillur on ya ng diincJlnkon ko r ona d1-
sana nanti mere ko okon be rhibur oomo il monco r i mengso un tuk kPso r nnnkan . 
lni korano yon] oobohaC) ion booo r pononlonnyo odol a h r omojo rock . 
Rock dol om oogolo SOC) i boik pokoion olou norl okuon . Di oini sonang 
lllOndopu t konol nn do n lomon lidur. Maroko por <J j ko konoo r l itu dengon 
lllenoiki motos ikol bornrna i - romoi. M'"1loh ocln yonq mnmbowo posonqon 
dor1 rumoh l ag i. 
( 'JJ - Sc hol'ur :,, . ::ioc i nl prot:Jl nmR in o Chonn.ir1SJ Sgd n ly: Jaouo and 









KebP.ba s an seks di knl oncJan remoJo kilong ~1 h.n r nn<' nwn ong t i nak 
dapat dbomLunyikon locii rnnl oh in loloh dikotnhui lJTll.l'll . Pi llnk kileng 
sendiri sebaga i pendo rong kopodA k ~bebo<-an po rgaulan yan. kem udi a n 
kopada kebohooof.l a o ko . 5o klo r kilong no r ng mongodaka n pa rti- pa r t i 
a t a u mo jlis ul a ng tehun yung so ring di ada ko n sompena menyambut ul a ng 
t ahun kila ng moro ka . Sompona ini pa rti ya ng d i adakan un tuk mera ika n-
nya . 1 a r o pokerja di j emp u t llaL ir sama- sama dan i a di adakan d i hotel -
hote1 a t au di kilang- kil ong . Agenda parti ada l ah berbau hiburan 
Sama a - ma to. nemajo di s09ok dengan min1JT1o n keras dan h ibura n ta r i -
menari , portunjuka n ratu contjk , pakaia n dan bo rbaga i - bag a i l agi budaya 
kuning di dalamnya • 
._iora r omoja kilong lontu lidak mel opookan pr luang ini t o r utomo 
me r eka ya ng tolah semomong nyo l orliba t don yang tidak t e rlibot pun 
dipak tta oomo manyorto inyo . Moroko meminlJTl minumon korno do n rnonori 
berposangon . Kog hoiraha n ini akan membowo kopoc.la soks . l'lrl r oko 
t i dak ooqon bo rpolukon don oo r cium di dopon kholo yok romoi . ApnllHo 
nofsu sudan memuncaK oKioat po.Luka n sor t r IJo l o i on do n dj t omboh puJ o 
Cle ngon a ir oo tan ta di moroKo okon membawo pononqo n mo r oko ko l ompn t; 
Yang ogo K go l ap oan nunyi u11 tuK me muos Kon no r n u muoo moroko . 
Beg itu jLXJa dong a n r ombonC')o n- rombongon yang dindokan ol oh Pihok 
kilnng ini t i daK ako n dilopookon oleh remojo , ko r o no mo r Pko dnno t 
Pe.Luong yonci dii~ini . l'loroko akan perg i dongnn rokon s ekorjo do n 
deng on t omon wonito otou Loman l oloK1. Po rqoulnn yo nq boq i ni a udo h 
t ent u aKan ma do tong ke n moKoio t . Dolom j oduol n . J oi bowoh c~po t 
ki t o lihot kokrrapon rcmnjn kilon~ mombobitkon diri dolom rombongon 
Yang diodoko n oloh r jhek kilong t o ik 101 n kJ otou po romp uo n . ~oroMoi 
40 o r a ng ( 66 . 4 ) roopondo n titlo l< mo l opookon poluang knrona bogi 
mor oka donqo n mongikuti r oml onqn n itu nonti o kon dopol moli het nr qo r i 
o tou tumrio L yono bol um pu rrioh tlilowo tj tli ournp1 Mf1 il u mu r uko okon 
monoopo l ko trn r onokon. 1iodo nuorono pun c-t 1d moruko tJdv k r ornoh mo m-
boL>Hkon uluu rnonqikuli t' rnnhonn n y 111q 111 ltup I i ii ofodokon olot 











Jadua l 4 . 3 
Koko r opon l?oopondn n Monqikuli Romb onqo n 
Koko rapo n Bila ngon % 
So tia p koli d i o doka n 4U 6 b . 4 
Ka da ng- ka da nq 20 3J . £ 
To k po rna h 
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Kol ('l rloluon dol om kobobooo n j u;i a l c. l oh mornl,,owo r omoj a oo tu 
kebo r onio n ya ng lobih daoyot i oit u kobe r a nio n mombowa bolik pooorYJ~n­
Paoangan ko rumon tumpo ng o n o t a u rumah s owe . Sikop r nko n r umo n 
sewa a n yanq tida k amb il kisah boq i t u ke l a r o d i kol ong on remnjo 
kilong . Mo r oko tir1a k monogur mn l o h bortaml>o h menqg. l ok ko n lncp 
kera no ini ne n t i okon pul o mombe ri kese mpat a n po don ya puln unt uk bo r-
buat be g itu bile mondap it peluang . Pa sang o n ini oke n mol ek uka n 
hubungnn J anis tonpo l o kul poda cos i a pa p un . Tiodo j iron elou 
ma s ya r okat koliling okon toh u ko r ona mero ko mombawo pA·.onqan mo reko 
balik pada l ewe t molam sc mo s a j ira n t e t o nyg a s udoh t idur do n mong -
ha n ta rnya ba lik oto u kol ue r da ri rumah o lau ba lik ilu oo bolum ho r i 
Siang . Po rohs i eon ini momb uat mor oko oomok in ooroni do n tidok tekut 
me l akukan porbuaton s umbeng itu . Si kop r o kon sopo r<Jo ulan ya ng 
' sporting ' JlXJO oobog o i ponyokong koµodo porb uo t o nnyo . rordopo l pulo 
kemudohon s oporti rume h sowo o lau kondo r o on unt uk bormol om don mam-
bowts oo rto mong honlo r pooonqonnya opobilo po r h uo lon itu to l oh d i -
laks anakan. 
M:>l oll du t orn k obuboo n 11orqc1ulon inJ, kobo r nnJo n r ornojo moml u.:> l 
hubungon ooko ko r no jnminon l nrnon- l rntrn oo p1t1f")n ulnn d c11llH1 n jon j i -
jonji yong rnonin d 1n mumtrn r 111'1()11r111<) knn rlJ oumpir1tJ mondoµn l k nou r onokon . 
Ponjun 1 on p i l yn nq 11111 nql<hnyn.Ll<t111 d 1pn t 111nmp11 rcfo y11krrn 11oon nq nn untuk 
lllOlokukon ll tJlrnn inn 1w ku . 1-lon j un l on pil rno no hon hurnH ti 1n J t.XJ O 
' konuom' l n l n l pcmr:nq o h ko hnrnUon) yonrt tl j pnko j oomooo 1w roo t. ubuho n 










takt1t melakukormyo kc rc_.m jnr: j non yorl l r"1n•nl<. t id. k 01,,m h, 1 nu~ flt:: 
snmping itu io clqnl rnrrny .. rr11!1111ySlwn porl11::ilnn it1111.u·i k.1t1r.i l~riU:1Fe-j~I 
dan 1·1a5yLJrr.1k:'1t kr r·n11u U;Jd i 1>11kU nLJtJ lnn. 11 y.inq r.:. n.Jmt .1kknn 
rw rl ukunn mo rolrn . 
Hon:::ijo wnriiln kilanri ju1<.1 l('rl.ilu rnud..ih 1 cnq il-.ul kr-nat-iunn tomnn 
lr>1•Jl<inyn kcman.i .ojn cf1ajul( nLnu c ipr lm o mnlah <lda yanq baru di-
kl;!nJli di tepi j1Jlnn alau •Ii rrorm-rnana & doh t>oloh dir.jak tidur ber-
alar:i unnynl< kOJ.iclior1 roqol iaitu • d;iloh bore· "arkon suka sam<J 
Suko totopi apnbiJ.1 rHli' L rno. rko tnr l nr1kar me reka [:kon mrolapurKon 
Yong rmrelw llloh cliroqo1 aL;i11 pun dipnk o oloh to .. .c::in lr ln!dnya denqon 
rnnn1 .• 11n<1Knn pll t id11r ( klmynl) . Ini sn111un unt k rncnjCJqo ri~ri1atmya nt nu 
rnalu nada rrncyorol<ot otnu pun kn urn kol uorqn rli ''nrn;-,unq . 
5otu loqi q1jnl1 prroaulon inluh rflrr 1jo yon mrnyowd I ilil< olnu 
r11mo11 1lonqar1 Jn.in .1.rnl lnu . .Jilrn mnnyc>wn hilik njn rr 1 r>I< .ikw1 
Linqqnl t cri n:mnq< n soperti nuami-jzlori tonpo r,ikr>l twi 1111111 ornnq 
KnlHinq lceron::i morok.1 t ln1ri 11 rii knwo nn l uknn l'IPJoyu . r1 •1yornl<nl 
buknn M111 nyu murrnnri tl dal< oml il t.rnu lml porlwmonnrinr1 1011 njn Mc luyu . 
Ooq.i ynrn nonyf'w<, ru ... 011 cnmo pulo jwo m dom1l<io11 ::ntiop llil ik ukon 
tiriqqol honmurnion 11nnl")nn tr,mon 1,1initn nLou lnJnlunyu . 1•111·1 l<n 
I otias molnkukan pn rmjn nopl rti ornn1 l<alomin ncnnnton vi1100 lucoh 
den molokukon acko ont1 p koli morckr r nqkhRnnokinyo tnnpn hnlonrivn 
atou t:nlcut krrorrn mornkr OJ. p rnrkitnrnr1 lJUl<nn Mnloyu . 1101 npn1ti in1 
acJo tJul<t;i ti11r1a1w11yn Lopj 1T111ni11 luq.i Udt1k lml' .. po l<ukut1 urituk cl.it uol 
kunynlo 11 . lo l1t1krn1 rntJslohil kern11 h.tl 1 • ullnh llcrq.i11l rmhon d 11qon 
l' kon- rokon •mpr l'f!OtJI on dnn lum<.ih pr:q mqon oq rnn l omt l l mo11d1 l!10-
Uo1.i0lmn kotwdoy .. wn 11, 1·0 t y mo rnnmt onnrktrn l i11•1goJ. c 11 moh jodi romnjn 
l~oloyu ini jU()ll j 1111 i11 lnt'IH:tJll(l k1 nikrnnL 11111yo t j 11qq.1l tH 1•11mol don 
1~Dlolc11lco11 n1 o y1 r"l'J ur111H1 lo.in hu.it . lrd loll I ol<lm· yurv-1 •nonjodi 
P1 rlylbob kouit.i:. ... 111 •rnko uldt. l l<cl11 h, .cm POIC1(ltJlon yonii n n h ntui 










C. AK lBAT KEBEU/\SAN PCllGl\UL/\N 
Oel>eropo okibot yon<] nyoto tlo r i riorqo ulon l l'bn~ in i t n l< do 
i ndiv i du , ma3ya r a kat Atou nogoro . Ke bPl i'lt.on perqaulon sebemu;-11ya 
tiada yong rno n do t onl")kon kc!Jaj kon hAmpir l<nsol uruhnn menoa t a r-Q ka n kesan 
negat i f . Homa ja yang molibatknn cl iri dolnm kel·obasan pergoulan akan 
merosakkan moso CLpan moroka sondiri. Porbua tan- pero ua t an mereka 
l a kuka n akon menda tanl")ko n sat u yang borpe nj angan dan hidup mereka 
seporti liado poganl")a n l og i . Kcb udoyoan kuning beg itu d i ba n9ga ka n. 
4. 10 Nilai Oi r i dan Moral 
ttemaja yang torlibo t sopo rti tiada nila i dir1 lag1 , moroka 
t el oh kehilorq on budoyo timur ya ng kite bangg akan . Semua pn rlokuon 
da n peka 1an me r eka kororen t os ika n bo ro t io it u puout kojotuhon okhlnk 
duni a . Morol me r e ko tel oh jo t uh oorendah- r onodhnya . 
l. Agamo- ogama yonq d1an uli fa ilu I s l am honyo ocJo polio nnmo un jn . 
Mo r oka tidal< mongomolken nogol a sur uhon luhon moloh mo mp ormn inko 11 
l ag i . Mo roka molakul<on po rbuaton- pe r buo t on yang bordosa oAl om nogn l o 
aktiv i ti porqaulon mor uko soho rion . 1•1ornko momokoi pokaio n ya ng 
tida k se .. onoh , monjol ck mo to , mem1num orok d i khalayo k r am o.i , bo r moin 
judi . Perg oulan babes on t o r o l ol ak i don po rempuon yang menyobobkan 
?ina . Somuonyo dilok ukan danqon kerel oon d iri tonpa oegan olo u mo l u 
mal ah morn ko bor1qgo por 1okuon bogini. 
Disi nilah yang monyebobko n kojat uhon me r uoh oron~ Mo l ayu dan 
Isl am . ! s l a m ooboaoi u;ioma yon) mongojor ko j o l on yon 1 buno r 
t ela h t orcomo r okibo t po rlekuon r e moje ini . l olom t i dok rnolo r ong 
bokorjo l opi bio r loh onn k11uoponon don l o hu monjocJn mo ruoh di r i 
t o pi i ni tidok mo r o ko loloh rn onyol o h g unokon kobououon yong <1 1-
bori ol oh OCJnmo . 1•ro1 uko toloh mnncumo r 01101110 101 0111 yonq rno hn ouc i. 
~ . Mnuyo rokol do n Kol uomn 
Kobol>ooon 1nJ J 111:1ri munyolrnhkn" mnuyrr r nkol dnn ko.i..uorqn mrmonqg ung 
llloll,, kur· n1 mul Jllollrnn f)Uloqot - qo l 1 1ot iumojo mnruko . M1..rokn yoN) 
t orlibo t U dak -.nui ndn oJkop mnnqh rm 1L.l j irnn olnu koluorqo . 
P1 rLolJ on pnrl1 ipnuJ tlnn pnnq Ullnlnn 01orokn tlon 1nn oomuonyo toloh 










t e tapi dianqgop sobr.1110 1 rnombt...bonkon morokn . Ma r ni n m1 .t.1kt1l,m1 ti~o y <:1 nri 
diing ini tunpn mompo 1 tluliknn pn kn lo o ronq l oin . Porlnh.unn moroka 
benor- bcnor mo njat uhkon rnaruoh Mnloyu. 
3 . La in- Loin 
Llejal a seks , dadah dan hib uran liar monyobabkan mereka l a la i da n 
ini okan me nombahkan l og i ke runtuha n akhlak den moral mereka . Mers ka 
t el ah l upa poronan mo r oko pada oqama , oangsa da n nega ra . Perka r a -
por ko ra di atos a kon mendo tanqkan ke rU]ia n pada nega r a j ika bel i a -
bel iowanis tolah l a l o i dongan cara hidup yang mendewakan budaya 
kuninq , nego r a akan koh i l a nga n tonaga kerja un t uk momba ng unka n negara 
da n bakal rnonjodikan Malaysia negoro maju akon borkubur saj o , ko r nno 
tiong hara~an noga r n Lo l ah robah . Sono~lah anaoir- a nasir jaho t 
merosa p masuk ddn toruo mompo nqoruhi romojo taoi. 
4. 11 Kosimpulan 
Ke oo nggupon r omoj o kil ong a tdu koroloon moroko torlibo t dnlom 
kobobasan porgoulan 1 tu ;:idol oh ko rano r a kt or-f'aktor di do l om bob 3 
t adi don bil a aampo i t ohop itw r omoj t i duk loroqok- ogok mo l i bo l Kon 
d1r 1. LJe ngan kobobason pe rga ulo n moroko monoopo t ope yonq more Ko 
l nginkan dalJrn hi dup moso mudo . 
Uari huroi on itu kita dapat1 di mono portolion partoi pooi den 
Pe ngl i ba ton r omojo dongnn mo:Jyoroko t clan kol uo rgo to I on lorput us 
t e t ap i saboliknya dalom porhubungnn mr r oko mondopn tnya oe mulo rnolol 111 
r okan- r a kon uoporgoulon. ~o rhub ungon ya ng or o t do n korongqonrion 
hllb ungon dongon yang loin me nyobobKon porl okuon mo roko l ol< uKon t onpo 
holonqon . uioini l oori l!irochi nompok nyo l o kobonoronnyo . 
Ool om 1<obob.1aon poirgo ulon r ornojo 001<0 momo inkon poronon yon<) 
utnmo . :.>n l<O uo rinl') r1 i 1 nkukon d11 t u111 konr1f1n n kt~nynl , o Lou ouKo oo mo 
Suko , ting901 'lOrumnh , h iburon tto11 llntJnh nd11J nh rnn 1nnn hl dup C1olom 
l<oboum1on 110 rf) n ulon . 
Ko111 11cJ J 1111 ponl)kttji niu lihril nkillnt- nl<il io t ynng tJiLJrnbul kon oloh 
kobouooon pnrq nul11n oucn r n ril'Y)kno koronn t 1 Udok twrflpo dilitlk 
borri t knn tln l om lc1J Jon JnJ . flp1 ynnq clilJO r n lkon i11 J nh fnkt.or- r nkl or 
PonC)qora l< do r ipndo f'IO J'flnulnn non ko trnbooon porqnulon j t u oondiri . 
Dal om bob 5 nonti okon ditor nrY)kon kocimpul nn mo nyol uruh mo nt)onoi 












Pergaulan rbmojo kilong yon~ liar do n hohos mo rupokan satu 
masalah yan') ama t mom i mhonqk.in . Sekironyo i a di bio rkan be rlanj utan 
i a a kan me rupakon so tu ancoman podo noqara Ge pe rti apa yarq terjadi 
seperti di Amorika Syorikat , uritoin don lain- l a in nega r a maj u. Par a 
remaja di nana toloh pun mondowokon c.1ro hidup pada dadah , muzik 
dan oaks . Oodoh dan soks mPnjadi ' nadi ' hioup ne r oka . Cara hidup 
' hippies ' Cha rl es Mor son 9ongat dibanqgakan. Muzik yang menggil a 
den memujo syoi tan dalam 109unyo seperti kumpula n r oc k ba rat 
~corpion , Iron l'laidon clan lain- loin lag i . J ndi jika dibiorkan bor-
l anjuton Mol oys io sobogei noga ro mombong un menqol omi ko r un t uhan 
ekhl ok ini . Momong tidok dopa t dinof ikon so tia p maoyorokot tidok 
aKan torl e pos dari monghodopi mosalah oosial ini . Ianya mondn tnn~-
kan bobon den morupokan Koo ooo i ol yonri .tinf)n i , bo i k do ri punco 
koluaron individu moupun prodoktiviti do n okonomi nogn ro . l ni 
ke r ana r C'maja odal oh g ol ongon yong menco rminkon kood .. 10n noqara yong 
aKan doteng . Jika r omajo t oloh lolai c.Jo n hiaup ca ro budoyo kuning 
1ni a kan me ru;,i ikan diri romoja sondiri molohan oka n menghi l ong kon 
norma nila i s osi al dan fung s i kol uarga den mo s yor okat yang okan 
mengokibat kon kehidupe n yong tidok s t obil dan hormoni so rta mo r~ iknn 
negaro . Oloh sobob demi ki on ootiop Jndividu don mooyorokot most i mencari 
Punce mooal ehnya don fok t or-fek tornyo mosti dikonol pcsti untuk 
mencogAh c orol< porgoulon romojo ookoronq t or ut omo rumnj o kilo ng yong 
t ordodoh pado fonomona ini . 
Di dol um moliho t oobob- ool,ob yong mornpongo r un i moool oh kebobos an 
Pergo ulon romajo kilong ~ni ponokoJi t ol~ h mongq unokon pondokoton 
loori Kowol on ol oh Tr11vio llirt1chi. Uo r <Jnoorkun kopn do ponduktiton 
Hir schi Jni po .. koji mol JhuL oomo od linnnr 11lou Liclok porlokuon 
Ponyol owonqnn rurnoj' tli rl11ronq nloh JKulori uou iol rnriroko ynng t uloh 
ronq<)n nq cill n lonqo nr . 1u r dnpnL ll ul man yurl<J Lol uh dHihnl don di-
koj i o hoqui in lJ punlJ nq knJi 111 i ni fotoh doJ·joh purlol ion , portioipas i , 
Pong1 iboton dnn kopurc oynnn rumoj lurlo ntu klwonyn r omojo kilof"W} 
Yonq t nrl ih ' " dulom kolJubnu in rH> rt1n ul nn ct ... n rrn rlokuon lorhodup orong-










Dalarn po11qkojjn11 Jni, pnnqlw j.i flll'rcJnnk ri s1 rn:-it.1-m.1t. 1 r::pnt 
elemen inj nohnjn di c1almn jlrntr.n • o~dnl tiunlc nl .. rn ht rjnyo monciorcntj 
inrJivj tl1J kn !Pmlmh yllnq l1in.J d.m l<0brih.Jno11 pnr1oulr'n . (lamon-ulcmen 
inj boloh cliftnqqnp sobagni f)fln!Jqnrul< yonq mempL rcopatkon korol<.rnn 
inoi vic!u ko al nm 1H•r·gr11J1,1n uonno clan fE1ktor-fakt or srip£Jrt 1 kL mudah<in, 
sosfal suppurl cJan cirnbalilc. uonqon faktar itulah al~an rendoron-q 
yo111 rnornbnqkinkon rnoroko torjorumu~ kc u. l· m porqoulnn yanq lnri ddri 
llorrno-norrnn t1.icJup mooya rnlrnt . 
uaiem nob 3 , ponqknji talon MOnoron1kan b~qaimann aki~ot dari 
knlnnqqoron il:::ilon aw~iol, Ge ~Poronq romojo t.olol, tc rcloronri d:.rn 
tar1 H.ot t1oJorn cornl< pr rqauLrn ilu . Kood• 011 01<011 lohih n PmlJim.,orY}kun 
GOl<irnny.:i indiv:icJu turootrnt cU deduhl« 11 Pp~rlo fnl<t or-fnktur yo11q 
t0Ja11 cllnyntolmn . f"ulctor-l'ol<lor ii u hnnrklklnll dlkm11ul r!.in di1Jo1•! 
norha tion yo1111 sl r ius do mi rnasn dopon romnjo . 
l{Pluorq d.in m.uynrnk1t n11mninlrnn pcr.nnn rlrin r11nl l,11·1H11ir1n1·111l 
di dnlom rnonrloronq Df!'>norurir1 rornnja tcrlihnt . Pr 1·nonolit.1 r1. 11 
PorJckuon rcr.mjo od<Jlah pn11cor. n dnn ikoton onioJ y. fY.1 cl1nlornj 01 nil 
ra1nnjn . U1 nQnn il<otan '"OSio.L y.mr1 lon <ir nl-on onyol al l<an romoJo 
rno1 il crtkan LU ri d£1n·1an Kohl I or.nn 1 orq ulon d· n 1011 rok. n-rol<.1n untuk 
rneni.;ar1 lwnoronolcnn 1frrn lmlllduhon hjclq 1 oqi rnorokn . ~l ti 1p mncyorot<ot 
to) ah me not"rnlrnn atou 11ompu11yaJ ' r xpot;tnLJCm ' ynn'1 t;n1 m ncJn·1 tu1·h dnp 
irH1ivHhJ clolom mn iynrtil<UL dn11 onti~p inrli11.1du r1:..1lur ma y, roknt h11r110 
rnornutulnnyo tnni mrl 111rynyn port.1turo11 cf;m dJ.111 mop nr trnC). i vo111 
' snn tion ' nulu oJoh rc>mojn kornn l mol 1·0 I L'I'1 uo llSJ 1 rrr>rf Im dj-
konqkonq wm c1iar k._ t l<r I c b:rnon moro1<a . ~rt inp qor. ic-qr ri m rt l<o c p rt.i 
dipt rhn 1 11.ur1 dnn rnP11 11<n rncro n lnron1mL pc11·qrrn1<nnnyo Jodi rrnrekn CL bn 
1na]orikw1 rljri clod rnooyornl<nt cJnn l<11J11u1·qn yt111q r"rnql1olonq rhinqnnlah 
to1•J ih.1L llnl11111 lmhuhnu111 pr J' 11111ln11 . 
Pon1lrnji Jll'ln 111 11cJ._ip1 LI l•C1trn1y lmn 1·111.ijo y11n'I Llrlilml rp1 rU 
1it l111p dn 1 um ? qj I 1J 11 I . /\1 •nld I .i 1111111 1, 1 IJL 1· .. 11111- rn11.i 1•r 1<011-rnk 1n 
flOz•qo11l1)1l 1 lllOJ'I k 
LCll i k k( tmrnpun 1 
l Jrn Jli d1i11 , i 1·1 1 t 1.1p i .u1J11 l I l<11y11 .JpnhiJ 1. Ill( J nl• 1 
ti 11 ll l llllJl , 011111)'11 1111L1Jk IJOl' JlllllJlll I 1 ltl H}l1 , 
Pci•ut.hm 1ntJ.1 did l'tHnijt 111.t irn.i111t11<1 uilctil I 1;1utn11p1111 liul• 'ftru. 










lincah kepa da pondiam tla n l omoh lombut , ponuo k lw t o m1 l'n l-.o p .lr) 1 1i 
merahsfokan pori bodj mo r ok..i yonq aobonnr dor i kol u.lr in dnn 
masyarakat di kampung yoncJ mooih kua t pegnnqon no r mo- norm:i }' 0 1'¥' tcl a h 
ditetapk<Jn . To t op~ porko r o ini l i dokloh somua , masih aoa remaja 
yang tidak mempordulikan hol il u l ogi , Li ado po rubohan pa da diri 
baik di ba nder atau bol i k ko kampung . 
RemaJO kila n9 di Sg . Wo y i ni Ke banyakan tingg<Jl di Ka wa san 
fl at P. K. N. S. don monyowo biliK o l a u r uma h di kawa oan Cina ata u 
oi duduk i honyo oleh pokc rja - pok orjo ki l ang . Romaja yang te rliba t 
aoal a h persepoi mosyarokat l orhadap mereka . M<:i s ya r okat lerlalu 
inaividual1st i k , mnler1ol dan momon dong r onooh pooo r emoJa kila ng . 
Mereka mengqorqqop .omojo kil ong somuanyo tio oa mor a l da n johat aor t a 
beoas . Apabil o ini torjodi romaja kilang me rasa diri mo r oKa mporti 
t ersi s 1h da ri onql)aln mosynrokot . l n1 mombuotk_n r omoJo kil ong ro l o 
berbuot ses uko hoti . StJgala norma- norma ya ng t elnh elite opknn rno r nko 
t olak korono meroko lidok mompunya i pertalian , r ortioipo!l i clon 
Penglibnt a n dengan mosye r oka t lompa t mo reka lingf} ol. liodo l og i 
konaep ke j ira nan dan mor e ko Lidak kena l s i opa j .i.ran mo r oka , tiudo bor -
t egur- sapa don ini mombolehkon me r oka berqoul don bo rkol okuon aoouko 
hat i . Hpatah l ag i jiko moroko tin~gal di kawason porumahon buka n 
l'lelayu , bertamba h bobnol a h r Pmoja ini dal em t in da k- tanduknyd sehari -
ha ri. Mo r oka mo r oool<en yang marl .. a tidok morugikan ato u monyokil i 
hati ooaiapo pun momondon!] kon somuo orang oudo h t..i. dol< ombH r oduli pa do 
moroka . Ekoron Mar i oooiol ya ng demi ki an mombuo lkon r omo jo t o rl ibo t 
Oal am Kobo booon pergo ul a n . Kobobasan dalom orti ooool o oopok . 
Wolou baqaimono pun r omojo yong torlibot boloh dipo rboik i don 
dipimpin ko jolon bonot· ou .. ironyo odo pihok- pihok yonq tor lontu uopo rti 
keluor ga do n mooyorokol aokolil ing rnonyodori nikop oon pondongon noqol if 
moroko torh.tdop r omojo kilonCJ don oodl o moml>irnl 1fr11") mornko , rnr' rnho ri 
di:in moloyon mu rokn t opurl 1 nr onri loin bul<tlM rn11m11 nounci rondoh . Tot opi 
OOkironyo mo uyo r 1k11 t d11 n kuJ.un rt) ri nmoJ h rnomll inr1<11n dnn liclrtk mnm-
Pordulikon more 1<11 r!onqnn n l uunn mor k 1 u11d 11\ lrnuu r , lu1luh tohu IJuruk 
don bnik lupl 11 oj11k tlnr ... 1<11cil tl11n oompnJ r ... ninjn Lio1Jn di dJkon 
oompurnn inn L11h l uq l l>urqriul pul 1 clo11qn 11 r 11 k1rn- r nknri dnlikwc rici ynng 








pergaulori , r.cinD.iD 1Jork1nonn o l<t"Hl rnurnrnrolold £1Q l.i 1,orrt1t1.lhcJ11 lll!Hk 
keto ronokan t o romnr • l:r·1111111. hn11- 1rnrnt 11hl10n i rd loll ynn"' .ik. n mQnl n '{j 4~an 
i mplikas5 nogatif kopuda r>< lnl<urm rr rn-JO yanq oknn t oru!' ' rl'ln ' untu~ 
t o r us rnol Hmtkori < iri dn i om r.orqnulon jtu 1mronn odn Qnnjoron . 
r'el alui bOkonq;rn aosiol dnn oimholik yono moroka p()rolehi dari 
r akan- rnkan scporgrnilon 1:1Pmp1.. rolohi pulci ' penqolnman ' con ' bekalan ' 
un tuk menorunkan porgnulan yonq lidak Plok itu donqan lctJih licin . 
florgoulo11 r:fonriar1 roknn- rakon yanq toloh r.odiu liar dan bebc:i::; 
ser ta pormwnn inl")i11 mcro fJunia inj untuk oninq muda morrt:uot 
mcroka lupn pr-ido c'lirl 5rm j 1 j rfan l<clunrqn . l(riEJoronukan cJnn nH:mat 
so r ln rnorl n dnl'i JH rqo1 1lnn rnornhuol mernlrn 1·010 c11 r1qr r' Linqkal 1- lak1 1 
Hu. Kc rnudnh:rn- kunudf '1t11 yonq tr l<Jh sodio odn nar orl i motor jk, l chri 
cladal 1 rronor'lbnh rforongnn unLtJk rrOni)Lcapj hiduri YollfJ lirr d:m ·or·onok . 
Motf i o mo:..co y.m 1 mcmop..11·kfH1 kotd dupnn lin 1· d n pnrqnulori llr lw· ynnu 
o.i amnllrnn di no oro- 111 qoro l u1 ot. mendoronq rc:>mnjri untuk rnnn1jl<ul:i 
jriJ. le lomp-:n11 kuM ulon r< m j. br 1·. t. .ini . Drnri, n od 11yd l<ml•iol-1·nr1•' l 
r·ocl'. ynnq (. rin 1 di. cl.'.lk.111 mC'r I« boll•h I orju11pi rJ1 nq 11 ol l i - ohli 
ku:"!lpul~m bobno don m nrlnp l kl noln11 ynnq momholul kun he i p01 1nul n 
Yang lobill luuu don cont.1cl rl.ilm:i suou tu h 1 . Tnn CJ 1 1n y. n1 di -
.scmai r i I ikir<Jn mar kn ini sukirnnyu di 'om i dnn 11.,uulnn roknn-
rnkan lrnn rromlHlul1l«m laoi rl mojn 1..orjc rat lrn d, ! Lim l<0l all 1oon 
Porqoulnn . 
Yono joJ rmyo tU nnl om u l olJ-0111 ol t1Lomo 11nmbnl1 l1l•.1n N Mojo 
l{i l :rng i tu Lordoronn ntnu t11 r ponqm·11h dn l .im pol'qn11J on hr lJc10 l<t rnno 
norCJ0 11 lnn yunq l uoo onn rnpnL o nOl" ll rnlcnn- rnkon y.rnq l1 t.011 t.l din 
linr clun t( rli110L . Morokn jn ir1 I ur·ut: OC1rl:u OQn t• tirl.11< dik l 1kon 
kurio ntnu lrnrnrt111 111 , JOCll morol<o rncnurul onjo ~rmq mnnn ,>khllnyn tor-
jat ok . Romoi r• mOJO yanri t orlil nt korono inqiri rrrncuho cor' Ide ur roltnn 
Yo rXJ t 111 l 1111 111 t' r :1 l n lum lu ll runukon Uf) l t 1 Ii l 11 t .1 r Jll ul II < r1.l.i 
Of ~l<o, ci l d h t1nr1 k1 nil ni.1t111 . l< I t llJcnl l' IH < h r I nn- rol on r 1·t 1 
f11 m1 1J I 011 ( .111 l<t J yn n 1 Ir 11-1 nl 111 1J 1 1111 p111q llll 11111y . ~r lJ 
ool<on }• n illl I l llhll t I< 111 I' Ill 1 J tu1 lt lrd I~ 11 l!r ITllJI ii t il<ny J . 
I 1"f10 t J n•11r1 • ri 111 y rn1 OI rnpt1rn 1 J11q 1 mf'rnudolil<nr 1 111 Jo t r -
j r hnlc IJ lnm 1lun.1.1 1 11111 1n 1u ln l , t J} 1111n tlq1.1111111 11q 1 lnq 11 1111n o}c h 
l<o l 1i. l'qn ii n 111, • ~·u1•nl.n l • 1 I Jqfl t cc111L oll lirn11 ICI I t1 .1 r•qn , np.illiio 1nakny1i 









d<.1larn CJk<Jc.!omH: io olrnn t1jrnn1·ah , rnnlnh :1tf y1nq 'ih1l• 11 1.1ri r11r11~1li 
c!ennan nl<.1Dor1 r.ony11•mhko11 Ol1J . Porkoro y.11 brq.inl r.1mlu.ll<.on r~rnn~i~ 
kilang rorrai yor'Kj L 1UlJOL. h11ul<n hil 10 n rcgcnoon go ti'.ln t ff= 
doronq cJong 11 cnrn hidup lrn1·.il clnn llork lolcuon mrn>•o101.it:mo dnri norma ..... 
norma rnno1aroku~ dnn Lqomo . Soporli yanq tlrj. i bnru- ooru ini , p'"'n~aruh 
agama Kri&tion r.:oldh mol'l bok 01 nequrc i r•orok cuba rnem~ t:.:nqaruhi 
r orroja kilnnn y n, oar lrllDl'Y.l me. rc>lrn tnhu go1onnon i'1i l'ur<mg pegangan 
<igmnn Ic;;_aM cJ< n pcndap t;;:1n yon~ _ ndah Jnui rnudal lnh rr:oroka moresap 
maLu~~ . 81 borc1p po11q0Ju1·nn l ortJent uk wanq don kPbc ndac:in dico1ol<knn 
µado rornaja . Und buboropn asp1~k yan1 boloh dip rcoyai ramai k alnn1an 
romaj<:1 tormnGul< rr rno,in kil dnq tolnh mulo lr rladl~ donq<Jn o JC:Hna Kri~,L inn 
dan adci sobilnngonnyo tolah mi nukor aqnmo rnorolc. uoJ oupun pr rk. ro j nj 
li clnk odo hul<ti m.tloh i.Jinul'ik;Jn olr:h pihal< ko1ojuon . Jika pHwk !'c rnjn:rn 
don mn.;yorokot Urfok l'lr:nyodori t1m1 rn111 nmbil linrJdKnn y. 111 loqn• 111.tlrn 
io ol<an rrornlmk din olrn .. m n1nncern aerto moncor.i, rkon r nmn hoH~ lolnrn 
yanq mano roll. qni )• m.1 r·c'1mi . /\go ma rr. "ti cfim rupk n kr d. 1 m j iwn 
Poro rum.Jj. • ojulc lrnnol~-fconnk 1.111. Ucn ton ou:myo t.1 j1 ron iq im:-i p ro 
r omaja nlcnn lu ih borh. ti-hoti dnlnn hiuup d;Jn Munt kin lid.il< nkon 
moJ ibn tkon di ri doldm pl rq ulu11 tmhn <Jlou t c ri 1n1nruh cJc rn 111 • 
ko1ono lolnm mLl.Jr<.HY.l urn tnyn !Ju·uuut jntiot \don) don cmy lrlong 
dori normu- nm·m oq. mn tin rr11rtnd oduloh "fl tu y<mq do• n bo nr . 
Pelojurnn ,qnrn.i inj t~oru· didjd11~ mrJ llj raklor 11•j1U . .i.i 
'11 porU yonq rfiny. • ,tl<nn olc I I tHJllloJ' r1. l1or"w11 . 
'ft10 of'foctivr 1 u , of re ljqion• clnp1 ml 11ron j11t1 rli:ol inn 
of t rHfr rd du1 in11 lhu c1 i tcrtl f'rn m.1t j vr yo 11 al' 
chil u 1om1 011d lli'. m oJ or ttrnu 11"1 I u c JClon l i r ic. I Jon 
t .1l11 ,,, i•nnt I mnil y ml mhP 1 •, nml at 11 r iqriH j c. i·t 1ruu1 
(wolf'}OlJ Sorit.l Jotlll ton JtJ7tJ : 'Dl' J 
Pntil.011 ul t. 1 cl pnl. d.ik rfl <h k11ri q Ill' l id k rnr t;l 
Ul.t 1· 1 1 .i o 1cor111 l<-k m 11 t 1 l kt 1 u 11 ri n l 1 t q :l punc 1 
ut m J 1 n n d ny 1 1 1 11 11 11> 11 , p rtirdp1 J ti 11 p l't; JJin tlorll 11 
k1 l lJ l l'f1·' r1 ri 111 1•1yu1•o11 l fll I I< n 11llll11 1111 Ill I J Ill 1 )UI' Ill I I lllf . Ill h 
• I I) I 
.i I u 1 ' ri. I ri hn11rl1 I l o 11 I I rii) Ill .Jf fll ' l'dl I ll y1111q h•rnd I< diq lJ l 
11 I' tH I' t 1111 I I I( ff 1' I! I Ill I rln 1· 1 pr l'I 11 I If I y.111' If I I 11' Iii'! 1 1n 1 . .] I 
tl l • 111 i cl fl I 1.111 rl1ll1111l pl'll l I 11q 11y I t tent 1111 illO l II llnn !Jf t1ftJ ii 1 l n 











RRmojn ldlan l rJJ Suririn I Wny I« lJnny Knn Cll t .inq dj I 1J. r I .rnt!.1r r~m 
seto1m1 uokc rjn c.li kJl. ll!J lhn t 111 .onl cl1 L.m • 1 mur1 I • 1, ul.' t rt •' t-il\. 
c:Jcn 1on cDrn hidup bnnrlor yr nq ::.r rbu nmm1i1cJh t :ii ur, 11 • nn kC'nudahon-
kemudnh n yrn11 loroo(lJn . Ji kn di lr rnpot nrml rc.m jo dikon kon1 oleh 
norrna- norrn, $OGi< 1 ynn•i kct .. t 1Jan merf'l<n t id.ik t c>t or tPt.. .. pi somrai 
di bondnr more k~ moroco torlopno d n outlos d:::ilom s ti'-'P perlnkuan , 
lepns dari ikul n 'oniol di l<ampunn cope rti Kr.lL.JJrq cnn nasyarakat 
k<:1mpunq yonq r;r rl. lu iclCJol bin) nerrkri dnlom 1·oncrj1T1<Jon norm...,-noz-r.ia 
Ynnq LC"lul1 dH0Lu1 lurn . Mo1·okn rnulo hiclup c r h. ndor tlan tr rpongaruh 
denri<m ke!Jr.L.,~.nn µ1 rqrnilan rcrrdj, ton or ym1q rrond<.itnngkan kosoronok~m 
dan ol~ld rnyn 1'1olilmti<.Jn rliri. Ji!,.., d.i kw:ipunn rnor Im lmnyn mt non I. on 
at;:iu momllacn lmri I o- IJeril r tonL1 no pr>rg._ ulon don lflntnn1 njkmul 
hidup l>nndm· mol .luj l'ocn tnl.ivi&yori cJ011 okl1lmr- okhl or oortn runjriJnh 
bulonnn . .:ioknrnnq meroko toloh pun hr r c1o di l on cl. 1· tnnt u p• I u 11q 
soporti ini Udok £ kon dilopoGl<cn bP.qitu r.ojo . Koodcmn hidup bnnrl. r· 
Yonq qlamour me ·nong j0l1h l.>01 bo.rn t1ori oi kompunn d, lon o CJ.ilo • c qJ , 
llandnr ponuh don 1nn t.£>'1• l._ J[1niG r Cl 1rn 0111Y jo don k ao1onok111 h ldup 
Yawl ::>emontor::i ynnq cliil,uti jiko tindn 1 oqong.n o:ornn ddll hitluJi . 
'•Pnt h Joqi qulon1ur rtn1ojn l<ilang yol1C) 011c1ah b1knrJ. d..,n runyn uo11q 
roru11ri , mudoh diror;[)pl mcnmnc.lr nqlrnn mor lrn sodrmq aon l.iru moriqonnli 
hicJu 1 • r•1 r ko mudnh Lo doror11 pridn k<e::;r ronokon ton1 , 111c rnUhrknn bnik 
buruk11yt1 nlolwL pc rb11. L:m rriorr I a i l 11 . 
MocyCJr.Jml rli I ond.11· }'Olli) Jmlivi11101.hl ii( d.m 111tJloriol 1111J11uorcmg 
Purhuolon t'Ul'lO,JO ini . 1•1r rrko tindn mn· .i I i>1jnlc 1-. k ,j dnn I c r ul 1mrinn 
rno 1·n r 11::1011 j 11· n l otr 1lqqo . E11ln pPrt. l inn , 1 o 1 l .j 1 l cJ;111 ponql ihot :rn 
kurnng olLu l• r1 ulu~ nko11 diomt ll p lu nq 0Jcr1 rPm.ij rmm. r1clnn kon 
ron!Jym·.il<ol • k.i lnr11y.1 l .id k rnc 1• 1 rchJl.il<nn •,rqolo p rlnl u in r 01•1 k nnn 
lil'lll< pc. rn h mcn1ornbll lohu hnl mm·r lw ntl' 11 nyo. 1 ul ul 1 or r 1 r orr l<u 
l>nl11< , 1crmono 1 J'.,.I o pt 1 11 , ni 1p y 111 dihm111 hill•~ rm 111 r I' 
in1<ukor' bll' om 1.l.11 rH OfJ!nm rumnt .1t.1u 111l1I< n11J1, l11i 1111 trrtwlo 
d111C~u11 lu r- I .111, 1 'y1ll l llltllll 11< 1 n o Jl 1l11y1 '' 1• ih 1>01 torn , iir n 
Inn •lli I nq d t omp ii 111 tq 111' 111q in mil 11• 1 1l11 1,nr11 In I 11 . 
l'uHJIJI< I< 1tu , nl .111 l p111111 rul1 b11111 yn 11,11, l Y•ll1'J rrr ru np 111 u~· 
~' u 11. 111 !Jun. y.i I< 11. 11111n\ t I 1111 n11 11111 j l< l 111·111111 , I Jnil 1 p1 q 1n nn 
fJC),1111 1irrn 1,1iJ.11ntJ11. 1· n 11.it111 mt l I r.111ylll1r1h~ 011 n 1111 1.i l u11H JI tJ i n 










tapi kcrnannya ~kan rnc:;ruqH<an lKHH")OO t1on nofJ 1r ~·· 1i.' rn.1 • h l 1. 
dan UI liw,1:-n.u:;nyo lo1un .1. J,d rim mrncim • .rnlmn cn1n tu1h1p lnrnt H~n.j 
liar dan llidup tonr .i L11j1mn dn11 ird .ilrnn 11111111:,111 lllrnn t•iri rur. jn 
SPnrfiri . lfol ird rnwd.j J·.crfnri olr>h 1.:-rri rn11 j. GPndiri , i!ut>npa 
clun masyorak;:il. r:nrln pr 11111111d11 1'10111. nrJ, nCJlmn romn.il" adcilah golongnn 
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~not o 1: µomondonann Kowaoon Kilon1 (fTL) 
Ui~ i n.it Lm r i K, wn oon I j n JCJ l 
l 'll o t o I : Tornpn l 1 i nmwl Ho'l, ondnn Kooonyukun 










Photo 1 : Kond<1o n Ruma h Bujang Ui:Jolah 
~obunh f l nL Sewoan neupondn n 
Di Bl ok B, , Sun9ei W.Jy 
l'hnln '1 : K 1\111111on 'm l Jnqqrtn 111111 lhmmlt lu 1uu 
I ump It; n11u1u1111 lnn lt!rmy111am Dtll l J U)ll 
Y.rnq I I n 1qn l Hu r •iunin Kol unr cin Ui-
Komp 11nri L i ntlunonn Sunqo i ltJn y . 










Photo 5 : Koliha tun µa r , µo korJo Kllnn<J So rinq 
Bolil< Don Bn rt U10 ~ Ui Sn1al Sohunh 
Kilang t.l nklronic Ui FTZ 
.. 
Photo <• PonC)knj1 Onr '1nmn Sooronq t'<nsponoon Ynnq 
.Janyol< I nrlinc10K !:>uortC) c1 1 Pomoon lu Dnlom 














JUMLAH Jenayah seks di negara oran9 ya!'19 Udakd1kenall 
klta semak1n bertambah dan mencapa1 b r ok"l:ia1am sesetengah koluarga 
tahap yang membimbangkan. Amal su~ijad1kan sobagal mlnuman 
mengecewakan bila jenayah soum· blasa. Dalam koadaan-keadoan tor· 
pama lnl berlaku ko ates kanak·kanak tontu blla kesan penggunaannya mere· 
yang masih belum mengertl ertl seks sapl sogenap urat saraf, bolah menye· 
dan lebih menyedlhkan bile la berlaku babkan seseorang llu l'lllang portlm· 
dalam kolompok koluarga sendiri so· bangan. lnllah laktor ulamo 1orjadlnya 
pert! ayah mencemar kesuclan anak ga· perogolan antara ayah dengun an~ 
dis alau berloku di antara perhubungan ~bahnya bllanga~~:::tr 
ayah tlr1 dengan anak tin. a11s a juga merupakanSi r 
Ekoran den peningkatan kadar je· ail rapal dengan jenayah 
nayah seks, beberapa tol<oh telah ber· seks. Najls dadah dan arak sudah ter· 
telagah sosama sondir1 dalam menyolo· nyota bolOh mombcrl kesan yang kotara 
salkan messiah lnl. Ada yang monuduh kopada pemlklran dan kemanuslaan 
berpunca daripada wanlta sendirl dan monusia. Korans arak dan najts dadah 
ada pule yang mondakwa kaum lelaki manusla sanggup melakukan apa sa· 
yang lldak bertanggungjawab serta hojo don bllo dikuasal olehnya. manusla 
memontlngkan nafsu serakah aaha)a. aonggup pule bcrt1ndak di luar betas· 
Apa pun pendapat yang dlkemuka· bn~o adun monusla. 
kan (leb1h topat p0f1ol11gahan), masalah oo udah monjadi porkaro lum· 
aeumpama lni tldak akan selesal solag1 rah ah·rumah penghunl kola Ma· 
manusia, balk lelakl mahu pun perem· nakala lilom·lllom lucah pula berloluaso 
puan tetap kekal dengan keegoan ma· dr pasaran harem Keslbukan tbu bopa 
slng-maslng. Mololul pendekatan Islam pule member! peluang kopada remaja 
yang patut dipersatahkan dalam hat tnl monatap tllem ltu sepuas·puasnya dan 
mehbatkan kaum lelakl, perempuan, 1bu inl boleh mombori koson montol dan 
bapa sorta persekltarannya. Dan Jlka di· mombangkilkan kelngtnan yang me· 
llt1beratkan dan di)ad1kan santapan ke· luap·luap. 
hidupan seharlan. lnsyo·Allah perkara Bagi remaja lelakl mereka akan 
soumpama Inf df'lpat disolesaikan. atau cuba melakukan aosuatu UJlJUk mome· 
paling tldak dapa1 dlkurangkan. nuhl tuntutan nalsu dan mangsa yang 
Melalu1 pendekatan Islam. seolok· pallng dekat lalah kokaslhnya. Bagi ro· 
nya klto mengkajl terteblh dahulu mong· ma)a perompuan, tldak rnustahll me· 
apa torjadinya joNlyah seks terutama di roka terpengaruh ke kancah aoks bebos 
kalangan keluatga dan kanak·kanak di yang dlpaparkan oleh video-video lucah 
bawah umur Kadangkala slkap lbu ltu. 
bapa yang menyebabkan mereka tnl Sl~ap.Jbu bapo yang tldak membo• 
ltfjtbak ke kancah yang memalukan NsT perg8U19 onak·anak )uga salah 
lbU blpa yang ter1alu albuk dengan tu· ltnl JAJnC&llYa ~ak·anak gadls don 
oaa moSlng·maalng eerlngkall molupa· teruna bebe1 ke dl~o. Rilib ffliD1l7tl 81· 
kan koselamatan anak·anaknya dan lnl I· 
mendedahkan anak·anak kepada pe· 
rogol. 
Slkap lbu bapa aopertl lnl )uga me· "!!!~~WAI~~!!~~!! 
nyobabkan anak·onak bora10 1011lelh ki1,~..._IW9 
dan mendoronO moroko menoart hlbu· Ternyato loklor·foktor di otns bot· 
ran btrtama kawan·kawanny1 untuk 111ngkut·paul dongan ognma Soyono· 
mttera1k1n kHunyl1n Sltuali 1oum. nyo bat••· ballll koognmal\n ynng mon 
s>ama 1n1, UdAklah muatahll anak·anak jAdl aendl paling kuat dnlarn kohldupan 
mon1M11 mangl8 perogol dan Juo• me· c.111otakkan ko bolak•ng Soandalnya lbu 
rogol. MtnuNI Ntu 1umbtr kadar l)lpa monyolaml dl\n mongamal caro 
ITllnOll rogol di k8i.ngan Ofang-ouang htdup talam, kadar btrlakuny1 )en11y1th 
yang dllclNll llblh tlnggl cs.ti morot<a aok• paett kokuronoan 
yang dirogot MOii• pakaa Alau olnh Morok• boi.,h mongawal, ~rgaul · 
Sikap ibu bapa yang tidak membatasi 
pergaulan anak-anak juga merupakan 
antara faktor utama berlakunya jenayah 
rogol. 
an, pak81an dan akttV1tl-alo.t1v1tl bebas 
yang menjldi punc. utama tenaYlh 
~eks. DAlam btber-i>1 hat. tstam mela-
rnng w.inlta bekerja dan temyata la-
mngnn ml j1ka d1kaJI dan d1tehti boleh 
momoori manfaat. 
PNdamplngan oral antara anak dan 
tbu boleh monyema1kan kehidupan 
ynng hNmon1 dan tentu anak·anak ti· 
dak mcmo1lukan h1buran-h1buran di luar 
rumnh J1kapun mereka rasa tertekan, 
b1la •bu bapa mengambil berat, mereka 
boleh keluar bersama·sama pada hafr 
m1nggu lni menambahkan lagr ikatan 
kekeluargaan 
Tidalt d1nahkan 1uga. hukuman yang 
berat k• atas mereka yang melakukan 
1enayah seks boleh mengurangkan ka· 
dar pe111ngkatannya. Dan. salah satu 
cara hukuman 11u 1alah berpandukan al· 
Our an. Malhum ltrman Allah s.w.t: "Dan 
• ayat·ayal al-Ouran 11u adalah kitab yang 
kam1 turunkan, yang d1berkall, maka 
11.utilah (Ila dan bertaqwalah agar kamu 
d1bo11 r<1'hma1: 
Mor'ldekatkan din ko 1alan Allah de· 
ngan meninggalkan porkara·perkara 
yang dlhruamkan, mengenakan pa· 
ko1an yang sopan waloupun dalam ko· 
luarga Wndirl dan roso tanggung)owob 
kodua 1bu bapa, lnsya·Allah nkan oem· 
purnalah sebuah kehfdupan Uu. 
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